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SUMARI 
PUNT U N K -  S a i d  d’Itavesridura del Candidul a Presidea de la Commilai A&mm de b Illes Bule- 
ars. 
EL SR PRESIDENT 
Cornenp la scssici Havent-sc celebrat consultes arnb 
eis Portaveus designau pels Grups de formacions políti- 
ques amb represcntació parbment3ria i arnb la finalitat d e  
proposar un candidat per a la Presidencia de Ia Comunitat 
Autònoma, pos en concixement d’aquesta O m b r a  que ha 
acceptat la candidatura ei Diputat Sr Cabriel Crincllas i 
Fons, al quai propasen les vosires senyories per al càrrec 
de President de la Comunitat Autònoma de  les Illes Balc- 
ars. 
Té la paraula ¢I Sr Gabriel Cañellas i Fons. 
EL SR CAÑELLAS I FONS (Gabriel): 
Grkcies, Sr President. Sres i Srs Diputats 
Dia 19 de juny passat va quedar contituït el tercer Par- 
lament de les Illes Balears amb la composicib que va deci- 
dir ei vot popular deis habitants d’aqucstes Illes. Un vot 
que, en aquesta ocasih, ha estat prou clar i definit per a una 
de les opcions politiques que es presentaren a la seva consi- 
deració i qlie jo, avui, rcpresent aquí. 
L’exercici de  la dernocriha no es Limita a executar el 
dret a votar, sinó que és mes aviat tot un conjunt d’actua- 
cions politiques que se succeeixen al llarg de tota una legis- 
latura. &s el poble qui, en realitat, té la sobirania i qui ens 
posa o ens treu, segons que les nostres actuacions I’hagin 
satisfet o no. Som plenament conscieni que, en aquesta 
ocasi6, la responsabilitat que s’ha depositat en e1 meu 
Grup i en la meva pcrsona és més gran que mai, ja que 
també ha estat més gran que mai ei suport popular que  
hem obtingut. Responsabilitat ve de respondre, ho sé, i sé 
també que el poble d e  les nostres illes ens demana majori- 
tàriament que, aquests anys que vénen, siguem capaços de 
donar resposta a les seves inquietiids i als seus problemes, 
inquietuds i problemes que s6n els propis d’una societat 
moderna plena de contradiccions ~ i tal vegada també de 
pors - que es disposa a afrontar el final d’un mil.lenl. 
amb aquesta immensa responsabiIitai que em pre- 
sent davant vostès per tercera vegada, i ho faig per exposar 
e1 meu programa de govern per als prbxims quatre anys i 
per demanar-los eI seu suport majoritari per poder gover- 
nar i convertir-lo en una realitat. No pretenc altra cosa que 
demostrar amb fets que podem continuar progressant, que 
hem d’actuar amb ponderació i prudència, perb també que 
ho hem de fer sense cap tipus de por. 
6s ben Cert que ningú no pot presumir de conèixer el 
futur i nosaltres no cometrem l’error de fer-ho, pero sf po- 
dem dir que coneixem els nostres punts flacs i les nostres 
potencialitats, un balanç que ens ajuda a afrontar qualsevol 
temporal que pugui sobrevenir, i per això, perquk sabem 
pue aquest balanç CS positiu i que la immensa majoria de la 
nostra societat eS sana i forta, podem perdre la por a la in- 
Certesa. 
Vivim en una societat integrada. Certament, corn u n a  
illes, perb tamb6 sorn Europa, som Espanya i srim una re- 
gi6. Scria un error no volcr-ho acccptar i tancar-nos en 
aquestcs confortables i crllidcs roqactes, o n  Déu i cl dcsti 
ens ha posat per v iu re  aquesta vida. Si hcni  de viure D patir 
els entrebacns d ’ma  societat molt mes Amplia, moli r n b  
gran que la nostra terra, hem d’acceplar tamhC quc cn 
aquest entorn hi  ha canvis, canvis importants, canvis cluc 
ens  afecten amb totes ses conscqüencics, canvis dels quals 
multes vegades no en som prritagnnistcs n i  probablcrnciit 
ho puguem ser mai. 
En efecte, crec que la primera cosa que ha de fer qui ié 
poder és destriar amb esment que té en  la seva mà per PO- 
der resoldre i què és alld q u e  queda fora del seu abast. Una 
vegada discernir allò q u e  pot resoldre, ho ha de fer de la 
millor manera possible, la mes justa i la més equitativa, 
amb una òptica sempre renovada per tal de cercar el bé co- 
mú per damant del bé particular. 
1 d’allò que no sigui a i  nostre abast? Hem de deixar 
que les cosa  passin sense mes? Sincerament, creim quc 
aquesta actitud no seria bona; el nostre propòsit és prepa- 
rar alternatives vàlides per embocar e1 futur i prevenir els 
esdeveniments que ens poden afectar com u conscqüknciu 
dels canvis que es produeixen i dels que es produiran a l’ex- 
terior, encara que no en puguem tenir cl control. 
De la conjunci6 d’aquestec dues vessants - d’alld que 
podem i hem de  fer i d’alid que no podem, perb que hem 
de preveure amb lucidesa - en surt un projecre polític, que 
és i sera, com és IUgic, diferent en molts cie caires dels que 
tenen alguns Grups d’aquesta Cambra, perd que  15s el nos- 
tre projecte, ei que nosaltres ens hem compromes a dur en- 
davant i el que ha resultat majoritariament acceptat pcr la 
voluntat popular, lliurement expressada dia 26 de maig. 
Aquest projecte parteix d’una anàlisi que, en síntesi, és la 
segü en?: 
Durant el 1940, les Balears han acccntuat tols aquells 
trets que han caracteritzat ia seva cconomia del: del comen- 
çament de la dècada dcls seixanta, 6s a ùir: la polaritmcici 
creixent de les activitats d e  les activitats cconbmiques ;i 
causa dei desenvolupament turistjc; la pkrdua permamcnr 
d e  la importdncia de les activitats agropecuilries; la consoli- 
daci6 de l’especialització productiva de la indústria balear 
entorn d’uns sectors tradicionals com el calpt, la fusta i els 
mobles, eis transformats IActics o t’aparició, relativament 
molt posterior, de la bijuteria; poca integracid de I c s  activi- 
tats industrials entre si i amb aquell altre sector molt més 
dinhnic, que és el turisme; una vertebraci6 encara insufi- 
cient de I’espai econòmic regional, manifestat per la baixa 
intensitat de  Ies relacions econòmiques entre les illes. 
A partir d’aqucstes aracterisriqucs, el funcionament 
de l’economia d e  les illes & absolutament dependent de I’e- 
volució dels països emissors de turistes. Expressat de mane- 
ra sintetia i lineal, l’esquema de circulaci6 ecrinbmica de 
Balears és et següent: 
- La fortalesa del sector turístic impulsa el creixement 
dcls sectors auxiliars com Phostaleria. la restauració, les 
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agencies de viatges, etc. 
~ Els visitants estrangcrs incrementen la demanda de 
béns de consuin i provoquen una molt important depen- 
dència dels subministraments externs a les illes, i això, des- 
graciadament, Iambe facilira la desvcrtebracib econòmica 
de l’arxipèlag, ja que hi un ex& de competitivitat dels sub- 
ministraments provinents del territori peninsular. 
- El sector turístic exerceix una forta pressió sobre el 
sector de la construcci6 i ei fa dependent seu; aquesta si- 
tuaci6 provoca problemes en el mercal de treball, que al 
Ilarg d’aquests anys s’han anal resolent amb la immigració. 
- Els rendiments del sector turístic apareixen lligats a 
les orientacions dels tour-operadors; no obstant això, la 
rendibilitat del sector ha estat superior (no lant en termes 
de balanç com de seguretat) a la generada en altres seclors 
econòmics i ha produït un efecte moltes vegades ncgatiu 
quant a la direccib de  les inversions, perquè ha accentuat 
encara més I’especialització. Aquesta situació també ha 
Perm& la reconversió dels sectors industrials tradicionals 
sense elevats costs socials, tot s’ha de dir. 
L‘atracció turística ha propiciat ]‘arribada d e  capitals 
estrangers invertits cn el sector immobiliari. 
- Els sectors tradicionals han pogut beneficiar-se de  
I’efecte enlluernador que ha tengut I’arribada de visitants 
estrangers i ha servit també com a primer element d’una es- 
trategia orientada cap a l’exterior i que, per a alguns sec- 
tors com el calçat, ja ha produït resultats altament positius. 
- L a  força, insuficient encara, dels preus industrials i 
d’ofcrta de serveis alternatius o, simpiement, la consolida- 
ció de  La diversificaciá de i’oferta turística, submergeix I’e- 
anornia  en els problemes d’estacionalitat que sSn tan ca- 
racterístics del turisme de  SOI i platja. 
La conclusió òbvia davant aquesta situació 6s la neccs- 
citat de fomentar eis processos de canvi de l’actual configu- 
racib econòmica - i d’iniciar-ne també dc nous - per diversi- 
ficar i sofisticar de cada vcgada més I’aferta productiva quc 
limiti el grau actual de dependencia respecte del turisme de 
sal i platja. Aquesta és una necessitat que adquireix un 
grau d’urghcia considerable, vist que a l’ambit mediterrani 
es produeix una desviaciá de fluxos turístics cap a altres re- 
gions, enmig de tot un procks generalitzat d’augment d e  les 
exigències dels consumidors i d’ma major competència en- 
tre tots eis agents que treballen en aquest seclor. 
Dins aqucsia dinàmica de “canvi necessari” - diguem- 
ho aixi - té una importància cabdal la nostra relaci6 amb 
Europa i, més concretament, la nostra relació amb la Co- 
munitat Econbmica, i si bé és cert que ara assistim a una 
vacil.lacií5 permanent dels Estats membres respecte de la 
unitat econbmica i monetària - de la integració política, ja 
no en parlem -, d’una manera o altra la integraci6 b impa- 
rable a mig termini. També eS clar que les polftiques regio- 
nals dins la Comunitat Econòmica Europea GS van consoli- 
dant, i encara que formalment i juridicament la Comunitat 
és i sera una comunitat d’hrats,  a la pràctica i de cada ve- 
ga$~ rn&, va cap a una Comunitat d e  Regions, i dins les 
166 regions de la Comunitat n’hi ha de  riques i de pobres, 
n’hi ha d e  centrals i de periferiques. 
La nostra es una de les regions petites, de  a i r e  ecund- 
mic mitja, clarament periferica, cosa que podria situar-nos 
Iluny dels eixos de desenvolupament que, de fet, es configu- 
ren. L‘eix que acumula la major concentració d’infrastruc- 
tures, de capacitat productiva i d’innovaci6 dins la Cornuni- 
tat eS el denominat “eix carolingi”, que parteix de la línia 
Rin-Rhur, comprèn les regions de Frankfurt, Bonn, Colò- 
nia, Düsseldorf i Essen, i que s’estén, cap al nord, per Han- 
nover-Bremem, i d’Hamburg cap a i’oest, per Amsterdam, 
Rotterdam, Anvers, Brussel.les, i que arribarà mes enllà del 
Canal fins a la regió metropolitana de  Londres. Aquest 
gran eix, però, rambé comen@ a creixer cap a l  sud. En pri- 
mer llac, cap a l’lle de France, molt prdxirna a I’eix princi- 
pal, i que  lbgicament haurh de discúrrer per terres france- 
ses. L‘altra vessant sud travessaria Suïssa cap al nord d’iià- 
lia, comprenent Lombardia i la vdii del Po. Aquestes seran 
les grans arteries per on discorrerà la part més important 
de la innovació i el dinamisme econbmic del h i u r  més prò- 
xim. 
On  quedam nosaltres, en aquest escenari que marca 
Europa? Si no feim res, 6s obvi que correm el risc de que- 
dar defora del gran mercat que es va conformant i, en con- 
sequència, quedaría consolidada la nostra condició periíeri- 
ca amb una certa margnalitat econòmica. Les grans infras- 
tructures viàries i de proveïment energetic que estan en 
marxa a la península faran que aquest ramal sud tengui una 
prolongaci6 llarga cap a les dues Comunitats Autbnomes 
que, endemés, demostren el seu dinamisme: Catalunya i la 
Comunitat de Valencia. Aquest serà l’eix mediterrani més 
important després del franc& i de I’italià. Per tant, és evi- 
dent que hem de  tractar de quedar-hi ficats dedins. 
Entenem que Europa s’ha de recolzar en els Estats per 
a aquelles funcions amb externalitats nacionals o suprana- 
cionals, com són la defensa, el sistema monetari o les finan- 
a s ,  perb també s’ha de recolzar en les regions i ciutats per 
potenciar les funcions que c’optimitzen precisament en 
aquestes unitats d’espai, Cs a dir, que hi ha un paper per a 
les regions. En  aquest sentit, queda clar que la interrelaciá 
d’aquests espais nom& es pot basar fonamentalment en un  
equilibri entre capacitats, habilitats i recursos de cadascú, a 
fi de cercar una complernentarietat de serveis i d’aspectes 
punta per a l’cconomia d’escala que una regió tota sola no 
podria afrontar mai, Dit d’una altra manera, hem de cercar 
quina 6s la nostra funció en aquesta estrategia mediterrània 
que ve Configurant-se i, sincerament, crec que podem re- 
presentar un actiu important dins aquesta rnacro-regió, 
N’hi haur8 que diran que la nostra discontinuïtat geo- 
grafica té inconvenients i segurament és ceri, no ho hem de 
negar. Quedam fora d’aquests grans “cOrredors” de descn- 
volupament que seran un tren d’alla velocitat o les noves 
infrastructures vi8ties previstes des de la frontera francesa 
fins a Murcia, pero això, que altretemps ens hauria margi- 
nat definitivament, avui te una importancia molt retativa 
per la infrastructura aeria i la de les comunicacions. A mes, 
possiblement aquesta discontinuïtat reforça les nostres sin- 
gularitats i ens diferencia d’altres llocs. Si cercam Ics condi- 
. .. . . .  . - ~~ - ~ 
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c ims  objectives pertinents, podem arribar a ser una regib 
privilegiada des del punt d e  visia de la qualitat de vida, 
aquest és ei nostre principai avantatge comparatiu. Ec trac- 
ta, idb, de fer que la gent identifiqui les nostres iiles com el 
Iloc del sud d’Europa on residents i visitants poden tenir 
unes condicions de benestar quasi inigualables. 
Nosaltres tenim una mentalitat receptiva, oberta, dinA- 
mica i innovadora. Qui ve de  fora no ha tcngut mai cap 
problema d’adaptació cultural, encara q u e  no parli la nos- 
rra llengua. Ens trobam moIt prop de Ies principals ciutats 
europees, tenim un entorn molt valu6s i, a més, un clima 
mediterrani. Què ens manca, ido? Sincerament, ens falta 
millorar d’ma manera substancial les infrastructures, els 
equipaments i tota casta de serveis per fer-los arribar a un 
bon nivell,i, a més d’aìxò, hem ùe garantir una seguretat ju- 
ridica í institucional. Si ho aconseguim, tendrem una com- 
binació de factors que & practicament impassible de trobar 
prop de grans eixos de descnvolupament que hem descrit, i 
per això he dit que, en aquest respecte, possiblement som 
la regi6 miIIor situada d’Europa. 
Ara  be: Aquesta imatge de regió privilegiada no pot 
ser només un eslògan publicitari, ha de ser una realitat, i 
encara que els par8metres utilitzats per a la Comunitat ens 
facin quedar fora dels grans paquets d’ajudes regionals, 
hem de continuar lluitant perque es consideri la problema- 
tim especifica dt: les zones insulars d’Europa, msa que en- 
cara no s’ha fet, i si es fa, no ha passat de la fase d’estudi. 
Tampoc RO podem limitar-nos als temes turístics. E+.- 
pecialitzar-nos encara m b  en la prestació de serveis a I’àm- 
bit europeu significa qualque cosa mes que dedicar-se al tu- 
risme. El nostre projecte, en efecte, - ho veurem més enda- 
vant - passa pel foment d’un turisme de  més qualitat, per la 
consolidació d’un turisme de segona residència. Això és aixi 
i és una de les cartes importants a jugar, si bé no 13 I’única. 
Hem de reforçar la inserció de1 nostre país en eis cor- 
rents de creixement econòmic que representa l’alta tecno- 
logia, Això ens permetr8, a més a més, diversificar i dina- 
mitzar la nostra estructura econbmica i fer encara m b  
competitius I’agricultura, la indústria i d turisme. Per això, 
podem aprofitar - en tenim l’obligacib - l’oportunitat que 
suposa el procés que duen a terme les enipreses muhina- 
cionals a nive11 mundial, consistent a localitzar les diferents 
activitats en els 1Iocs ons els ofereixen els millors avantat- 
ges comparatius, i no hi ha dubte que nosaltres tenin un 
avantatge que es configura com el més important als finals 
d’aquest segle XX. Per descomptat, aquesta qualitat de vida 
a la qual ens referim és una circumstància que hem d‘apro- 
fitar al màxim, i per això hem eiaborat una estrategia de 
dessenvolupament i d’innovació tecnològica que serveixi 
per situar-nos al nivell d e  les regions més dinàmiques a 
1’Europa de l’any 2 W .  Sabem que Cs una empresa llarga, 
sabem que és una empresa dificil, perque haurem de com- 
petir en inferioritat de condicions amb altres regions espa- 
nyoles i europees amb molts m& recursos que nosaitres. 
No obstant això, estam convençuts que si aconseguim ajun- 
tar tots els esforços, serem capaps, una vegada m6, de su- 
perar totes les nostres marques. 
Aqwsta estratkgiu parteix dc la consideracib previa 
que la nostra regi6 no tan sols és una q i 6  insular, sino 
tamh6 un arxipklag. Aquest es el motiu d’haver marcat el 
concepte de Balears: Meguparc Telemutic i Secnoldgic, per- 
quC volem que aquesta estratègia sigui en benefici de tolcs 
I e s  Illes. Junlament amb aixo, en dissenyar aquesta estratè- 
gia també hem vist la necessitat de  potenciar i revivar el 
nostre sector industrial, perquè sahern que serveix de poc 
atreure altres empreses d’aita tecnologia si no aconseguim 
produir un efecte d e  difusid que bcncficii cls nostres sec- 
tors endbgens i que els transfereixi la tecnologia i el “know 
how”, i de generar un clima d’innovacib que serveixi per 
crear empreses noves. Pcr tot això en pensat en un  Parc 
d’lnnovacid, vinculat a la Universital, perqut? sigui el motor 
d’arrencada d’aquest projecte arnbicibs de  convertir Balears 
en aquest Megaparc. 
Perd en el nostre objectiu no parlam nomes de dcsen- 
volupament innovador, sin6 que també hem dit que era 
inexcusable integrar40 en un medi ambient sa, estable i du- 
rador. E n  aquest sentit, la nostra labor durant la legislatura 
passada ha estat incessant per aconseguir aquesta qualitar 
del medi ambient. iVol dir aixb que ja estam satisfets i que 
no hi ha res més a fer? De cap manera, perquè tenim da- 
vant ei repte històric d’arrihar a invertir l’aiitiga equació: 
en Iloc de créixer a cosLa d e  la naruralesa, hem d’aprufitar 
ei fet de poder gaudir d’un medi sanejat on promoure acti- 
vitats econbmiques rendibles. Això reforçarà la consewuci6 
de I’entorn i generara una espiral de  millora permanent de 
la naturalesa i, per tant, del benestar dels n o s m s  ciutadans 
i visiíants. 
Aquesta és, en definitiva, Ia línia que  ens hem marcat: 
promoure un  tipus de desenvolupament econbrnic que as- 
sumeixi dc manera pionera el plantejament essencial del 
segle XXI, que passa per compaginar el creixement econò- 
mic amb la conservació del medi ambient i la millora de  La 
qualitat de vida. Les Directrius Generals d’Ordenaci6 del 
nostre territori jugaran aquí el mks important dels papers. 
Ens agradaria molt poder dissenyar un projecte autònom, 
un projecte que poguks respondre a tots aquests reptes que 
el futur ens procurar& i encara ens agradaria mes poder-ho 
fer amb les nostres pròpies forces econòmiques i socials, 
però desgraciadament això encara és una utopia, una bella i 
desitjable utopia. 
El producte interior brut de Balears, en aquesls rno- 
ments, gira pels volts del bilib dos-cents mil milions de pes- 
setes, i La participació de la despesa pública en aquest PIB 
no arriba al 20%, quan la mitjana espanyola és de devers el 
50%. La participaci6 concreta del pressupost ordinari de la 
Comunitat Autbnoma no  arriba al 2% d’aquest PIB. En 
conseqükncia, la influencia dels poders públics autonbmics 
enfrant a la creació de bens i serveis privats és, com a mí- 
nim, des de la perspectiva quantitativa econòmica regional, 
pràcticament insignificant. 
Ens poden dir que aquesta desproporci6 no tan sols b 
correcta, sinó que, a més, és coherent amb un model econb- 
mic de societat neo-liberal, on  el protagonisrne social car- 
respon al sector privat. El sector públic -ens poden dir- s’ha 
de limitar a marcar les regles de joc mínimes perquk eI sec- 
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tur privat pugui desplegar iotes les seves iniciatives, i aixb 
podria ser a k í  en teoria, perb a la pràctica cada vegada 6s 
més difícil. Perquè el sector privat pugui crear riquesa i 
ptOSperitat. necessita que els poders públics creïn les in- 
frastructures de  tota classe que es necessiten, i això signifi- 
ca obtenir recursos pbblics per realitzar aquestes inversions 
i en unes quantitats significatives. News i t am una minima 
massa de capital, necessitam un capita1 critic per davall del 
quai no es pot influir positivament en aquest desplegament 
general de l’economia regional, i hores d’ara no arribam, ni 
de molt, a aquesta massa critica, encara que haguem passat 
d’aquells 5.000 milions dc l’any 83 als prop de 30.000 mi- 
lions de l’any 90. 
Estam convençuts que l’augment important dels nos- 
tres ingressos no ha de  venir per un increment de la pressib 
irnpositiva, que ja b prou feixuga, sinó per una major i diré 
que m& justa participació de Balears en  les inversions de  
I’Btat, tant per via directa com a través de  la mateixa Co- 
munitat Autbnorna. Per via directa, en totes aquelles qiies- 
tions que no s6n encara compet6ncia nostra, perd que te- 
nen una importhcia  cabdal en aquest projecte d e  moder- 
nització que no tan sols desitjam, sin6 que necessitarn per 
sobreviure. 
En primer lloc, hi ha l’ordre públic. No  tenim un grau 
de seguretat ciutadana satisfactori. Vivim una creixent de- 
gradació d e  la seguretat piiblica, que era, deu anys enrera, 
una de  les característiques més acusades i agraïdes de les 
nostres illes. EI principal factor d’aquesta degradacib és, 
sens dubte, cl trafic i el consum de drogues i estupefaents, 
que no minva i que és com una malaltia que podreix el nos- 
tre cos social. No es pot dir que la nostra societat no esta 
prou sensibilitzada en aquest terna. Hem vist co1.lectius 
ciutadans manifestant-se pfiblicament i denunciant els 
punts concrets on es comercialitza la droga, perd és evident 
que les Forces de Seguretat de I’Estat no tenen prou mit- 
jans, n i  econòmics ni jurídics. Ens agradaria que les lleis els 
donassin els mitjans juridics, perd encara els en mancarien 
d’altres, els faltarien els mitjans econbmics per augmentar 
les dotacions, retribuir-los dignament i propocionar-los els 
mitjans tècnics per fer una feina professionalment ben feta. 
Crec que avui tocam amb les mans el gran error legis- 
latiu de despenalitzar el consum privat de droga, perque 
ara, per molt que es vulgui rectificar en part amb la sanci6 
administrativa del consum public, ja feim masshard, i no- 
saltres, des de  la Comunitat Autdnoma, podem fer poca e n  
aquest camp: no tenim policia autonbmica ni perspectives 
de tenir-ne mai, així que el nostre gra d’arena ha estat el 
Projecte Horne de reinserció de drogaaddictes, un projecte 
que ha demostrat que era eficaç enfront d’altres alternati- 
ves, Conjuntament amb cf Pla Nacional Antidroga, conti- 
nuarem les campanyes informatives sobre els perills de les 
drogues i la coordinació amb totes les institucions que ac- 
tuen en aquest camp, a efectes de racionalitzar tuts els es- 
forços públics. 
Tampoc nu vulem ni podem deixar de  sumar-nos a les 
veus de Jutges i Magistrats que reclamen insistentment més 
inversions en aquesta Aren tan important de la nosrra vida 
col.tectiva. Ni  la dotacid d’infrastructures ni de  mitjans per- 
sonals no s6n suficients pct a un funcionament correcte i 
digne de tota l’Administrdci6 de JustIcia. 
D’altra banda, ens correspon a tots una tasca elemen- 
tal i bàsica, una tasca que consisteix a donar també segure- 
tat jurldica i administrativa als ciutadans. No ajuda ni poc 
ni gens a realitzar inversions productives - unes inversions 
que normalment solen ser a llarg termini - el fet de decidir 
que avui això és blanc i que, per qüestions dz caire polític 
conjuntural, dem8 serà negre. Anar de banda a banda no és 
un bon sistema per mantenir expectatives ni per garantir 
eis drets de persones i coses. I% de rnk ima  importancia per 
a la nostra economia poder garantir als futurs inversors, si- 
guin de la classe que siguin, u’n grau alt de seguretat admi- 
nistrativa, és a dir, assegurar-los que podran fer les seves 
inversions sempre q u e  segucixin les regles establertes, i que 
aquestes regles siguin clares, definides públicament, iguals 
per a tothom i que no  canviïn cada pareil de dies. 
Tornam a agafar, així, el fil de  les necessàries inver- 
sions públiques de I’Administracid Centrai a Balears, i dir6 
que després de l’Ordre Públic i de l’Adrninistraci6 de Justi- 
cia, hi ha les necessàries infrastructures de  transport. Vull 
dir des d’aquesta tribuna, ara i aqui, que estam disposats a 
trobar les fbrmules juridiques o administratives que es ne- 
cessitin perque l’Administraci6 Central faci les inversions 
que hem de menester en carreteres i autovies , c i  amb aixd 
no hem de quedar fora del Pla Nacional que ha de moder- 
nitzar les infrastructures viaries d’Ecpanya. És un tren que 
no podem perdre si no volem quedar comparativament des- 
favorits en reIaci6 amb la Península. 
Creim, ido, que amb una política de bona voluntat per 
les dues parts, trobarem fórmules administratives i jurídi- 
ques que faran que ens entenguem. Per la nostra banda no 
quedara. Poden estar ben segurs, Sres i Srs Diputats, que 
amb aquesta mateixa actitud positiva continuarem a Ies di- 
ferents taules negociadores dels distints Ministeris - d’Ad- 
ministracions Publiques, d’Economia i Hisenda i de lots els 
que facin falta -, i que lractarem d’obiidar el gruix de frus- 
tracions que hem arreplegat els anys anteriors, perquè YO- 
lem creure una sèrie de  coses, a les quals ens aferram amb 
caparrudesa: 
Primer, que hi una visid d’htat ,  una visió de 1’Esfat de 
les Autonomies que esta per damunt de les conjuntures po- 
lítiques i electorals, i que Balears Lendrà un tractament 
just, independentment dels colors iguals o diferents que go- 
vernin a Madrid i a Ciutat. Segon, que quan la Constitucid 
parla de la wonsideraciú i protecció del fet insular, no ho 
diu exclusivament per a les Illes Canàries; que qualque dia 
deixarem de ser les “islas adyacentes”. Tercer, que si a ¡’ami- 
@lag hi ha tres Consells Insulars i aquestes institucions 
s6n qualque cosa mCs que equivalents constitucionalment a 
les Diputacions, les Balears han de deixar de tenir un trac- 
tament uniprovincial i han de poder treurc d’aquest fet les 
conseqüència polítiques i econòmiqucs que lot això com- 
porti. 
D’alrra banda nu podem negar - fer-ho seria engannr- 
nos i que tenim algunes reserves mentals sobre C I  sistema 
de f inanpment  autonbrnic que c’elabora, sistema que ha de 
substituir l’actual, la vigència del qi ia i  acaba enguany, perd 
també és cert que ara i aqui no voldria entrar en  aquest te- 
ma, ja que n’hem parfat prou en distints debats a1 llarg de 
la darrera legislatura i, Iògjcament, haurem de continuar 
parlant-ne en altres ocasions més propicies al llarg d’aqucst. 
Una vegada mCs hem repassat la nostra posici6 pre- 
sent i futura respecte d’Europa i també d’Gpanya, i ha ar- 
ribat el moment de ùcfinir-nos respecte de corn volem que 
sigui la nostra autonomia. Si b e  a partir d’aquest moment 
serà faci1 entrar en repeticions, perque ei Discurs d’Investi- 
dura que presenta el representant d’un grup ha de  ser una 
traducci6 exacta del programa presentat a les eleccions, 
vull dir ciar i llampant que voIem que la nostra autonomia 
respongui a tres conceptes: Volem que siguj un autonomia 
plena, una autonomia descentralitzada i una autonomia fi- 
nançada a bastament, per be que d’aixb darrer n’haurem de 
parlar amb més temps. 
Quant a I’autonomia general continuam amb la matei- 
xa postura que l’any 87, No sabem que passarh amb la Llei 
de Modificació de 1’Estatut d’Autonomia quan es tramiti a 
les Corts Generals. 6s una llei que, salvant eh principis bà- 
sics generals consensuats, amplia fins al grau m k i m  el sos- 
tre cnrnpetencial. Estam convenpts  que nom& quan pu- 
guem decidir en els temes que afecten seriosament la vida 
diària dels nostres conciutadans, la qualitat de vida, el be- 
nestar social i e1 progrés econbmic seran garantits perque 
ja ho han demostrat fins ara els ciutadans d’aquestes iIles 
amb la seva capacitat de feina i de creaci6 de riquesa. 
Creim que hem d’impulsar totes les vies de disleg pos- 
sible perquè la força politica majoritària a I’Adrninistraci6 
Central entengui que les 3aleaw han de tenir una autono- 
mia plena. Fer la nostra banda, hem entès que, a més, ha de 
ser una autonomia desconcentrada i hem iniciat - amb la 
prudència que han de tenir els polítics amb responsabilitat 
- aquest procés descentralitzador de l’Adrninistraci6 Auto- 
nòmica cap als Consells Insulars. Sorn partidaris de la sub- 
sidiaritat, som partidaris d’aconseguir que Menorca i les Pi- 
tiüses arribin a l’autogovern a través de la institució del 
Consell Insular respectiu. Creim que és el millor carni per 
superar diferències històriques i per fomentar més i millor 
aquest sentiment de comunitat, aquest sentiment de formar 
conjuntament un País Balear. 
A la legislatura passada ja posàrem en marxa enco- 
mandes de gestib a àrees de cultura i d’agricultura, i les 
transferencia en els casos d’urbanisme. Aquesta Cambra ja 
haurà d’estudiar a curt termini els projectes de llei que ha- 
viem presentat i que varen decaure; els reiterarem de bell 
nou perquè continuï aquest procés que només tendra dos 
límits: les materies que s6n transferibles, contengudes a 
l’article 39 del nostre Estatut, i, per una altra banda, la ca- 
pacitat de gestib tècnica i administrativa dels Consells, si bé 
és clar - i aM ho hem ofert - que en ei cas de Mallorca hi 
ha trets diferencials respecte de les i k s  menors. La presen- 
cia física a l’illa de I’Administració del Govern Balear fa 
convenient extremar la prudbncia per tal d’aconseguir una 
màxima operativitat amb ei mínim de confusionisme i de 
solapamen t d’actuacions. 
Sorn partidaris que et Conscll Insular de Mallorca as- 
sumeixi les actuacions CR materia ù’accií) sociai i, a1 mateix 
temps, d’acord amb la legislaci6 aprovada, q u c  els centres 
sanitaris que ata depenen d e  1’Organ insular passin al Go 
vern Balear a través del seu Servei d e  Salut. LA nostra pro- 
posta és que ei Consell assumeixi àmplies compctencies cn 
matèria de cultura i esports i també dc io t  alld que faci re- 
ferencia a coordjnacih, gestifi i asscssorarnent municipal. 
P.nraI.lelament, el Consell Insular hauria de suprimir la sc- 
va antiga Comissió de Forncnt, exccptuant l o t  alid que laci 
relació a residus sdlids urbans, perque iiixi cs va convenir. 
Amb aquest esquema podrem consolidar el nostre model 
estatutari adaptat, corn pertoca, a la realirat física i sociolb- 
gica de l’arxipklag. 
Ja dins L’àmbit de la societat civil, aild que ens prcocu- 
pa més 6s la sjtuació de I’ocupaci6 a les Illes, que no Q 
comparable amb la situaci6 de la resta de I’Estat, especial- 
ment dolenta. Tambk estam convençuts que la millora i 
consolidació d’aquesta ocupació passa per Ia millora de la 
situaci6 econòmica de les empreses que conformen els ciife- 
rcnts sectors, i en aquest respecte ens correspondran u n a  
sèrie de mesures complementàries, cspcciaìmeni en ei 
camp de la formació. Per a k h ,  a més de consolidar les acti- 
vitats que ja es fan i d’impulcar-ne altres de noves que si- 
guin pertinents, ens proposam promocionar sobretot tot 
allb que faci referencia a I’ocupació juvenil. 
Pretenem actuar en aquest camp de la formaci6 d’una 
manera rigorosa per acostar els demandants i I’oferta d’o- 
cupació en les miilors condicions de qualificació professio- 
nal, especialment davant aquest repte europeu que cada dia 
és més prop de nosaltres. Per akb, comptam amb la partici- 
pació de tots els interlocutors socials i estam en coorriina- 
ci6 amb I’Administraci6 Central. Tenim les directrius que 
ens va donar E s t u d i  d’Economia Social, el Pla de Foment 
de l  Cooperativisme i l’Auto-ocupaci6 Juvenil, i les accions 
a dur a terme són: Desplegar els programes operatius de la 
Comunitat amb el Fons Social Europeu; aplicar les mccu- 
res que dimanen de 1’Estudi d’Economia Socia1 a aquests 
temes de I’ocupació; fomentar les escoles professionals 
ocupacirinaIs concertades amb la Comunitat Autònoma, i 
acostar, en combinaci6 amb la Universitat, el m6n universi- 
tari al mbn de  l’emprcsa. 
Quant al turisme, encara que ha estat inevitable que 
en féssim referència en aquest plantejament general, pel fet 
d’haver-ho fet al principi no volem que quedi poc concret 
e1 nostre projecte en aquest sector, que  és vital per al nos- 
t re  avui i per al nostre demà. La nova estratègia turistica 
que hem anunciat ve propiciada per les premisses següents: 
Des dei punt de vista econbmic, afrontam una noua 
etapa en ei mateix entorn europeu. EI nostre pais és, sens 
dubte, molt rnh ric, desenvolupat i comunitari, amb cotes 
baixes &inflació, i això fa que comenci a ser considerat com 
un pais turisticament car, sobretot en  I’oferta complemen- 
tària, en comparació amb altres IIocs de La competència. A 
aixb també hi contribueix la posici6 forta de la nostra pes- 
seta i la inevitable evoluci6 a l’alça dels casis de Ies nostres 
explotacions turístiques. Fer això, si volem continuar lide- 
rant el mercat ruristic només tenim la soluci6 que apuntà- 
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rem a í‘estratkgia de convertir-nos endestinació natural 
dels europeus per a les seves vacances. 
Aìxb comporta una altra responsabilitat concertada 
entre la nostra societat i el Govern Balear, que ha de conti- 
nuar traduint-se en millores immediates en tot ailb que fa 
referbncia a la qualitat dels serveis turístics i la modernitat 
de Ia nostra oferra d’aliotjarnents; la creativitat de i’ofecta 
complementària i d’entreteniment, i també de l’oferta cul- 
tural i esportiva; i’efidcia dels serveis públics de transports 
i comunicacions i la millora de les infrastructures i l’entorn 
de les zones luristiques, i ,  especialment, la protecció de i’e- 
quilibri ccolbgic i la defensa del medí ambient, preservant 
els recursos naturals que continuen essent la principal ma- 
tivació pcr als íuristes que ens visiten. 
Sovint hem definit el nostre àmbit turistic com a una 
gran empresa mixta utopia, en la qual participen Ies Ad- 
ministracions Publiques i el sector privat, tots dos amb 
drets i obligacions. Ho repetesc: cadascu amb drets i obliga- 
cions. Si exigim a I’empresa privada que sigui cohcrent amb 
la seva ra6 de  ser i maximitzi els beneficis econbniics I so- 
cials de I’activitat turhstica que du a terme, de la mateixa 
manera les Administracions Publiques de tota indole han 
d’assumir la responsabilitat de resoldre eis problemes in- 
frastructurals i algunes mancances històriques de les nos- 
tres zones turístiques fins a aconseguir un autèntic liderat- 
ge en aquesta matèria, superior en tots els sentits a les des- 
tinacions de la compethcia.  
Aquest és l’únic camí que tenim, i perque ho entenem 
així al llarg de 13 darrera lcgislatura hem fet possible aquest 
Pia Extraordinari d’Inversions i Millores d’Infrastructures 
de  les Zones Turfstiques, actualment en execució, alguns 
resultats benèfics dels quals avial seran patents i constitui- 
ran la millor resposta que podíem donar a l’actual recessió 
turistica. 
No obstant això, el sector privat també ha d’assumir 
solidàriament La seva responsabilitat i millorar la situació 
actual de l’oferta d’allotjaments existents, abardar-ne la po- 
sada al dia i la modernitzacib amb el fi d’evitar obsolescèn- 
cies i continuar donant resposta adequada a b  nostrcs visi- 
tants; d’aixb se n’ocupa el Pia dc  Modernitzaci6 vigent. Pe- 
rb no tan sols els allotjaments, sino també els establiments 
de l’oferta complementària dc restauració hauran d’assumir 
la part que els correspon en aquesta radical posada a1 dia 
de les nostres emprcses, cosa que estrururarem a través d’u- 
na nova ordenació de restaurants, cafeicries i bars, a més 
d ’ m a  nova ordenació d’apartaments que obligarà a fer quc 
aquests siguin modelics per disseny, distribució i categoria, 
molt més enlla de tol quant s’ha projectat fins ara a les Arc- 
es mediterriinies de  la ccirnpet¿%cia. 
Amb tot aixb que acabam de dir i amb l’aplicacib del 
Pla d’Ordenaci6 de I’Oferta TurIstlca preconitzam que no- 
més una oferta altament qualitativa podrh materialit~at-se 
de cara al futur, de  manera que deixarem definitivament de 
costai qualsevol creixement indiscriminat que no aporti res 
de nou 8 les coses que ja tenim i que generi simplement 
mes oferta de turisme quantitatiu, aquest turisme que Ies 
n o s t r a  illes ja no ncmss’ten fcr crèixer en absolut. Tdmbk 
volem difersificar la nova oferta possible i fcr-la encara rn& 
creativa i innovadora, i tot s’ha de completar amb la crea- 
ci6 d‘una nova I moderna oferta complementària de gran 
nivell qualitatiu, que sera el que tcndran els nous camps dc 
golf, els ports esportius, els palaus de congressos o els re- 
cintes firals í tot allb que en realitat Cs una estructuracid 
d’ma oferta cultural susceptible d e  generar motivacions i 
de tenir un ras6 cada vegada més internacional per a lots 
els esdeveniments que convoqui. 
Si la clau del nostre futur turístic passa per la qualitat i 
la innovació dei nostre producte, La prestació deis serveis 
estarà marcada per la professionalitat de les persones que, 
treballant en aquest seclor, li donen pensament i acció, i 
per akb acabarem I’Escola Internacional d’Hostaleria. A 
més, amb I’oficialitmció de l’&cola de Turisme, s’obri un  
nou camí per al disseny i la impartició de noves disciplines 
cada vegada més necesshies. 
En un altre ordre de coses, hem d’avanpr nous plante- 
jaments urbanistics, tan <]ualitatius i restrictius com sigui 
necessari, d’acord amb les determinacions dcl Pla d’Orde- 
naci6 de l’oferta, perque cada vegada vengui mCs turisme 
de segona residència a establir-se a les ncistres illes - que 
sabem que aquesta fórmula proliferarà amb la futura libe- 
rarització del transport aeri del 93 -, ei qual trobarà gratifi- 
cant ser propietari d’un allotjament en unes illes a les quaIs 
podrrl accedir amb rnddiques tarifes desregdades. 
Culminades Ia professionalització i l’estructura dc 
I’lnstitut Balear de PJomOCi6 del Turisme, es duran a terme 
des d’aquest organisme les dues accions que consideram fo- 
namentals i compiementiiries: ia promocib i la comercialit- 
zació dels nostres productes turístics, sense negligir la sani- 
tat i seguretat ciutadana deIs nostres turistes. Dins aquest 
punt s’ha d’incloure d’una manera molt especial tot quan1 
fa referCncia al Pla de Marketing Turístic i ]’esforç necessa- 
ri per a una major comercialització directa. 
TarnbC proposam continuar propiciant la realitzaci6 
d’aquells actes culturals i esportius que, per entitat i irnpor- 
tancia pròpia, tenguin una rellevhncia internacional i con- 
voquin la publicitat que a nivell d’oferta de base realitzen 
molts de tour-operadors per atrcure un lurisme simple- 
ment qualitatiu. En aquest camp, nom& ens falta dir que 
per fer possible la necessaria reestructuracib del sector, que 
també serà absolutament imprescindible, promourem tota 
classe de mesures - algunes prbpies i algunes que hauran d e  
partir d’altres institucions administratives - que permetin 
reconduir en pau la situació actual cap ;i un model més d’c- 
quilibri entre l’oferta t la demanda. 
Per poder completar totes aquestw actuacions, neces- 
sitam, sens dubte, modernitzar algunes infrastructures - a 
més de les viàries, de les quals ja hem parlat - i per aixb 
hem d’aconseguir dotar tots els nostres nuclis urbans d’una 
xarxa de  distribució d’aigua potable, amb una qualitat ho- 
mologada per les directrius eurapees. Aixà suposa dos ti- 
pus &actuacions: unes d’exigibles davant I’Adrninistraci6 
Central, mentre no ens sigui transfcrida la competència en 
matèria de  recursos hidriìulics, i d’aitres . les tendents a la 
cciristrucci6 de xarxes domicilidries de disrribucib - que ec 
duran a termc cntrc els Coriselis Insulars i els Ajuntamcnts 
amb el suport emnbrnic de la Comunitat Autbnoma. Te- 
nim prhcticament enllestit ci sanejament dcls nuclis urbans 
en els municipis de la costa i hem comenp t  el sanejament 
d’aigües dels nuclis de i’intwior. Corn a complement d’a- 
quest programa de  sancjamenr, cs construiran les infras- 
tructures necessàries per r e u t i i i t ? ~  aquestes aigües, bé amb 
lins agrícoles, bé amb fins cspcirtius o si més no com a bar- 
rera a la inirusib de I’aigua de la mar. 
Respecte a infractructurcs portuAries i deixant de han- 
da els ports que  s6n competència dc I’Administraci6 C e n -  
trai, ens proposam completar Ics instal.lacions dels que si- 
guin competencia nostra, amb dos objectius bàsics: dotar 
de la infrastructura de suport a ia flora pesquera professio- 
nal i oferir instal.lacions adequades a la flota esportiva que 
no pugui accedir a les insta1,lacions privades. Per tot aixb, 
volem dur endavant el Pla Director de Ports Esportius, 
Dins la nostra estrategia ja definida respecte de la nos- 
tra ubicacib dins Europa, tenen u n  paper fonamental a ju- 
gar les infrastructures de transports. Es un terna especial- 
ment dificil per a nosaltres, ja que no tenim competències 
suficients en aquest camp, el qual, a més, d e p h  de mono- 
polis aeris, marítims i d e  ferrocarril. Tenim e1 propbsit d’a- 
nar  reclamant aquestes compethcies, sobretot les que fan 
referència al transport dc ferrocarrii, per arribar a una con- 
clusió definitiva en aquest terna, i a l  maritim entre illes, 
exigint que, davant les tristes experihcies de tantes vagucs, 
c’acompleixin els serveis mínims i s’establew un model ba- 
sat en unes regles de lliure mercat. 
Quant a la indústria, projectam donar mks impuls a les 
empreses industrials existents a través de la col.Iaboraci6 i 
el suport. Els voleni facilitar la posada al dia dels seus 
equips productius; la informació sobre noves tecnologies 
adaptables als processos de fabricació que influeixin sobre 
els nivells de productivitat; la cooperaci6 amb els laborato- 
ris d’homologació, normalitzacib i qualitat, i tambk la po- 
tenciació del disseny industrial a través de Ies institucions 
existents i ia formaci6 de dicsenyadors que puguin incorpo- 
rar-se a les nostres indústries, tot per aconseguir que l’ofer- 
ta industrial es basi en  la qualitat, el disseny i el COSI, d e  
manera que el nostre sector industrial arribi a la plena 
competitivitat. 
Tot aixb es concreta en els fets de fomentar Ia implan- 
tació de noves indústries, especialment les de tecnologia 
avançada, no contaminant, d’elevat i qualificat niveII d’ocu- 
pació; de col.laborar amb aquelles empreses que empren- 
guin projectes d’investigacib i desenvolupament, i de man- 
tenir una estreta relació amb i a  Universitat per a toi quant 
pugui representar un avanç per a la industria, i, també, cre- 
aci6 de sòl industrial perquè les indústries amb clara inten- 
ci6 inversora puguin tenir-ne un preu adequat, tot aixb em- 
marcat dins l’estratègia del Parc Tecnolbgic d e  què que 
hem parlat. 
En matèria de comerç, el principi bàsic d’actuació és el 
següent: Donar suport a un sector que, en aquesta a m u n i -  
tat, des de sempre ha fet La feina de €acilitat l’arribada dels 
bens i eb serveis des de  la producció als consumidors. Tam- 
poc n o  hcm de caure, pero, cn la tcrnp1;icrO dc  protegir in-  
discriminadament aqucsi s ë m r  tradicional, perquè a la 
llarga aix0 aniria en detriment dei mateix i del consumidor. 
A p a r  de les dificultats, és possihk dur endavant una  po- 
litica d c  f-utur encaminada a crear un espai o n  una part im- 
p r i a n t  del sector pugui fer ia seva funci6 d’una mancra 
m t s  eficaq pe1 consumidor i mCs rendible per a I’emprcsari. 
Aquesta política s’ha de  basar en la formació professional, 
a pasar a disposició del sector recursos financers a preus 
raonables, dissenyar-lus u n a  politica urhanistica que per- 
meti dur  a terme l’activitut comercial dins cl marc més ade- 
qua t ,  esiablir incentius per a I’especialitzaci6 ~ que cada ve- 
gada ha de ser u n  objec?iu més- a aconseguir -, i Iomentar 
l’associacinnisme comercial. 
En el camp energktic, s’ha de  tenir en compte la gran 
dependencia exterior que tenim, la periIlositat i la poten- 
cialitat contaminant que t& aquesta energia. Pretenem pro- 
moure l’Us regional. de l’energia a través d’una politica d’cs- 
talvi, de seguretat industrial a les instal.lactona i d’un Us tan 
adequat com sigui pussible d e  totes Ics diverses energies 
existents. En relaci6 als residus sdlids urbans, l’objectiu fi- 
xat és executar el pla que proporcionarà una solució defini- 
tiva al problema i acabar amb tots els abocadors incontro- 
lats i tot el que això representa de contaminacid i d’impacte 
ambiental negatiu. 
Queda un sector imporrant, el sector primari d’agricul- 
t u a ,  ramaderia i pesca. Aquest és ei cas mes d a r  de supe- 
ració dels esquemes sectorials, ja que, d’acord amb les pre- 
misscs de Ia reforma de la politica agraria comuna, hem de 
contemplar la problemàtica del món rural com qualque co- 
sa més que la problemàtica d’un sectur ecnnbmic, perque 
en realitat és una problematica social de cada vegada més 
greu. IRS dificultats d’adaptaci6 de la nostra agricultura i 
ramaderia a la politica agrAria comuna han eslat molt gros- 
ses, perquè han suposat que, en molt poc temps, s’han ha- 
gut de fer canvis estructurals importants per modernitzar 
les explotacions agrgries i fcr-les competitives i eficients 
econòmicament en un merca1 lliure, obert i sense rap bar- 
rera ni territorial ni  administrativa. 
A aquesta obertura radical s’hi ha afegit ta imposició 
dels estabilitzadors econbmia a tota una sèrie de productes 
bhsics, tendents a controlar o minvar les produccions i els 
excedents. No s’ha tengut gens en compte quc nosaltres no 
hem tengut cap culpa de la producció d’aquests excedents: 
les quotes o els límits s’han fixat per a tothom, i tot aixh 
dins un context de preus a Ia baixa practicament en tots eh 
productes i a tots els mercats, on, a més, tenen accés una 
serie de grans empreses agroalimentàries o les grans agru- 
pacions de productors, amb una forta capacitat de concen- 
tració d’una oferta adaptada a la demanda del mercat, i si 
bé és cert que també hem entrat dins el paquet d’ajudes per 
millorar les estructures, també ho Q que això ha represen- 
tat una gran complicació administrativa i burocràtica a la 
qual no e s t h e m  acostumats, i que, de fet, ha significat un 
gran impediment per accedir-hi. A mes a m&, aquests dies 
s’hi ha afegit e1 coneixement public que aquestes ajudes - 
s’han acabat, j a  que el mateix Ministeri reconeix que no hi 
ha fons a bastament per atendre-les. En poques paraules: 
que quasi quasi s’ha reconegut que el Ministeri es troba en 
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suspensió de pagaments. 
Per altra banda, s’exerceix un control cada vegada més 
estricte de  les mesures normatives del Govern de la Cornu- 
nitat Autonorna en tot allh que directament o indirecta- 
ment puguin relacionar-sc amb ajudes a la producció o a 
les rendes agràries, Qualsevol Decret o Ordre que nosaltres 
facem ha de ser homologat per la Comunitat Economia 
Europea abans de  poder-lo aplicar, cosa que ens ha fet per- 
dre gran part d e  la nostra auionomia per aplicar les mesu- 
res que en un moment donat crèiem necessaries. En resum, 
I’agricultor i e1 ramader de les Balears, que ja partien amb 
dcfectcc estructurals imporrants, ha rebut de cop tots els 
efectes negatius de la política agraria comunitària - preus 
bakos, estabilitiadors econbrnics - i els efectes positius - la 
millora de les estructures i les rendes - nom& els rebran a 
Harg termini, 6s a dir, que la part dolenta la reben ara i la 
bona, si arriba, serà passat dcmk 
Aquesta conjuntura ha accelerat el proa% depressiu en 
que ja es trobava el m6n rural de  tes Illes, fins que aquest 
sector primari ha arribat a una taxa de participació en el 
producte interior brut realment insignificant. En un mo- 
ment en qui?, a nivell nacional, es propugna I’objectiu de  
reduir la poblacib agraria fins al 7% des del 13% actual, 
nosaltres ens trobarn que hem passat aquesta fita ja fa molt 
de temps i immersos en una problematica social cornpicta- 
ment diferent a la de la Península. No tan sols hem de Ilui- 
tar en sentit contrari a les tendencies nacionals, sin6 que 
ho hem de fer amb tot l’irnpuls que ens permetin els nos- 
tres recursos pressupostaris, amb el fi de mantenir aquest 
teixit social a les zones rurals, aturar el despoblament i cre- 
ar-hi serveis que facin atractiu viure-hi. 
En aquest sentit, ens proposam entrar en les negocia- 
cions que facin falta amb 1’Administraciá Central i la Co- 
munitària perquè comprenguin ia problematica peculiar de 
les nostres illes quant al m6n rural, i perque entenguin que 
hem de prendre mesures que nu poden ser totalment coin- 
cidents amb les que es propugnen a nivell nacional. Resul- 
taria molt sardistic, per exemple, incentivar la política d’a- 
bandonar ICC tcrrcs dc ccmreu, quan el problema que nosal- 
tres ienirn 6s precisament que ei pagés les abandona amb 
massa facilitat. 
D’altra banda, necessitam posar en marxa amb urgen- 
Cia  un règim d’ajudes transitòria a lec rendes agraries - 
possibilitat q u e  contempla per a casos com el nostre el Re- 
g i m e n t  768 -, perb q u e  I’Estat cncara RO es decideix a ini- 
ciar. Ens pareix molt bé que l’Administraci6 Espanyola po- 
sí entrebancs legals i ectindmics a la jubilació anticipada 
deis agricultors, pern, e n  el nustre cas, allb que necessitam 
es donar facilitats perque els pagesos puguin fer-se d r r cc  
de la gesti6 dc I’explotació, mcntre eis seus pares tenen una 
jubilacih digna, econO m icament padan t. 
Nccessitam posar en  marxa el nostre sistema d’ajudes 
per a la millora de Ics estructures agraries dins u n  marc ge- 
nerai, dins u n  esqucma cumunitari, pero donant facilitats 
perquè sigui possiblc accedir a aquestes ajudes sense rantes 
demores, sense tants de retards i sense tante5 traves buro- 
cratiyues. Fin?lmcni, iambe newssitam que s’implanti corn 
m& aviat millor el canvi previst en la política agrhria cn- 
muna, en ei sentit d e  comenpr a donar primacia a la renda 
dels agricultors en Hoc de subvencionar els productes, p d í -  
t i a  que ha dut mm a conseqüència una situacib socialment 
injusta, ja que els Únics que poden treure el carro endavant 
són els més poderosos. 
fe l  que fa a aquesta política subvencionadora, tal voita 
em diran que dedimm molts de recursos publics per rnante- 
nir un sistema de producció que dificilment sera eficient. 
Ho entenc, perb també entenc que hi ha sobrades raons so- 
cials per fer-ho, i que, a més, aquestes raons s6n molt cla- 
res. La societat ha de comprendre que per mantenir aquest 
paisatge rural, que és un  dels componem m& importants 
de  Ia qualitat de vida que volem aixecar mm a bandera da- 
vant Europa i el m6n, 6s necessari pagar. Fins i tot el Mer- 
cat Comfi dóna cada vegada més importhcia  a I’agricultor 
com a gestor del medi rural i del medi natura1 que a la seva 
funció de productor d’aliments, perquè, de moment, ali- 
ments a preu barat n’hi ha de sobra, i recuperar un aiedi 
natural abandona1 i degradat sempre és econòmicament 
molt més car que no ajudar a mantenir aquell qui se’n cui- 
da. 
Quant a la pesca, podem assegurar que el Govern Ba- 
lear ha aconseguit més d’en@ que tC competències que en 
molts de decennis sense autonomia. Havent analitzat els 
problemes bioecolbgics i humans, eu)nbtnics i socials que 
conformen l’activitat pesquera de les nostres ¡Iles, sorn 
conscients que la política raonada i plantejada en el Idlibre 
Blau redactat pel Govern Balear, la legislatura passada, 
continua encara vigent. 
En matèria de cultura, creim que l’Administraci6 ha de 
facilitar els instruments necessaris per assegurar el seu lliu- 
rc desenvolupament. Els poders públics han de ser vies de 
les manifestacions arthques que es produeixin a La societat 
i, aixb si, ha de garantir I’a&s de tots els ciutadans a 
aquesta cultura. Resumidament, en aquest sentit, ens pro- 
posam millorar la qualitat dels serveis ja existents i crer-ne 
de nous dins una dptica de coordinaci6 entre organismcs 
públics i privats, ja que una política cultural moderna cxi- 
geix aunar esforços entre tols per tal d’aconseguir la milIor 
distribuci6 possible dels recursos culturals i, diversificant la 
seva oferta. estimular la demanda deis ciutadans. 
La cultura sempre és un acte d’imaginació creadora i la 
nostra Comunitat ha experimentat un important evolució 
en els darrers anys que ens situa en un Hoc privilegiat dins 
l’Estai. Perque aixó continuï així, els poders públics hart de 
mantenir un suport a la industria cultura1 i ais joves crea- 
dors. Encara que proposem una cultura arrelada en el nos- 
tre país, no hem de renunciar, sin6 tot el contrari, a t o m  
aquelles fonts de cultura internacional on puguem arribar, 
ja que el nostre model ens conduira a un deis llocs d’Eun)- 
pa més universals. 
La nostra llengua s’ka d’anar consolidant com a eina 
normal de cornunicaci6 dins l’arnbit oficial d’aquesta Co- 
munirat Autònoma. El seu Ú s  per part dels qui habitcn ics 
IHes sense haver-hi nascut ha d’arribar per un p r o d s  dc 
conscienciaciu, però mai per u n  prods d’absoluta imposi- 
. . . ... . .-. . . . 
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ci6. Voleni quc !a nostra llengua sigui una via de comunica- 
ci6, no en volem fer una barrera. Ens proposarn que Ics 
modalitais emprades a Ics Illes - el mallorquí, el menorquí ,  
I’eivissenc i el formentcrcnc - tal corn d iu  el nostre Estatut, 
trobin l’impuls necesari i les prnmucions oportunes, perque 
sens dubte s6n la salvagaurda de la nostra identitat com a 
poble, i comprometen el nostre esforç per fer-ho rcalitat. 
La nostra Comunital no compta amb competències 
educarivcs i les cuntinuarn reivindicant. Per tant, fins que 
es duguin a terme les transferèneicc de funcions i serveis 
educatius, s’han de tenir presents els objectius marcats en 
aquest Pla per a un nou model educatiu, que seri nbjectc 
de debat i de perfeccionament al llarg de tota aquesta Iegis- 
latura. fer  aixb avui tampoc no entrare en detalls, perquè 
al llarg d’aquests pròxims anys tots tendrem oas i6  d‘apor- 
tar ia nostra participació per perfeccionar-lo. 
Quant a l’esport, s’ha de dir que  avui en dia 6s un com- 
panent important de l’educaci6 i que denota la qualitat de 
vida d’una societat. Per tant, les nostres institucions píibii- 
ques - i entre aquestes, les autonbmiques en particular ~ 
han de tenir com a Ynic objectiu procurar l’acc6.s del ciuta- 
da a la practica d e  I’esport. 
La Comunitat disposa d’un patrimoni natural i histdric 
de gran valor i bellesa. Es prioritari que, preservant-lus tots 
doc, tractem de potenciar-los i de fer eis csforços necessaris 
per miIlorar el medi ambient, tenint en compte que s6n in- 
dispensabIes en l’equilibri de la co1,lectivitat. Hem d’ern- 
prendre un programa de racionalització i proteccib dels re- 
cursos naturals no renovables. En aquest sentit, ens esfor- 
çarem a incrementar eI patrimoni pUblic del sdl, perque 
creirn que és un  dels camins mes adcquats i,  a mCs, necessa- 
ris. Dins aquest mateix apartat s‘hi pot incloure la realitza- 
ci6 de tot quan preveu la llei d’Espaib Naturals, tot quan si- 
gui necessari per a la conservació d’aquests espais, i ia crea- 
ci6 i manteniment dels parcs naturals. Una vegada més, les 
Directrius d’Ordanaci6 del Territori dissenyaran un model 
suficientment ampli comprensiu de tots aquests aspectes i 
d’aItres que en puguin sortir. 
Pretenem preservar el so1 rústic d’inter& agrícola, fo- 
restal, ecològic, arqueolhgic o paisatgístic enfront d’una ex- 
cessiva pressió edificatòria i: a la vegada, rcguiar les pocsi- 
bilitats d’edificar habitatges en sbl rústic no incl65 a Ies ca- 
tegories anteriors. D’aquesta manera s’evitaril la formacici 
de nucIis d e  població i es podrà satisfer una justa i sentida 
aspiració popular tant de primera com de segona residen- 
cia. 
Les Ifnies fonamentals a dur terme durant la Legislatu- 
ra tendiran a consolidar a les àrees socials i de salut els 
avanços aconseguits quant a I’ardenacib i la gestió, i tamb.4 
a aprofundir la millora de  i’atenci6 als ciutadans de  Balears 
en aquestes àrees, avui considerades essencials per determi- 
nar la qualitat de vida de qualsevol societat. Els objectius 
bhsics s6n dos: Demanar les transferències de competencies 
de I’Estat a la Comunitat, encara pendents, principalment 
les relatives a la gestió de l’atenció sanitària de la Seguretat 
Social, PINSALUD, i la gestid dels Serveis Socials, YIN- 
SERSO, i desplegar una intensa política de coordinacib 
amb t o t a  Ics Administracions Públiques Impl:cadcs cn I;i 
gestic) dc ctirnpetCncics c n  materia iic s i n i t a i :  ucguini c h  
criteris dcl Pla Director d’Ordenaci(> Saniidria, 1 cri rn;ii?ri:i 
d’acci6 social, scgujnl les d1rcctriu.i q u c  e5r;ihleix la Llei 
d’Acció Social. 
Son7 ben conscients que el programa anib CI qual cns 
prcsentdrem a Ics eleccions i varem ohtcnir un ampli margc: 
de confiança deis ciutadans 6s molt mec exrens, concret i 
puntual que aquesta exposició, que forpsamcnt  ha d e  ser 
general. Jo esper i esric segur que els difcrents Grups Par- 
lamentaris no ens cicfraudatan, quc  ens aniran donam oca- 
sions d’anar exposant tot allb que  avui - cxpressament en 
alguns casos i en altres sense voler - ens hagi quedat dins ei 
tinter. No obstant aix6, crec sincerament que queda prou 
clara la línia politica i d’actuacions que seguirà el meu Go- 
vern en ei cas que la meva investidura com a Prcsitient ob- 
tcngui el vot favorabic d’aquesta Cambra, iin vot favorable 
quc  ara  soi.Iicit explícitament de tots vostès, Sres i Srs Ui- 
putats. 
Moites gràcies. 
(Aplaudimenrs) 
EL SR PRESIDENT: 
Queda suspesa la sessi0 fins dema a les dotze del mig 
dia. Gràcies a tots. 
EL SR PRESIDENT: 
Sres i Srs Diputats, bon dia. Transcorreguts els deu 
dies que es disposen per constituir els grups parlamentaris 
dc conformitai amb l’article 23.1 del Reglament de la Cam- 
bra, la Mesa del Parlament ha acordat que les intervencions 
es facin per cualicions electorals o partits politics que  han 
concorregut a Ics eleccions. En cunseqúhcia, procedeix 
donar la paraula en primer lloc al reprcsentarii de  la Fede- 
raci6 d’lndependents d’Eivissa i Formentera, Sr. Cosme Vi- 
dal i Juan, per un temps cie trenta minuts. 
EL SR. VIDAL í JUAN: 
Molt Honorable Sr. President, Honorahlcs Sres. i Srs. 
Diputats: en el moment de començar aquesta la meva pri- 
mera intervencih davant d’aquesta Cambra, representant la 
Federaciá d’hdependents d’Eivissa I Formentera i ,  per 
tant, una minoria, jo diria que ja La meva primera interven- 
ci6 va esser representant una majoria, una majoria d’edat, 
l’altre dia, avui representant la minoria que és la Federacib 
d’hdependents d’Eivissa i Formentera, he de dir d’entrada 
q u e  corn a tal, defenso i penso defensar eis mateixos objec- 
tius que sempre he defensat aqui des d’aquesta tribuna en 
passades legislatures i en situacid evidentment diferent a 
I’actual, però naturalment des d’una perspectiva i sobretot 
des d’una situació, com h e  dit, bastant diferent, 
I com que estic aqui per contestar i, d’alguna manera, 
valorar el discurs que  pronuncia ahir, davant aquesta Cam- 
bra o davant aquest Ple l’Honorable Sr. candidar a la Presi- 
dencia d’aquesta Comunitat Authnoma, h e  de  dir que 
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quant he explicat abans, es refereix al fet que, suposant que 
I’esmentat candidat tampoc no  hagi variat els seus objectius 
després d’aquests quatre anys que jo he  estat absent del 
Parlament, no 6s d’cstranyar que coincidim, d’a1gun.a mane- 
ra, i en la millor part dels aspectes, quant a I’anàlisi que va 
fer ahir i que també faci el mateix quant a la millor part 
dels punts del seu projecte, perb alerta, divergirem en  la 
manera de dur-los a terme. 
Per tanl, repassant allo que va dir ahir l’Honorable Sr. 
candidat i seguint l’ordre de la seva intervenci6, he de ma- 
nifestar en primer lloc que  I’exprés rcconeixernent que va 
fer que la nostra realitat geogràfica determina una plurali- 
tat evident, podria esser encoratjador, si llavors, a la prhcti- 
ca, s’apIids adequadament, i no com ha vengut ocorrent 
fins ara i en  podríem posar malts d’exemples, fins i tot ben 
recents, per demostrar que es continua ignorani tan inques- 
tionable realiiat. Esperam que  aixd canvii, però és molt re- 
cent la constituciú de la Junta d’Aigües de Balears - Q per 
posar un exemple - i francament, cm remet a aquest decret, 
perquè ja fins i tot he presentat una proposici6 no  de llei 
per canviar-la perque, en aixb mateix, ja es veu que no  es 
reconeix aqucsta pluralitat a què em referia abans. 
Després estam d’acord que per pnsar-nos al dia tecno- 
Ibgicament i aixi poder-nos siruar en una adequada en una 
adequada posici6 competitiva, 6s necessari l’esforç crido- 
gen, a més de I’impuls de conjunt, però llavors, a I’hora de 
recollir possibles beneficis, cal actuar des de la mateixa 
perspectiva, o des del mateix sentit equitatiu. Jo no em vull 
anticipar, però si remetre també a altres exempks i nomes 
en forma indicativa i sense que sigui menyspreu per a nin- 
SU, ni per a res, vull dir que, pcr exemple, les bombetes de 
Petra no donen llum precisament a Formentera. 
Hem de convenir igualment en el punt de vista exposat 
entorn al fet que, a més de la ncislra @pia identitat de rc- 
gi6 phral ,  sorn tambk Espanya, i per lant Europa i que ens 
interessa, en aquest aspecte, ajudar a construir ]’Europa de 
les regions. Si, estam d’acord també que ens hem d’obrir a 
una realitat i situar-nos o n  ens correspon, que hem d’aline- 
ar-nos amb València i Catalunya, segons va apuntar ahir - 
l’Honorable Sr. candidat, però sempre des de la realitat de 
Ies nostres capacitats i possibilitats, i al mateix temps des 
de la nostra esmentada diversitat interior. A i x O ,  fio ens can- 
sarem de  rcpetir-ho. 
En  medi ambient, u c c  que s’ha de prestar una atencid 
preferent a aquest terna, perb explicant clarament com, i no 
limitant-nos simplement a declaracions de principis, m m  
podrien esser repetir allb que  cal respectar la natura i no 
sacrificar-la, quc cal compaginar cl medi ambient amb qua- 
litat de  vida - hi estam completament d’acord - i, per què 
no dir-ho?, aixb rcsulta obvi: sense tenir C u r a  del medi am- 
bient, no hi pot haver qualitat de vida. 
Segons expl id  també ahir I’Hitinorable Sr. candidat, la 
participaci6 de la despesa pUblica en CI conjunt del produc- 
te interior brut de les nostres illes equival tan sols a un 
2096, a pesar quc segons assegurà, la mirjana nacional eS 
sobte un 50%, COM que ens pareix ja extremadament preo- 
cupant. Ens permetem, en aquest aspccw, suggerir quc si 
d’alguna manera, no es para la muitipIicació que pareix cs- 
ser que apunta quant a la burocràcia, com podria suposar 
la proliferacid de delegacions i oficines del Govern balear a 
tot arreu de les illes, no CS podrà contenir aquesta despesa 
publica dins d’uns límits que ja ens pareixen prou elevats. 
No obstant, ja que pariam de diners, i passant a allò 
que va dir l’Honorable Sr- candidat entorn a la necessitat 
d’un sistema de finançament autonòmic suficient, i referint- 
nos tan sols a allò que aíecta els recursos que ens arriben 
de l’Administraci6 central, ja voldria recordar aquí que, 
quant als consells insulars, despres de vuit anys i escaig 
d‘autonomia, que varen esser a més a més precedits de qua- 
lre de I’etapa preautondmica, es continuen mantenint tant 
al vessant autonhmic COM al que suposa els cnnsells insu- 
lars com ens d’administracjó local, els mateixos anacronis- 
mes de fa tres lustres, ja que es continua sense haver-hi una 
clara territorialització dels pressuposts de la Comunitat 
Autònoma i, per I’altra banda, es continua atribuint també 
el mateix 10% a cadascuna de les illes menors i el 80% res- 
tant a la major, amb la participació dels cnnsells en  els im- 
postos directes i indirectes d e  l’Estat, que eh correspon, 
com estan homologats a les diputacions, sense tenir en 
compte allr) que realment aporta cada illa per a tals con- 
ceptes i allò q u e  pareix esser que és pitjoi. (sí m’equivoc, 
corregeixin-me; si no s’ha arreglat, crec que és a d >  es con- 
tinuen rebent indirectament per a cada consell insular. 
Respecte a M m  hem de construir la nostra autonomia, 
esram d’acord que s’ha de cercar la consecucid d’una auto- 
nomia plena, descentralitzada i f inanpda a bastament, i 
per tant, que la modilicaci6 de l’€?statut d’Autonomia, pen- 
dent d’allò que decideixin cobre el tema les Corts Generals, 
6s ben necesnaria pcr obtenir el màxim wstrc de competen- 
cies. 
Pera jo voldria demanar: i les altres reformes quc té 
pendents el nostre B t a t u t  i que es refereixen precisament 
a les illes? Per que no ha sol.licitat, la nostra Comunitat 
Autònoma o, per dit-ho més exactament, aquesta Cambra 
allò que fa referència a la representac16 de Formentera en 
aquesta mateixa Cambra que, segons la Llei electoral, que 
aquí es va aprovar amb la nostra oposici6, nomes li atorga 
un diputat, cosa totalment inconstitucional, tenint en 
compte que la ConstituciO reconeix i diu que el sistema d’c- 
lecci6 ha d’esser proporcional? Com pot esscr-ha, amb un 
sol diputat que té Formentera? 1 per què no copiam, com 
en tantes coses, els canaris, i no  se li atorguen tres repre. 
sentants corn te, per exemple, I’iila canària de Hicrro? 
PCF tant, nucaltres creiem que, quant a la descentralir- 
ïaci6 de la Cumunitat Auti’inoma cap  ais consells insulars, 
l’Honorable Sr. candidat parla de prudencia, que 6s indub- 
tablemcnt una virtut política. Per6 dic jo: això no té res a 
vcure amb u n  retard injustificat i injuslificahle, perque cstà 
molt bé omplir-se la boca d’aquesta paraula que 6s tan difí- 
cil de pronunciar com de dur a terme: subsidiarietat. Ja no 
està tan bé que cn vuit anys s’hagi dut a terme tan sols una 
sola transferkncia des d e  la Cornunitat Autònoma als con- 
seils insulars i que hagi estat precisament la patata calenta 
de  l’urbanisme i durant un temps no muil  llunys a les elec- 
cions i - tot s’ha de  dir  - segons vaig llegir, a instàncies de 
I ’o posiCiU 
EI turisme és prou important i periant,  confiam que cl 
projecte que va exposar ahir  I’Hcinorabic Sr. caiididat ec 
podra realitzar i donarà fruits perquè puguin continuar 
gaudint les nostres i k ç  d’aquesta fonda riquesa que ens ha 
proporcionat des de fa anys un bon nivell d c  vida. Però per 
aixb mateix, creim que fa falta enfrontar-se a la situació des 
d ’ m a  realitat de  crisi quc travessa aquest sector, des d’un 
reconeixement d’aquesta realitat i almenys j o  no  vaig en- 
tendre que ho fes aixi l’Honorable Sr. candidat, si bé cn 
aquest aspecte estam d’acord que el sector públic ha de 
proporcionar al sector privat les ajudes necessaries perquè 
es pugui posar al dia la nostra oferta turística i tambk que 
el sector privat ha de procurar sortir d’aquesta aparició de 
qualsevol obsolesdncia pel seu propi esforç i yuc d’aquesta 
actuació conjunra, perd cadascú on li pertoqui - n o  parla- 
rem de Montesquieu, avui encara - s’han d’obtenir els re- 
sultais adients. 
Continuant amb el turisme, ens pareix molt be que es 
tengui com un dels temes m h  importants, que es pensi a 
rnodernimr les cstructures, començant per atendre una co- 
sa que es va dir aquí ahir molt bé, que és l’abastirncnt d’ai- 
gus en els nuclis turistics. Pero jo voldria recordar aquí que 
s’han d e  fer unes mesures adeqiiadcs per a això i yuc  s’ha 
de pensar que s’han de fer potahilitizadores per a aquests 
nuclis turítistics, no que s’abasteixin dels escassos ja recur- 
sos aqüífers que ens queden. Per tant, crec que això s’ha 
d’explimr. Naturalment, jo comprenc perfectament que - 
1’HonorabIe Sr. candidat n o  tenia per quC entrar dins 
aqucsi terna i sobretot, allò que a f m a  cadascuna de les i- 
lles, perd aixd, a Eivissa i Formentera, és molt preocupant 
que es pensi nom& que s’han de fer potabilitzadores per 
abastir poblacions i nuclis Liiristics i no es pensi que, al ma- 
teix temps, amb una adequada llei d’aigúes, que reconegui 
aquesta realitat geografica que fa que cada illa és una conca 
diferenciada, q u e  es miri també d e  fer una feina de policia 
de vigilància per preservar els aqüífers que se sohreexplo- 
ten, de tal manera que se salinitzen tots els recursos per 
poder atendre I’agricultura. 
En aquest aspecte del turisme, a nosaltres ens pareix 
que camps de golf, dins unes quantitats que siguin adequa- 
des a cada illa, Cs una cosa que  pot enriquir l’oferta turísti- 
ca, perb no por esser, i hi0 dic precisament per aixb de  I’ai- 
gua, com ara ha passat a Eivissa, que s’ha construït un nou 
camp de golf de devuit forats, cosa que feia falta a ï i l h ,  
perquè el que hi havia era només de nou, perd que per re- 
gar-lo s’hagi consentit que es facin uns pous en el mateix 
subsdl dei camp d e  golf que diuen que tanmateix està sali- 
nitzar, allò passarà per una potabilitzadora per regar els 
camps de golf. Akb é-s el que no  podem consentir i això ho 
dic precisament quant a aquesta politica d’aigües que està 
moll lligada al turisme, naturalment. 
Confiarn en allò que es va dir respecte de la industria. 
Tal vegada, com que es tracta d’ma activitat lamentabie- 
ment poc important a les Pitiüses i també perquè ens pa- 
reix bé allò que  es va dir aqui sobre dur a terme u n  pla tec- 
noldgic. Dic jo que obviant aixb de la industria, passarem a 
comerç i quant a comerç, es va dir que el tema més impor- 
lant - o es va entendre dc I a  scva cxposir:iii - CS com ~ I - O I C -  
gir el sector tradlcicinal, rcspectant u1 maicix tcinps l’ccono- 
rnia lliure d e  mercat, jo crcc quc amb l’inirn coIistruciiu 
que té aquesta lu meva primera inierucncib I y u c  procurri- 
rcm quc tengrii tota ia ncistra iictuacih d’nposicid, per0 
construciiva, crec que ha arribat l’hora quc c’cciudii un pia 
d’estrucmres comcrcials a ~ i d n  iila, quc s’adapti a les res- 
pectives ncmssitats. Aquesta CS la rnancra. Per tant, en cl 
que, hi estam d’acortl; en cl COM Cs alla on  jo  voldria asse- 
nyalar que podríem (DCu taci que  coincidim CII moltes co- 
ses) divergir. 
Referint-nos a I’eliminaci6 de residus shIids, j o  crec 
que fins i tol en aqucst a s p m e  s’ohren directrius, en tan1 
que els conseils insulars, w n i  ens d’administracih local ho- 
mologats a diputacions, lcnen siificieii ts cornpei&ricies cn 
aqucsl aspccte. 
I passant a agricultura, ramaderia i pesca, que rcal- 
ment és un sector molt diffcil pel desequilibri econbmic 
que ha proporcionat el monocultiu turisric, no obstant 
aquest sector primari necessita per descomptat, perquè és 
realment el que te una insignificant participaci6 en cl pro- 
ducte interim brut, d c  més suport i ajuda. fiAs preocupant, 
com va dir  l’Honorable Sr. candidat, el despoblament del 
camp. Per tant, jo crec que fan falta mesures adeqiiadcs 
perquè no  es produeixi. 
En aquest aspecte, jo crec qiie si nosaltres, pcr cxem- 
ple, d’alguna manera fins i t o t  indirectamcnt, prnpugnarn 
una rcducci6, i aixb voldria que s’entcngues en aquesra 
Cambra, perquè esser insularista no vol dir esser Insolidari, 
si nosaltres prapugnani, per exemple, una reducció de Ics 
superfícies minimes d’edifïcabiìitat en  els espais naturals i 
en  ei sdl rristic d’Eivissa i Formentera, n o  h o  fcim r n h  per- 
què nosaltres, atenent la realitat social d e  l’illa d’Eivissa, 
atenent que ailh la gent viu disseminada (o sigui, que cadas- 
CU viu a la finca o a l’explotacib agricnla, i nii viu en nuclis 
dc pobhció, corn pot passat a Menorca 1 u Mallorca), no- 
saltres creiem que  possibilitant que es puguin construir ha- 
bitatges unifamiliars a unes propietats que tenen una mitja- 
na, a la major part dels municipis, de trenta mil metres, fa- 
rem que la gent cuhivi el camp i, naturalment, pugui viure 
en el camp, que no es despobli el camp. Per tant, en  aques- 
ta linia hi ha iniciatives ccim la que he dit. 
Jo crec, i e m  permet de demanar-ho des d’aquí, que hi 
ha projcctes (va dir molt bé ahir l’Honorable Sr. candiciat 
que devegadcs cases que han estat beneficioses o ho poden 
haver estat pel conjunt dc I’agricultura nacional, a nosaltrcs 
ens han suposat un retard i per ventura una falta puntual 
d’ajuda), que hi ha ajudes que estan ja en marxa, com pot 
esser aquest pla lider per a I’agricultura. Precisament l’es- 
mento aquí perqui? per primera vegada es reconeix una pa- 
ritat absoluta respecte de les illes, en aquest aspecte, per 
mor que en vaIorar-se el número d’habitants que puden ac- 
cedir a aquestes ajudes, se li  atorguen a Eivissa I Formente- 
ra uns setanta mil, igual poc mks, poc menys, que  a Mallor- 
c3 i molt similar a Menorca i s6n coses que poden ajudar 
que la nostra gent del camp continui vivint en el seu medí 
natural i en pugui tenir cura. Per tant, que es desenvolupin 
aquestes coses. 
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Igual podr im dir quant a preservació i espais naturals. 
No hi va entrar massa, i’Honorable Sr. candidat. Jo vuil dir 
que la preservació d e  la naturalesa i la cura del medi am- 
bient, 13 obvi que si volem tenir una bona qualitat de vida i 
una bona oferia turística, ho hem de defensar, quant als es- 
pais naturals, igual, i ho hem de  defensar de veritat entre 
tots. 
Per acabar, jo voldria dir i voldria que s’entenguks 
aquesta la meva primera intervenció, que, corn va dir ahir 
molt bé el candidat a la Presidencia de la Comunitat Autd- 
noma, el vot que ii ha atorgat precisament ayucsta condició 
de vegades, cn qualsevol elecció, Cs e1 menys important. 
AiIo que importa 6s e I  conjunt d’actuacions. Per tant, jo 
voldria que entengués, i aqui ha dii la meva inienci6 de  vot, 
que la meva abstencili a la seva investidura pol esser posifi- 
va, i en realitat ja ho és des del moment que  és una absten- 
ció, que no és votar e n  contra, si llavors el conjunt d’actua- 
cions I% d’acord amb allò que pareix esser que les inten- 
cions que va exposar ahir i sobretot tenint en compte, al- 
menys considerant aquesta filosofia que csser insularista no 
vol dir &ser insolidari i que construir la nostra Comunitat 
Authnoma des d c  cadascuna de les illes, serd en bendici de 
totes i del conjunt. Moitcs grilcies, Molt HnnorabIe Sr. Pre- 
sident. 
EL SR. PRESIDENT: 
Gràcies, Sr. Vidal. VoI intervenir, el Sr. candidat? 
Pel partit Unió Independent de Mallorca, If2 la paraula 
el Sr. Miquel Pascual i Amords. 
EL SR. PASCUAL I AMOR6S: 
Sr. President del Parlament, Sr. candidar. a President 
de la Comunitat Autbnoma, Sres. i Srs. Diputats: ics elec- 
cions de1 passat 26 d c  maig varen donar majoria absoluta a 
la coalició electoral PP-UM i per tant, la tasca del Govern 
de la nostra Comunitat Authnoma durant els praxims qua- 
tre anys correspon per complet a aquesta opci6. 
Per a Unió Independent de Mallorca, opció nacionalis- 
ta que es prcsentava per primera vegada a uncs eleccions, i 
que ha aconseguit tenir representacid parlamentària, 
aquest debat d’investidura no ha de servir tant per expres- 
sar ei nostre programa com per crintrastíir-lo amb l’exposi- 
ci6 que ei Sr. candidat va fer ahir. 
I la primera cosa quc he de dir al Sr. candidat b que  
una part substancial dei que va dir ahir por esser perfecta- 
ment subscrita per nosaltres. Pcrli aixb no sabem si 6s com 
a ccinseqühcia dc I’cxcessiva gcncralitat o de la falta d e  
concreei6 del documcnt. Sr. candidat, jo li Tar6 tota una ba- 
teria de preguntes amb I’ànim que ens aclareixi tota una s&- 
ric de dubtes que el document ens deixa plantejats. En 
qualsevol cas, e n  nosaltres, durant aquesis quatre anys, no 
troblirà una oposici6 a tot el que faci, ni de molt, sin6 que  
pel contrari, intentarem ter durani. iota aquesta kgislatura 
una oposicili lleial, mnhtrucriva, i amb la finalitat que es 
dugui a terme 101 quani puguem dcl nostre prcigrama per- 
què Cs el que crinside: ;IM millor per :i la nostra tcrra. 
E1 primer tema que vull comentar 6s el terna de l’auto- 
nomia. Vostè va dir, ho diu el seu programa electoral i ho 
han sentit aItres vegades, que vol una autonomia plena, 
descentralitzada i finançada a bastament. Analitzem 
aquests aspectes. 
En primer Iloc, autonomia plena. Jo ahir  vaig sentir i 
després ho he comprovat i ho he copiai textualment, la se- 
güent frase: “no tenim policia autonòmica (es referia al fet 
que no podem incidir molt sobre els problemes de segure- 
tat ciutadans) ni perspectives d e  tenir-ne mai“. Jo, quan 
vaig sentir això, em vaig alarmar, perque la pregunta és què 
vol dir aixb: “no tenim perspectives de tenir-ne mai”? Vol 
dir que ei Partit Popular RO permetrà mai que tenguem po- 
licia autonòmica si un dia governa a Madrid? Perquk ja em 
supbc que vostè, quan diu aixb, pressuposa que el Partit So- 
cialista s’oposarà sempre al fet que tenguem una policia au- 
t o n o m i a  - això ho don per pressuposal. O vol dir, pel con- 
trari, que ei seu partit no podra governar mai a Madrid? Jo 
supòs que m’ho aclarirà, tot aixo. Jo, tal volta, crec que  ha 
de matisar la frase perquè crec que no és adequada. 30 pens 
que nusaitres hem de lluitar, i des d’Uni6 Independent de 
Mallorca lluitarem avui, dem& i passat demà, perque nosai- 
tres tenguem una policia auton0mica 
Tambk va dir: “hem d’irnpulsar totes les vies de dialeg 
possibles perquè la força política rnajoritliria a l’administra- 
ci6 central entengui que Ics Balears han de tenir una auto- 
nomia plena”. Molt bk. Positiu. Perb jo aqui també vu11 de- 
manar uns aclariments. Jo vull avançar que  personalment, i 
crec que  e1 meu grup també, eslh bastant satisfet de l’actua- 
ci6 en matèria d’autonomia, de la legislatura passada, per 
part del Partit Popular (‘jo estava aqui COM a Uni6 Mallor- 
quina). E 3  va aprovar el projecte de reforma de I’Estatut, - 
s’han fet accions per demanar autonornia financera ... En 
principi, hi ha algunes coses que per ventura són millora- 
bles, pcrh el conjunt global es pot considerar com a positiu. 
Ara hé, aquesta frase que li he  dit abans, t é  vàries in- 
terpretacions i jo, la pregunta que li he d e  fer eS la següent: 
per al Partit Poputar, es pot aconseguir autonomia plena 
per a les Illes Balears si se substitueix Ia proposici6 de  rc- 
forma - nu de modificacib, com va dir  vostè, sin6 de refor- 
ma - d e  I’Fstatur per un projecte de llei orgànica de trans- 
ferència de competències, segons l’article 1.50 de Ia Consti- 
tuci6 Espanyola? Iaixò ho dic perquk diuen q u e  hi ha d’ha- 
ver un  pacte autonòmic fet a Madrid, i un pacte aurondrnic 
fet a Madrid en el qual el Partic Socialista propugna que n o  
hem de tenir reformes de l’Estatut, sin6 que hem de tenir 
una Iiei orgànica d e  transferencia de competencies, quc tots 
sabem que vol dir que ens poden donar una curnpetència 
avui i ens la poden retirar passat demà. LA pregunta és que 
aquesta frase tan ambigua piidria esser q u c  scrveixi per si cl 
Partit Popular, des de Madrid, diu que n o  a la reforma de 
l’€!Statut. Jo esper que  em contesti en el sentit que aixb nn  
Cs aixi. 
Autonomia descentralitzada. En el seu discurs va dir 
que les illcs de Menorca i d’Eivissa tenen dret a l’autogo- 
vern a través dels consells insulars corrcsponents. I llavors 
va dir que en el Consell Insular de  Mallorca s’havia d’anar 
I anih cautcla i que, efectivament, s’havia de traspassar ai 
, . . . . .-. ~.. , ---__I . . . , - -  -----r. 
Consell Irisulai de M;illorca l ’aïc i l i  social i ;ilguria altri] 
competència, en1 pareix que esports o cul iura ,  pcrb nn  li0 
recordo. Pero també va dir allo de I’adrninistracib 1 0 ~ 1 1 ,  
I’asscssorament de  i’adrniiiistraciu locai, que  jo vull recor- 
dar  yue això és curnpetència del Consell Insular, com ;i di- 
putacib i que s’ha agafUt des del Govern balear i que rApì- 
dament s’ha de  tornar al Consell Insular perque CS SCU. 
Efectivament, v o s t b  ho diucn. J o  s’havia d’haver let  abans, 
a ixo. 
Pcrb tambk diu que hi ha una sèrie de serveis del Con- 
sell Insular que hauricn de passar a la Comunitat Authno- 
ma. O sigui, que no descentraliizarem sin6 que ccniralitjla- 
rem cl Consell Insular de  Mallorca. Jo faig la pregunta se- 
güeni:  Mallorca té  dret a un  autogovern com Ies i l l a  de 
Menorca o Eivissa o no té  dret a aquest autogovern? Aixo 
eS la pregunta que  jo 11 faig i des d’Uni6 Independent d e  
Mallorca ja li avanç que per a nosaltres, Mallorca té  tant de 
dret com Menorca o Eivissa a tenir ci (;cu autogovern. No- 
saltres no volem un govern per a la Comunitat Autbnoma 
que sigui només per a Mallorca, sinó que volem un govern 
de la Comunitat Autònoma que tengui unes competències 
per a totes les illcs i volem ci dret del Consell Insular de 
Mallorca a tenir les matches competències, ci les vol, que 
els consells de Menorca, Eivissa i Formentera. , 
Si que hi ha un camp que  6s cl r;imp de la delegació de 
competències, de I c s  encomanes de  gestió, que entenem 
que no s’ha d’aplicar a I’illa de Mallorca, perquè seria ab- 
surd i que si és molt adequat pec a aquells casos en que, di- 
riem, des de Menorca, Eivissa i Formentera, amb una com- 
perencia que no es pot atribuir o transferir al consell insu- 
lar, sí pot ajudar a una millor administracib. 
Autonomia a bastament finanpda. L’actuació del Par- 
tit Popular va esser, com he dit, satisfacthria durant aquests 
quatre anys. Crec que el Sr. Forcades ha fet una labor bona, 
ja quant al fons (de les formes, després en parlarem una 
mica més), però bona. JO estic molt satisfet que el Partit 
Papular donas suport i fes possible que s’aprovds l’article 
54 bis del projecte de  llei de reforma de  I’Estatut que de- 
mana un finançament de la Comunitat Autbnoma paregu- 
da a la del Pais Basc o a la de Navarra, pel sistema de finan- 
çament foral i per tant, aquí no tenc res a dir. 
Ara bé, relacional amb el problema de la nostra auto- 
nomia, hi ha el problema de la manca de diiikg institucio- 
nal que hi ha hagut durant aquests quatre anys entre l’estat 
central, el govern d e  Madrid i el Govern de la Comunitat 
Autbnoma. Jo he dit molt durant la campanya electoral, Sr. 
Cañellas, que vostè durant quatre anys ha intentat que el 
rebi el President del Govern. Jo h e  dit que el Sr. CañeIlas 
era el President de tots els habitants d e  les Illes Balears i 
per tant, que si el President del Govern espanyol no rep el 
nostre President, ens fa un menyspreu. I això est2 mal fet. 
Ara bé, e1 Sr. President del Govern, Sr. Felipe GonzAlez, al 
poc temps d’esser President de la Xunta de Galícia el Sr. 
Fraga el va rebre. I no un dia, sinó uns quants. I en canvi, 
en quatre anys no  rep el nostre President, Sr. Cafiellas. La 
pregunta és la següent: per què? 
Ei Govern balear no ha sabut aconseguir que la injus- 
t ícia que no estigucm al i’la ¿;cncra~ C I C  <~:irt~c1crcs x’;irrc:- 
gias fins ara. Per q u e ?  Tal volta 6s q u c  s’ha d u i t  u n a  políti- 
w de mA d e  seda i guant de fcrro I 110 dc gu:inI.s r lc  seda i 
ma de ferro. A ~ X O  6s la pregunta. Cs tio, pcr t m t ,  Sr. candi-  
dat, Sr. Cìiiellas col.loi*tr u n  vcl da rnun i  101 allh quc k t  
passat els darrers qu:itre :inYs i cc)rnenc;ar, com vristk va dir 
ahir, una nuva relacid que scnse r e n u n c i a r  LI rcs d’nli0 ~ L J C  
cris perioqui, no sigui dificultada per ni:tricrcs de fer poc di-  
plornAtiyucs. 
Desenvolupament soctocconbmic. VosrC vu dir: “pu- 
dem arribar a esser, si crcam les condicions objectives per- 
tinents, una regió privilegiada des del p u n i  dc vista de  la 
qualitat de  vida”. Sr. Cañellas, akb és el gran objectiu d’U.. 
ni6 Independent dc Mallorca. A r a  bé, corn crcar les condi- 
cions per esser una regi6 privilcgiada dcs del punt  dc  vista 
de qualitat de  vida? Fan falia ires COSCIS, ai riostre mudc 
d’entendre: primera cosa, crear els equipaments, cls serveis 
publics i la infrastructures necessàrics pcr a una societat 
moderna, per a una societat dcl segle XXI. Segon, fa falta 
una  política dccidida de conservacifi de la natura, fa Falta, 
des d’aquest punt de vista, un tractament conjunr en ci hi- 
nonii turisme-ordenaci6 del terri tori. Tercer, fa falta crcar 
les condicions perquè els p o b l a  de les Illcs Balears siguin 
mks cults i tenguin una personaIital mks accentuada. 
Respecte del primer dels aspectes, s’ha CIC dir que  el 
Govern halear, creació d’cquipamcnts, servcis i infrastruc- 
tures, ja fa temps que té en marxa u n  pla d e  sanejament 
que, efectivament, va estar a punt d’acahar Ics depuradorcs 
a les zones costeres. Encara no  ho ha acahat, perb està en 
marxa. Esta començant les de  ]’interior. Respecte d’aquest 
ple de sanejament, jo penso que és basicament correcte i 
que s’ha de  fer via, senzilhment i continuar. S’ha fet un Pla 
de  Recidus Sblids. Després de vuit anys s’ha arribat a un  
consens, a un dels pocs corisensos que hi ha hagur en 
aquesta Cambra en el Pia de  Residus ShlIds i la millor part 
d’aquest Pla, més que el seu contingut, Cs que es fa per con- 
sens, perque aquesta fiilta de  diàleg durant  aquests anys 
passats ha fet tenir els abocadors incontrolats. Per no fer 
una cosa, no  la millor, sinó bona, CRS quedam en no-res. 
Pla Hidrològic: s’ha fet molt poc. Jo pcns que aixb, el 
Pia Hidroldgic, ha d’estar dins ei capítul n o  de  relacih do- 
lenta, perb sí de relaci6 no suficientment bona critre i’ad- 
ministració central de 1’Estat i la Corniinilat Authnoma de 
les Illes Balears. 
Pla de Carreteres: s’han fet obres a carreteres que a 
nosaltres ens pareixen molt bé. AllU que no cns pareix bé, 
com he dit abans, Cs que s’hagi de finançar amb els nostres 
doblers quan h i  ha un pla de  tres milions de pessetes, de  
carreteres, autovies i autopistes a la Península. 
Pla de Ports Esportius: es va dur a aquesta Cambra, es 
va retirar. No se’n va dir la causa. Hi ha hagut qui ha dit 
que una de les causes va esser una esmena que jo, corn a 
conseller d’Unió Mallorquina vaig presentar a1 Consell In- 
sular de MaHorca, que donava un període de tres anys als 
ajuntaments perquè poguessin posar en els seus plans gc- 
nerals, aquí on voiien o DO volien ports. SI aixb 6s la causa, 
jo ho he de lamentar. Jo esper quc no sigui així i esper que 
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el Pla de Ports Esportius contempli l’autonomia municipal 
per poder protegir, per dir aqul on no e n  volen. 1 ho dic, ai- 
xò, així, perquè els ports esportius, que jo sàpiga, ni el 
temps del regim anterior es fcien contra la voluntat popu- 
lar de la geni del lloc. No 6s una infrastructura vital ni per 
a la defensa nacional, ni com podria esser una central elec- 
trica, que després en  parlarem, sin6 que  és una cosa d’un 
altre grau que pot tenir un interès social, però que mai 
pensarn que pot passar per damunt l’autonomia d’un ajun- 
tament per dir que no vol un port esportiu a determinat - 
Iloc. Igualment cls camps d e  goif, que pensam que no s’han 
de  fer ci un ajuntament s’oposa quc es facin camps de golf. 
També el Palau d’Atraccions i recinte firal, molt im- 
portant, molt urgent que es faci. Esperarn que les bones re- 
lacions que hi haurà entre el Govern balear i 1’Ajuntament 
de Ciutat faran que ràpidament tenguem aquest Palau d’A- 
traccions que ja havia d’atar fet fa temps. 
Conservaci6 de  la natura, directrius d’ordenació terri- 
toral. Dugui-les i expliqui’ns-les. Les va anunciar. Hi ha rc- 
tard. Opinarem que ens la dugui. Llei d’&pais naturals: el 
Govern, a través d e  la Conselleria de Turisme, ha €et pro- 
paganda a ¡’estranger, per excrnple a Berlín, que est8 prote- 
git a Mallorca el setanta i busques per cent i aixb ens pareix 
positiu. La Direcci6 G ~ n e r a l  Ue Medi Ambient també fa 
uns fullets que ens expliquen les bondats deis espais natu- 
rals. Esperarn que aquesta Llei d’Espais naturals sigui dura- 
dora i que la seguretat jurídica que predica el President si- 
gui aplicable a allb que esta contingut a la Llei d’=pais na- 
turals. 
Nous planejaments urbanístics com a conseqiiència del 
Pla Director de !’Oferta Turística. Esperam veure q u e  s6n. 
Fa falta, efectivament, que els parArneIres urbanístics siguin 
rebaixats a segons quins llocs i que estiguin en consonancia 
amb les necessitats de la nostra societat balear. 
Una altra de  les coces que va dir el Sr. candidat a Yre- 
sident va esser la seva preocupacid per la seguretat jurídica. 
Evidentmcnt, jo vaig entendre que  el terna de  la seguretat 
jurídica anava pcrquk hi ha hagut molts de canvis en lec 
lleis urbanistiques. Molt be. Nosaltres també estam preocu- 
pats per la seguretat juridica, perd jo li puc dir: es poi pta- 
nificar per quatre anys? S’han de fcr unes directrius d’orùe- 
naci6 territorial perquk el Govern, d’aquí a quatre anys, SI 
fos diferent, Ics hagi de modificar o hem d’intentar fer unes 
directrius d’ordenaciu territoriai que puguin durar aimenys 
una dècada? Fa quatre anys tarnbk vaig fer d e  portaveu a la 
investidura de voste m m  a President de la Comunitat Au- 
tbnoma, pcr un altre grup  i li vaig dir que cns parcixeria 
molt oportú que es fes una política de les grans directrius 
d’ordenaci6 del territori consensuada amb els altres grups 
de l’oposició. Aixb no s’ha fet. Els resultats estan a la vista. 
Voste avui tC  majoria absolula. i nu tC per qui? ïer-ho, perd 
nosaltres l i  volem demanar qte faci un ecforc, que tiri M- 
bles als grups de  I’oposici6 perquè h i  hagi una ordenacifi 
dcl territori que sigui estable i que pugui donar aquesta se- 
guretat jurídica. [ n o  es pol dir que la m a n u  de  seguretat 
jurídica sigui culpa d’al10 quc és avui l’iiposicib, perquC jo 
posiirt u n  excmple. 
Fa cinc o sis anys, no st si era el 1985 o ei 2986, es va- 
ren aprovar, per exemple, les normes subsidiAries de Sant 
Josep, a Eivissa. Aquestes normes subsrdiàries contemplen 
noranta plans parcials. Seguretat jurídica, que vol dir? Que 
hem de fer les noranta urbanitzacions? Vol dir això, la se- 
gurctat juridica? O vol di t  que hem de  a r a r  un model ter- 
ritorial per al municipi d e  Sant Josep que no sigui expolia- 
dor del territori i que el cerquem, io t  respectant sempre 
I’autonomia municipal, però quan hi ha uns interessos su- 
periors, que e$ respectin aquests interessos - i en aqucct 
cas, hi són - que son els de protegir? Per conseguent, allb 
que ha passat durant aquest temps que s’ha hagut de des- 
qualificar sòl urbanitzable, de  vegades, era sòl urbanitzible 
que no tenia per que haver estat qualificat. 
Deixant ja el binomi turisme-ordenaci6 del territori, 
ahir, una d e  les coses que vaig notar a faltar - jo crec que és 
que no en va parlar massa - va esser la crisi turística que te- 
nim avui. Quins remeis, a curt termini (perque a llarg ter- 
mini sí que en va dir) de la crisi turística pensa fer? Si vol 
dir qualque cosa sobre el tema l’escoltaré amb atenció. De 
moment, no vàrem sentir que hi hagués un paquet de  me- 
svres concretes sobre el tema i per tant, ho deixarem. Pas- 
sarcm a comerç, 
Comerç. Pensa el Govern balear posar en marxa el Pla 
Director Sectorial d’Equipameiits Comercials? Ho dic per- 
què hi ha dins la societat mallorquina, perquè 6 on hi ha 
Palma, que 6s la capital i 6s on hi ha els grans equipaments 
comcrclals, tota una mnírontaciá entre eis petits i miqans 
empresaris a causa de  la implantació de grans superficies. 
Nosaltres no tenim cornpetkncics per fer una llei de  co- 
merç, perd si tenim competències urbanistiques per regular 
el numero i la capacitat d’aquests establiments comercials. 
Pensa fer qualque cosa el Govern? 
Energia. Un zltre problema que tenim damunt i al 
qual no va abIudir gens el Sr. candidat a President es ei dc 
la segona central. Fa falta fer una segona central o no a ì’i- 
lla de Mallorca? És clar o no que la necessitem? Pensa fer 
qualque cosa el Govern? Pensa fcr cap estudi? Perque alin 
que pens que no podem fer 6s estar quatre anys sense dir 
rec sobre ei tema. Hem de saber si fa falta o si no fa falta. I 
si fa falta, s’ha de  cercar la manera que es pugui dur a ter- 
me i es pugui construir aquesta segona central. 
Respecte del Pla d’Ordenaci6 Sanitària, que es un pla 
que c’ha fet per consens, ha demostrat que tC  alguns incon- 
venients. Un, que el va anunciar el Sr. candidat a President, 
encara quc no fes referencia al Pla d’Ordenaci6 Sanitaria, 
sinó al turisme i Cs que des del 1993 s’ha dc donar seniei a 
tots els lurisres que véngujn aqui de ia Comunitat Econd- 
mica Europea, que s6n rnb del 90%. El  Pia d’Ordenaci6 
Sanitaria contempla una serie de centres de salut, etc., que 
em penso que n o  estan dimensionats per al turisme quc ve 
a les Illes Balears. 
1 en segon lloc, el serv>cI que es dhna avui ais P.A.C. de 
Ia part forana, rem la impressió que 6s inferior al servei 
quc es donava abans de la implantacifi del nou pia. I cxpli- 
carC per que. Abans, els metges estaven d e  guardia practi- 
camcnt les 24 hores i h i  havia u n  servei en el qual el malali 
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anava al metge i el meige atenia aquell malalt encara que 
fos îora de l’hora de consuIta. Evidentment, eh metges te- 
nen dret a tenir una jornada laboral civil i t i~da,  corn tenen 
tots els treballadors i, per consegúenl, cls metges havicn de 
passar a tenir una jornada laboral d e  40 a 45 hures, les que 
siguin, perh una jornada laboral. S’ha aprofitat hé aqucst 
canvi en el Pla d’OrdenaCid Sanitaria i resulta que on s6n 
els metges nous per cobrir Ics hores que han deixat de fzr 
aqucssts rnctges‘? 
Qu& passa, arri? Passa que no hi ha un  servei &urgen- 
cies o cxicteix molt poc. Per exernplc a Sa Pobla, per posar 
un exemple, hi ha un sol metge dc guArdia, Si té una urgen- 
cia a Buger, se n’ha d’anar a Búger i deixa el centre tot sol 
o si queda al centre. no atén la urgència de Búger. Per con- 
següent, aix0 €3 una altra reivindicacid que hcm de tcnir 
davant l’administració central dc I’Estat, que posi m& met- 
ges, si crea un  servei d’urgencies. La pregunta &: hi ha pen- 
sat fer qualque cosa sobre el tema’! 
No em vull estendre massa m b  i només he posat de 
relleu punts que penso que necessiten aclariments i algun 
punt en el qual hi put haver alguna discrepància i ara, a 
part de parlar del contingut, vull parlar de formes d’actua- 
cid. i vull parlar de la societat civil. Nosaltres estam pe! 
principi de subsidiarietat a la societat civil, q u e  vol dir que 
a110 que pot Fcr la mateixa societat no ho ha de  fer I’Exat i 
estam a favor de  la vertebracib de la societat mateixa a tra- 
ves d’associacions independents del poder polític. 
En aquests dies, Sr. candidat a President, hi hagut una 
dimissid, la del President de  la FederaciO d’Hostaleria. So- 
bre aixb, el Sr, President de  la CAEB, entre altres coses ha 
dit: ”no es poden permetre Ics in.terferkncies polítiques que 
pretenen distorsionar c1 funcionament intern de les asso- 
ciacions empresarials i els seus criteris d’actuaci6“. Uni6 
Independent de Mallorca, que vol la vertcbraciú espontania 
de la societat civil i és contrària a una intervencid dels po- 
ders públics en aquest camp, ha de lamentar, per tant, que 
es producixin fets cum aquesr. 
En dcfiniiiva, el seu discurs, Sr. Prcsident, 6s molt ge- 
neral i pot tenir interprctacions molt distintes. Nosaltres 
no rebutjam el seu discurs, pertl s’ha de veure com s’aplica 
en ei futur. Esperam que aquesta aplicació sigui positiva 
per a les Illes Balears i aquest és el sentit de la nostra abs- 
tenció a la seva investidura. En el futur, donarem suport a 
tot allò que ens sembli bo per a la nostra terra i li critica- 
rem, si ve a tomb, alld que ens sembli perjudicial per al 
nostre futur. 
EL SR. PRESIDENT: 
Gràcies, Sr. Pascual. 
Per la coalici6 electoral Entesa dc  1’Esquerra de Me- 
norca, tC la paraula el Sr. Joan Francesc Mpez i Casasno- 
vas. 
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Molt Honorable Sr. President del Parlament de les 
Illes Balcars; Honorabics Sres. 1 Srs.: ienc i’opiirttinilai 
d’intcwenir ci1 aqucsr dch:it solcriinc d’iiivcstidura en C I  
nom d e  1’Enleca de  I’Esqucrra d e  Mcriorca, u n a  formaci6 
política que aglutina cntorr i  d’un programa d’Arriplics me- 
sures polítiques, e1 Partit Socialisia d e  Menorca, Esqucrra 
Unida i el PSPE, així corn un segment dc personci inde- 
pendenis, pcrt) tots compromesos e n  la voluntat d’impulcar 
la transformació neccssdria cap a majors w t c s  de justicia, 
igualtat i solidaritat a Ia societat i l l enu  Som, ido, una for- 
ça d’esquerrcs que hem obtingut reprcscntació pel districte 
electoral d c  Menorca, pero 6s evident que no r enunc im a 
tenir una projecció politica cn  ci conjunt dc la nosrra CO- 
munitat. i d’acord a m k  les lleis i cls drcts individuals i 
col-lcctius, vcilcm contribuir a corisolirlar i desenvolupar ICC; 
caracteristiques de  nacionalitat comunes dels pohles de 
Mallorca, Menorca, Eivissa I Formentera, com també les 
peculiaritats de cadascuna com a v i n d c  de solidaritat cntre 
totes les iIlcs. 
I aixb no només pcrque ho diu I’articlc novè de l’Esta- 
tut d’Aiitonomia, sin6 perquè n’cstam convent;uts. Rcs ciel 
que succeeix al m6n no ens Cs ali? i menys encara all0 que 
succeeix més a prop nostre. Els homes i Ics d o n a  que for- 
mam I’Entesa RO renunciam tampoc a la conccpci6 ideoh-  
gic;? que relaciona inseparabiement democracia i autono- 
mia. Conscients quc  democrkia  és participacifi, un p r o c h  
ininterromput de participacid que ha d’esscr conscieiit, ra- 
cional en la presa de decisions i ctinsclcnts també que ies 
reivindicacions de majors tites d’autogovcrn són bàsiques 
per a aqucst proc%s de partïcipació democratica en tant que 
tenen la virtualirat d’atracar el poder de decisiu als pobles 
previ mneixernent deis problcnies. T a n t  de bo que pogués- 
sim dir: aqui no es crida la gent pcr votar cada quatrc anys., 
sin6 n decidir cada dia. Faccm bona la idea cI’Ernest Rcnan 
que ia nació 6s un plebiscit quotidiii. 
Tanmateix, corn advertia el professor Sánchcz Váz- 
quez, la democrkia,  en la mesura que  s’hi aprofundeix cs- 
devk subversiva, Per aixb el poder, sigui quin  sigui, sol ten- 
dir a limitar-la, i limitar-la Cs cmpobrir-la. Tenc entes que 
aquesta ha estat la conducta del Govern espanyol a partir 
d’un gran esclat electoral que hi va haver i’any 1982, dins 
I’empantanegament de podridura i desencís actuals. Igual 
ha fet, en línies generals, el Govern dc les Illes Balears, en 
vuit anys de tenir el poder a la nostra Comunitat Autdno- 
ma. 
En nom de 1’Entesa jo hauria, Sr. candidat, de donar-li 
I’enhorabona per I’èxit de la seva coaliciu, que ha obtingut 
el passat dia 26 de maig. Èxit que fa que avui tengui la se- 
guretat d’una majoria absoluta per esser investit per tercer 
cop President dels pobles insulars. La rccança, perb, amb 
quB donam I’enhorabona, ve motivada en constatar la força 
de l’abstenció. U n  32’7 a Formentera, un 34’2 a Menorca, 
un 39’5 a Mallorca i un més que preocupant 45’85% a Ei- 
vissa. 
L‘abstencionisme de  molta gent i especialment dels jo- 
ves, no fa més que traduir I’embrutirnent d e  la vida politica, 
sacsejada per corrupcions múltiples, la frustració continua- 
da que soleri generar determinades promeses electorals per 
als qui se les han pogudes creure, la insuportable levitat del 
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ser constitucional i estatutari enfront dc  projectes de  llei 
com e1 de seguretat ciutadana, objecció de consciència o Ics 
wmpetkncies a quh les tllcs Balears tenim dret perd que 
mai no arriben: cducaci6, aigiies, serveis socials, sanitat pú- 
blica, elc., O la distancia abismal que hi ha entrc la lletra dc  
l’E$iatut (per cxcmple: “correspon al Govern de les Illes 
Balears la planificaci6 dc I’activitat econbmica”) i la solfa 
amb què ens fan el so i al qual el nostre país balh‘(hi ha 
200 persones a Madrid amb càrrec de ministre, sots-cecre- 
tari i director general quc tenen més poder que el que té  
aquí, a les Illcc, per exemple, el Conseller d’Economia i Hi- 
senda). 
Davant aquests i u n t s  altres fets, la dissidència és mí- 
nima i marginal i constatam la trisior d’una consciència 
passiva d’adaptació u les circumstàncies sobre el principi 
d’aprofitar-ce. de tots els avantatges materials de les situa- 
cions, cercant sempre respostes individuals per a cmpreses 
col.lectives, q u c  és el que en definitiva pretén una majoria 
conformada. €?s allb que guanyi qui guanyi, tot sera igual. I 
aquesta gent csdptica vol que res no  canvií perquc el canvi 
li sol fer por. 
Governar, idb, un cos social que viu cn actitcd resigna- 
da, acceptant, per exemple, la societat de dos terços, una 
socielat amb actitud d’indiferhcia D de  desespcrança, CS 
efectivament una gran responsabilitat. Si no s’encerta a cre- 
a r  un revulsiu, aixb és un  risc per a la mateixa democracia. 
Tenim una democràcia malalta. Si, perquè el candidat yuc 
ara ens demana el vot d’investidura no s’ha referit més que 
molt de  passada a la participació sense concretar-la. No- 
més, si un ms, s’ha referit vagament a un sistema mixt en el 
tractament, per exemple, dels problemes de  turisme: sector 
públic, scclor privat i hala! 
També s’ha rclerit que els poders publics han d’esser 
vies dc les administracions artistiques que es produeixen a 
la societat, quan parlava de cultura. I creiem que tanta va- 
guetat Cs simptomatica. En aqucst Parlament mateix, que 
es la enfora encara d’csser una Cambra de la sobirania dels 
pobles de les Illes, hem assistit fa UDS dies a la constituciá 
dc la Mesa on, per primera vegada a la nostra autonomia, 
Ics minories no hi s6n presents. La matemàtica eIectoral ai- 
xí ho permetia, als pariils majoritaris que ho van imposar a 
la vatacili. Tanmateix, el numera dc vots és condici6 neces- 
s h i a  però n o  suficient per garantir el funcionament demo- 
crhtic. 
Nosalircs, quan constatam aquestes questions, també 
constatarn que no hi ha cap  referencia al tan demanat Con- 
sell Econbmic i Social de  les Illes Balears i als sindicats o 
movimenis marginals, o als coi,legis professionals CIC. Tam- 
poc al Corisell de Turisme, o a un possible consell a c o l a r  
de les Illcs Balcars a intcgrar dins el pla per a un nou mo- 
del educat iu  i tins i t o t  per irnpulsar-lo. Per q i i C  no, pcr 
cxcmple, fomentar la c r u c i 6  dc sdi per fer habitatges so- 
cials en ctiopcralivcs i ainh basc sindical. Pensem que els 
sindicats n o  s6n ncimds articuhdors dc la reivindicicih sala- 
rial, sinfi tarnbe artlcuIadorc de  la socretat. 
Dins la cul tura  social dernOcrafu - ja sé que 6s absciit a 
13 i m r i i f 3  t ixi i  niajoria d’escrios d’squcsra Cambra  pcrh im- 
porta la veritat, no la majoria - hi ha dues clases de  salaris: 
aquel¡ que es guanya des del treball i el que s’anomena in- 
directe: cl transport, l’habitatge, l’educació, la sanitat, els 
parcs públics, etc. La qualitat d e  vida que tots volem per als 
ciutadans i les ciutadanes Q realment a l’abast dels dos ter- 
cos de la poblaciá treballadora. Aquí, Sr. candidat, no s’hi 
val el laissez faire. S’ha d’intervenir més enllà de subven- 
cions~ i vostès, Srs. que han demostrat que en sdn, d’inter- 
vcncionistes, defensors del sacro-sant Iliure mercat, s6n eis 
primers a propugnar la violació de les sevcs normes quan 
determinats interessos estan en perill. El laissez faire troba 
els seus límits quan es tracta dc, per exemple, absorbir so- 
cialment lcs pèrdues de qualque empresa - potser coopera- 
tiva, fins i tot - o perquè, i cit textualment el seu discurs, el 
sector privat pugui crear riquesa i prosperitat, necessita 
que els poders publics crein la infrastructura de tota ciasse 
que es necessita. No ho discutim, això, però que quedi clar 
que d’intcrvencionismes, n’hi ha i és que n’hi ha d’haver. 
En delinitiva, corn deia vostè ahir, establir tota casta d e  
mesures per reconduir ia situació actual dei turismc a un 
model d’equifibri entre oferta i demanda. 
Per w:t, Sr. candidat, si ahir vostè es queixava dc la 
pobresa del turisme de sol i platja, proclamava la necessitar 
d’evitar noves destruccions, convé recordar que  fins fa ben 
poc temps, eren il.lustres membrcs del seu govern que, des  
de la Conselleria d’Obres Públiques, cantaven Ies excel.lèn- 
cies de la ilei de  l’oferta i la demanda corn a únic mccanis- 
me per regular l’ús del sbl. I j a  ho veim: s’ha progressat, 
Ahir ens ho deia: no pretenc altra cosa que demostrar amb 
fets que podem continuar progressant, que hem d’actuar 
amb ponderacid i prudencia, perd tarnbk sense por. 
Nosaltrcs li  volem dir que mantenir una política de 
medi ambient d i a < ;  es la millor forma de progressar, si aIld 
que realment importa 6s la qualitat de  vida dels ciutadans a 
curt, mitja i llarg termini. I no els fa por tot allli que ja han 
fer en vuit anys i les conseqükncies que n’hem patit. Ubli- 
din-ce, per favor, de les directrius d’ordenació territorial, 
corn de  fet se n’han oblidat durant més de quatre anys, si 
aquestes dircctrius han de servir per consagrar el model de 
taca d ’ d i  amb segones residkncics; aixb sí, se’ns va advertir 
que sense formar nuclis de poblacib. Si han de servir per 
consolidar camps d e  golf i ports esportius, entre d’altres 
promcses rediilmdec ahir dematí. Per aquest “carni de pro- 
grés”, corn deia La Trinca, anar-hi anant. 
Per0 pel que veim i venim dient fins ara, no l i  sera diîi- 
cil col.legir que no podrem votar a favor de la seva investi- 
dura, encara que li hem de rewnCixer que hi havia coses en 
el seu discurs que ens ben agradaven, corn aHb, per exem- 
ple, de1 pages com a gcstor dcl medi natural o una major i 
més justa participació de Ics Balears en les inversions dc 
1’Estat. No ho faríem, això de donar-li CI vol, ni quc e m b o -  
i ic ic  els mots del seu programa amb paper reciclat perquk, 
amb Wittgenstein, sabem quc el llenguatge és objccte de 
manipulació social i que  no té continguts n i  signifi~icioris, 
sin6 funcions. 
Sabem, per exemple, que ei Pla d’Ordenaci6 de I’Ofcr- 
tu Turística q u e  ahir ens prometia d’aplicar t k  uns criteris 
que ec van aprovar dia 23 de febrer dcl  1989 i e1 tcma Cs. ~ 
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s’ha realitzat, aquest Pla? cert que n o  s’han duit ;i q r o -  
vaci6 a causa de  les implicacions de proteccih urbanística i 
mediamhicntal que sc’n derivarien‘! Definia, per cxeniple, 
zones saturades, 7ones ii’esponjament entre nuclis de  pii- 
hlacib i arces naturals, els sostres niinims de qualitat cxigi- 
b l a  a ICC places turístiques, etc. &s cert que dcterrninats 
membres del seu govcrn no s’hi van avenir a aplicar-ho? 
Feim preguntes. 
Cal no oblidar, ido, el passat. Es deroga en cl Congrés 
tic Diputats una Llei de Centres d’intcrh turístic nacional, 
però la Conselleria d e  Turisme, pocs dies abans, aprciva de- 
finitivament el pla urbanístic d’un centre d’ in te rb  turístic, 
el de Tirant, al Mercadal. Corn qwdarn? No diu el seu dis- 
curs d’ahir, literalment, que deixarem definitivament de 
costat qualsevol creixement indiscriminat que  no aporti res 
de nou a les coses que ja tenim i que gcneri simplement 
m b  oferta de turisme quantitatiu‘? CaIdrA que bé s’cxpli- 
qui, per convèncer u n  gat cscaldat u qui aigua teba li basta. 
Ens ha agradat sentir també algunes referencia també 
a política industrial per a les Illes. Lligant t e m a  corn la 
creació de sòl industrial amb la implantaci6 de  tecnologies 
avanpdes i RO contaminants. Bé. En prendrem bona nota 
des dc l’cscepticisme que em d6na el coneixement que ei. 
seu Govern ha relegat a quasi la ma:ginaiitat a la Conselle- 
ria d’hdustria i Comerç. Què n’ha creat, del pla de  reindus- 
trialitzaciu? Com lcs flàvies de neu, ni aigua ni arrel, cn 
aquests moments. 
I del fracas del punt estrella del seu discurs d’investidu- 
ra del 1987, el fambs p a m  intersectorial, allh del germa 
gran que duna la mA al germa petit pcr impulsar una eco- 
nomia integrada. Què n’ha passat, de tot això? H a  estat fins 
ara, ido, la Conselleria econfimica, aquesta d’lndustria, mes 
rlmida, no per manca d’idem sin6 sobretot per manca de 
possibilitats f i n a n a m  o inversores. Ens remetem cada any 
als pressupostc. Tanmateix, quan es parla tant de reconver- 
si6 turislica i es demanen ajuts, crèdits, imposts, subven- 
tions de  tota casta, vet aquí que la indiistria del calpt, en 
recessi6 des de feia lustres, pràcticament des de I’any 1975, 
es recupera gairebé pels seus propis mitjans i sense artifi- 
cials pilotes d’oxigen. 
Compartim, senyor candidat, la seva preocupacid en 
definitiva per l’ocupacid i pels llocs dc trcball a les Illes Ba- 
lears; creaci4 de llocs de treball permanents, perd, lluita 
contra l’estacionalitat i la precarietat en  Ics uindicicins de 
treball. I vull dir, perqw2 no hem d’oblidar tampoc aquestes 
coses, que dia 4 d e  juny - just fa uns quants dies - moria, 
per accident laboral, un treballador a IFEBAL, precisa- 
ment a una empresa firal del Govern de les Illes Balears. 
La modernitzaci6 i el canvi d e  model que ahir apunta- 
va el Sr. Cafiellas es basen en una anàlisi de  conjuntura que 
Compartim, en  alguns dels SCUS elements. Per exemple, 
veirn el prabiema de l’agricultura i demanam: quan, la re- 
conversió del Sector lleter a les Illes Balears? L’aplicació 
estricta de les quotes pot ofegar, i vostè ho va dir, definiti- 
vament eis ramaders menorquins. Perb què pensa fer el 
Govern davant aquestes situacions? A un programa de go- 
vern li demanam si farà vostè almenys, si més no, com un 
Parlant de. modcrnitzaciii de Ics csti ucturcs agr3ries. 
ens hem rlc referir fort;vcarnent a u n  tenia que ha csiai PO- 
Ikrnic i q u c  ho continuarh esïcnt, pcrquC si voicm esser cu- 
ropeus, hem d’intcntar dcixar de banda els residus prercvo- 
luciciriaris (em rcferesc a la RcvoIuciO Frariccsa, dcl 1789). 
LA societat rural menorquina ja Cs ben h o r u  y u c  desapare- 
gui del codi de dret foral ;i Ics liles Balcars. ‘I’ambk CS cert 
que cl Govern centrai de l’Estai ha suprimit la via dc l’arti- 
cle 808 per propiciar finantpments de  reformes estructu- 
rals. Cal també aquí, i amb aixd tindran el nostre suport cs- 
CAS: perd rcal i eficient, davant el tancament de portcs a 
vies d e  finançament que el camp a les Illes reclema i neces- 
sita. 
És ccrt que Ies Balears han accentuat. ci 1990, com 
vostS dcia, els trets quc han caractcri tm la seva ccnnomia 
des de comenpments de ¡a dScada dels 61). I Cs que créixer 
no scmpre 6s progrcssar. Balearitzxi6: no s’ha aturat. Vuit 
anys dei seu govern i ara, nova investiùura. Es en aquesi 
context, i no en cl buit o en Ics abstraccions, on  hauríem 
d’analilzar la pSrdua de qualitat de vida ( 1  I’incrcrnent dels 
índex de malestar que han crescut a les nostres íllcs. EI IC- 
ma de la inseguretat ciuiadana O l’ordre pcblic no és mes 
que una punta d’iceberg d’aquesi procés. I l’ordre public no 
s’arregIa aplicant només mesures reprecsivcs, per exemple, 
duent més policia, sinó atacant Ies arrels del mal al model 
cunsumista, al model culturalmcnt individuaiista i insolida- 
ri que allunya els joves i els pares d’aquests joves - t:imbC 
ho hem dc dir - d’eils mateixos, perquè no pensin, ni refle- 
xionin, ni es lliurin a valors scnse futur  per0 que donen 
rendiment cconbrnic diari. 
L‘Enresa li exigcix, senyor candidat. un compromis SO- 
lid per lluitar contra aquesta balcarirzició moral. Ha min- 
val  la delinqüencia perquè hagin augmcnrai el niimbre d’e- 
fectius policials i eis empresonaments? Crec quc no, Quina 
relació hi ha entre empxesoiiamenrs i reinsercih? Escassa o 
nu1.h. Per què a 1’Estat espanyol no es kan públiques 
aquestes dades? Perquè no mtercssa questionar c1 sistcma i 
Ia cultura de la insolidaritat, el model de vida que se’ns 
aplica. I això és característic de les polítiques de drctes a 
1’Estat espanyol, les faci qui les fa. Volem dir que encara 
que no tinguem una policia autcinhmica - i hC que  I’haurí- 
em de poder tcnir - cs pot treballar e n  l’crratkaci6 dc l  t r a -  
fic de  droga en un itiodel social inés intcgrat. 
Avanpré perquè el temps s’acurp.  Diakg institucio- 
nal, vertebracib de  la Comunitat Authnoma. La unitat quc 
som toiera u n a  pluralitat perceptible. Som pobles in.sulars. 
Des d’aquesta pluralitat, voIern que  càpiga, scnyor candidat, 
que mes en112 dels colors politics dels equips que governin 
les institucions, tots estam disposats a dignificar i a recupe- 
rar el paper institucional dels consells insulars com a insti- 
iucionc d’autugovcrii. Quc a més a Inés del seu demble 
d’administració local, se% pressuposa l’autonomia de que 
parlen la Constitucid i I’Estatut, perb autonomia vol dir 
competències, recursos i capacitat autoorganitzativa. 
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Recordem, per cxernple, que la potestat reglamentària 
normativa, capacitai autoorganitzativa en aquest cas, a la 
primera Ilei d e  transferències en matèria d’urbanisme, no 
hi 19, se la reserva el Govern de  les IIles Balears. Les migra- 
dissimes quantitats destinades durant els darrers anys ai 
conseils per part de l’Esta1 i de la Comunitat Autònoma, 
impossibiliten fins ara no ja una acció eficac des dels mn- 
seils, sinó que  els tenen paraliuats de facto, almenys els 
consells petits, deixant d e  banda, si voleu, el de Mallorca. 
S6n xifres insuficients, fins i tot per redactar amb un mínim 
de rigor i seriositar els plans d’acci6 i d’obres. Sense do- 
blers, no hi ha actuació i sense fets que ets ciutadans pu- 
guin constatar, els consells de les illes menors seran mks 
organismes dedicats als jocs florals que no a una acci6 de  
govern eficaç i amb sentit. 
En el desplegament de l’article 39 de l’€!.statut, hem de  
superar les mínimes desccntralitzacions que suposen les en- 
c o m a n a  de  gcstiii, finestretes dc tràmits de sol.licituds diri- 
gides al Govern balear en una cerimbnia que a vegades 
confon als ulls del ciutada l’administracih loca1 i l’adminis- 
traci6 autonòmica. Sr. Cañellas, vam escoltar amb molta 
atenci6 aquest puni del seu discurs i vostè ens posava dos 
Límits als traspassos, ei de les materies de l’article 39 i ei de  
La prbpia capacitat de gestió tecnica i administrativa dels 
consells. Alerta, mosques!, si em permet aquesta expressib. 
Seran les lleis d e  transfertmies les que hauran de contcm- 
plar aquests mitjans i no han de  gravar, aquestes ileis de  
transferències, els escassos mitjans econbrnics i de personai 
que els consells insulars tenen. Seria una Iimitació excessi- 
va. Potser no  ens h m  entPs i tendra ocasió d’aciarir-me 
aqucst dubte. Quant a Ics materics de  l’article 39, evident- 
ment, totes. L‘htatut ho diu. Perd a més a mes, 1’Estatut 
deixa oberta la possibilitat que altres assumpcions dcl Gu- 
vern d e  la Comunitat Autònoma via Estat també puguin 
descentralitzar-sc. 
Hem d e  prioritzar. Som conrcients que hem de priorit- 
zar i to1 i amb aixh, encara que el seu discurs hagi resultat 
redundant quant al fons, volem reconkixer-li que, en les 
formes, ha millorat. E n  primer lloc, senyor candidat, s’ha 
referit a la Comunitat Europca sempre des de la visió de  
i’Europa dels mercaders, la dels fluxos de capital, no així 
Europa com a espai social, una Europa que obliga a esta- 
blir un canvi profuiid en la concepció de progr&. A partir 
d’ara, el repte de països avançars scrA no només el benestar 
de  la seva publacifi, sin6 distribuir els recursos en el con- 
junt del planeta, tot aplicant polítiqucs de solidaritat am- 
biental. EI progrés dc la iutura Europa no es pot fer en de- 
triment deis paisos pobres. Només amb una visió d’interde- 
pendencia i de consciencia global, ajudada per unes legisla- 
cions adcquades, podrem avançar en I’objectiu de viure en 
un contincnt on  cs respecrin també els drets socials, cultu- 
rals i linguísrics dc cada comunitai nacional, 
Avui, quan cls mitjans d c  cornunicaci6 ens donen la 
mala notícia de guerra a lugoclhia, hcm d’insistir des de 
les Illes Balears en el fiiment dc la cultura de  la pau per a 
la solucih deis crinflictes, Si hcm d’ccscr una regi6 europea, 
no hem dc renunciar a res d’al10 que Cs piitrirnoni cornu de 
Ics nacions crviiiízadcs I dc la tradicih tiuniariística. Pcr aix0 
cl n ~ i i r c  g r u p  nt.! rcnur~ct3. aI dret d’liuL(~deiertninaci6 del5 
nostres pobles i denunciarn els cornportamcnts hipucrites 
dels qui s’escarafallen i s’cscandalitzen pel nostre capteni- 
ment, perd aplaudeixen el ritme que marguen els imposa- 
dors de vells o nous ordrcs intcrnacionak quan es tracta de  
lloar els processos independentistes en els patsos billtics i 
condemnen o callen el mateix ritme marcat davant les 
igualment legitimes aspiracions autodeterministes en els 
països baldnics. O és que  Croàcia i Eslovknia estan massa 
prop de  la Mediterrània i al Mare Nostrum no es poden 
consentir les vc lk ï ta t s  que s’irnpulsen a altres indrets? 
Conve, Sr. Cafiellas, voste que està cridat a esser Presi- 
dent del Govern d e  les Illes Balears, que tengui moll en 
campte allò que ha passat recentment a Cbrsega, i aIlb que 
passa a l’Alger, moll més prop geogrhficament dc Palma 
que no Madrid i del que podria succeir a Ics voreres de la 
Mediterrània oriental i a ia Mar Tirrena, així com la forta 
prasi6 migrathria que ve del Magreb, Ics conseqüències de 
la qual comprovam amb I’aplicacih d’una dolenta Ilei d’es- 
trangeria que no té res a veure amb l’ideal humà de 1’Euro- 
pa dels pob la .  
Aixb s6n visions des de Ics IIles Balears. i en aquest 
sentit, de  Ics possibilitats de  renaixença de les nacions sen- 
sc estat, ens ha agradat molt escoltar la lectura de la pagina 
cinquena del seu discurs, cm vostè manifesta la voluntat 
d’inserir la nostra regi6 o arxipklag dins l’cix mediterrani al 
costat de les dues comunitats autònomes que demostren un 
alt grau de dinamisme: Catalunya i el Pais Valencià. SàIii- 
guen tots els qae ens qualificaven d’il.lusns perquk defen-. 
sarn des de sempre la realitat d’un àrea nacionalitària dels 
Països Catalans, que la viahilirat d’ayuesra uropia viridril no 
sols pels lligams culturals i lingiiístics, sin6 iambe via d’in- 
frastructures que potenciïn la relació econurnica. No deba- 
des eI vell jacobinisme d’estat tendeix a enfortir altres ob- 
jectius nacionalistes, com s6n el traçat del tren d’alta velo- 
citat n 1’Expo 92, comrnemoraci6 del Cinque centenari i la- 
mentam la postura seguidista dei Govcrn de les Illes Bale- 
ars en aquesta celcbracili d‘un desencontrc de culturcs. 
Senyor candidat: donant per acceptable yuc hi ha una 
base nacionalitària i quc els trets configuradors del nostre 
aràcler com a Illes Balears hi s6n, la qüesti6 que ens ha de 
preocupar no és altra que la d’evitar el p r i i a s  de pèrdua 
accelerada d’ailb que de  manera abstracta vostk anunciava 
com a senyes d’identitat i quc per descomptat va molt mCc 
enllii dels aspecres lingüístico-cult urals i remeten global- 
ment aI model de  convivencia i a la qualitat de vida dins 
l’àmbit d’un territori i un  medi ambient que ens haurien dc 
permetre, a nosaltres i a les generacions futures, u n  recn- 
neixcrneni recíproc, un exercici afectiu de  competencia UI- 
municativa com a condicions neczsshrics perque les geiiera- 
cions sucassives deis nostres pobles tenguin autciimmia 
dins el diàleg i en la presa de decisions. 
El tema prioritari per vcniura sera corn aiurar la de- 
grada& ew-nacional, i en el cami d’una política de  redre- 
çament, es desvetlla la consciència d’esser part d’una nacili 
construïda “en clau d e  volta”, com deia Josep Maria Llom- 
part ,  des de  cada illa, des dc les illes, i amb I’horitz6 ampli 
d’uns Paisos Catalans amb perfil p r o p i  dins Europa. Aix0 
implica transcendir els ícts de c a d ~  dia i pcnsar en un  pro-  
jectc d e ’  pais c;ipaq (i’csdcvetiir unii utopia mobilitïsìidorii, 
un  priijcctc de  f u t u r  a trcballar pei qual to lhom s’hi IM d c  
poder sentir w)nvocat. Cil abaridiinar el vtil ras dels secta- 
rismes i desqualificucions simplificadores que, per suposat, 
nosalires R O  farem. 
Tenir u n  projecte de país, repetim, lia d’irnp1ic-x un 
grau d’assumpcili molt mks ferm de les potencialitats, es- 
wsscs pcrli reals, que u n  Estatui d’Autonomia i una Cons- 
tituciii ens donen. N o  Cs ètic fer victimisme i lamentar-se 
per unes mancances competencials a la nostra Comunitat 
quc efectivament s6n Certes, rncnire aquesta Comunitat és 
governada arnb criteris de clientalisrncs, de grups d’interes- 
SOS, de mercadeig dcl territori dc valors naturals, amb una 
visid cullural d’enccfalograma pla o amb una administraci6 
publica caC3tmi i una actuació instiiucional basada cn el 
ges[ i en la renúncia. Cal que les farces polítiques d e  la nos- 
tra societat esdevinguem pioneres amb propostes positives 
si volem esscr respectats a Madrid, respectats a tot arreu. 
Conrra les lamcntacions i cl victimisrne, I’Entesa de l’Es- 
querra de Menorca proposa l’exercici polític dels drets i les 
possibilitats que tenim en aquesrs momcnlc. 
La nostra lasca, idh, ha d’ecscr modesta. El nostre 
desig i el nostre compromís sCin esdevenir un pais normal, 
un país fet d’illes. Cadascuna II’&, de país, com a illa. Illes 
que s’ajunten lliurement i aporten la seva forma d’eoser a 
un projecte fet d e  països. Un país on la gent s’exprcssa amb 
llibertat i crea dia a dia la seva cultura de mancra natural 
sense complexos, sense renuncies, sense excepcionalitats. 
Jo volia recordar a aqucsra Cambra i sobretot al candi- 
dat a la presidència, ja  quc va fer una referkncia escassa, 
breu, al tema de la cultura, al p r o d s  d e  construcció del 
nostre país, que hi va haver un ministre francCs de cultura, 
André Malraux que, COM a gran escriptor que era, tenia 
una gran autoritat moral. La seva opci6 va esser reiativa- 
ment modesta. Els seus mitjans eren tan escassos com els 
que ha gestionat el Govern balear, niutatLs niuiandi. Pero cl 
seu paper va esser moll més important, perque l’actitud 
que va adoptar va contribuir al  fet que Ia dreta d’aquell pa- 
ís, França, admetés que la cultura mereixia esser objecte 
d’un cert esforç per part dels poders públics. 
Nosíiltres voldríem, ido, en aquest debat d’investidura, 
tot i saber que el vtx no sera per ai seu programa, fer avi- 
nents aquestes questions. Volíem dir-li que des de Menor- 
ca, amb una presencia al Parlament i per tant, amb un com- 
promis d’illes i un conipromís autonbmic, ens trobarà en 
tot allb que signifiqui desplegament estatutan i construcci6 
d’aquesta Comunitat. Pot comptar amb nosaltres en tot 
alld que sigui oposici6 lleial, que significa contrast de pro- 
grames, però significa també assumpció de  fidelitat amb el 
país. Òbviament, el seu Govern està més cornpromes que 
cap d’altre amb aquesta fidelitat i amb aquest compromis. 
Sàpiga, ido, Sr. President, que 1’Entesa de l’%querra de 
Menorca no  li pot donar e1 seu vot, pero continuarem fent 
feina en aquest Parlament perquè les transformacions so- 
cials i estructurals que necessita la Cornunitat Autonòma 
siguin efectives. Gràcies. 
EL SR. PRESIDENT; 
Gracies, Sr. López i C:;!s;isnw;is. 
Pel I’SM I Nacinnalistcs de Mallorca, tC la p r a u i a  M a -  
t eu  Morro i Marck. 
EI, SR. MORRO I MARCI?: 
Grh ie s ,  Sr. Prcsideni; Sres. i Srs. Iliriiiiats: cri pt.irncr 
lloc, vull  felicitar ~ crec que ho hem dc tCr aixi - C I  grup  dcl 
Partit Popular - Un16 Mallorquina i cl seu candidat, SI. 
Ciabriel Cafiellas, pcic resultats obtingurs a Ics passades 
eleccions, que asseguren, no hi ha dubte, ii la seva fo rp  po-  
lítica la majoria absoluta en aquesta Cambra representati- 
va. Fcliciitaci6 que faig cxtensiva al conjunt dels diputats 
electcs i formacions polítiques presents cn aquest Parìa- 
ment. 
Els diputats del PSM - Nacionalistes de Mallorca, ai 
costat dels diputats de 1’Entesa d e  I’Esquerru de Menorca 
volcm enfocar la nostra tasca parlamentaria corn no  podia 
esser d’altra manera, com una expressió coherent itcl rtos- 
tre programa p l i t i c  basat en una vi.sió nacionalista, d‘cs- 
yuerres i ecologista dcl iüutiir de Ics illes Balears. 
EI creixement electoral de les nostres candidalurea, ia 
cu tesa  que represenmn una part sigrii1iuth7a (le la pohla- 
ci6 de les illes, ens fa sentir també una profunda rcsponsa- 
bilirat. Recponsabiliiat que sentim augmentada en valorar 
all0 que significa per a qualsevol força pròpia i espccíîica 
de  les Illes anar fent un treball constant, arnb uns recursos 
molt concrets i a més mantenir una incidencia social i poli- 
t i a  creixent. Aquesta responsabilitat ens far& accentuar ca- 
ractcrístiques que han estat sempre prdpics del nostre grup 
parlarncntari a totes les legislatures ri les quals l’hem for- 
mat, conjuntament amb 1’Entcsa de L’Eaquerra de Menorca. 
La nostra intentar;\ esser una aportació basada CR ei 
trchall coherent i rigorhs, des de la nostra rririlitat nuineri- 
a, n o  hi ha dubte, pero tambk, e n  aquesia Cambra, des 
d ’ m a  visió clara de quina és la correlacid polilica existent i 
la corivicció de la importancia democràtica dei Parlament 
de Ics Illes Balears dins el conjunt de les nustres institu- 
cions. 
El Parlament d e  Ics illes Balears tia d’esser un  instru- 
ment legislatiu elicac;, ara i demà, un  marc dc  debat, de  
control democràtic de la gesti6 de govcrn i un reflex trans- 
parent de la nostra societat. Aquest és un caire sobre el 
qual volem fer èmfasi, perquk la possibilitat d’anar encia- 
vant en el carni de l’autogovern depèn sobretot de la cons- 
ciencia autondmica, de la consciencia d’autogovern que si- 
guem capaços de crear, consciencia que exigeix a totes Ics 
institucions capacitat d’incidir en la vida concreta i quoLi- 
diana dels ciutadans d’aquestes illcs. 
Voldria deixar molt clar que I’actitud dels diputats del 
PSM - Nacionalisies de Mallorca sera d e  donar  suport a to- 
tes aquelles propostes, vénguin del grup que vénguin, que 
representin, al nostre entendre, d’acord amb el nostre pro- 
grama, un avanç per a les Illes Balears i en canvi, serem crí- 
tics i ens oposarem a tot a l b  que des dcl nostre punt de 
vista signifiqui destruir el territori, consolidar situacions de 
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daequilibri social, augmentar la nostra dependència m- 
nhrnica o poiiiica o fer malbé la nostra identitat de  pais, la 
nostra identitat nacional. 
Dm d’aquest punt d e  vista, treballarem d’una manera 
constructiva i critica per fer que el Parlament compleixi les 
funcions democrittiques que li sSn prbpies- Seria un error 
molt greu, de banda de la forma majoritriria, del grup del 
Partit Popular - Unió Mallorquina, no fomeníar i tenir un 
esment acurat de la vida del Parlament de les Illes Balears. 
Allò que ens preocupa - j aixi ho hem de manifestar - eS sa- 
ber quin cas es farà del Parlament. S’actuarfi, com s’ha fet 
tantes vegades, seme tenir en compte els acords pariamen- 
taris? S’escoltaran lec propos tes formulades per distints 
grups? Serà el nostrc Parlammt una especie de  frontó o n  
la norma dominant serà imposar la contundencia dels vots i 
deixar d e  banda totes les raons? S6n ternes, entre molts 
d’altres, que ens preocupen i eis volem plantejar. 
Perb entrem ja en els aspectes de! programa de govcrn 
exposats ahir. Crec que en primer Hoc hem de fer notar que 
hem trobat molla ambigüitat, multa generalirzacii, i en a n -  
vi, hi hem trobar a mancar una majcir concreci6 e n  molts de 
ternes, en ternes centrals, corn són ordenaci6 del territori, 
medi ambient, cconomia, turisme, política cultural i d’al- 
tres. S6n moites les qüestions que no ens han quedat clares. 
Volem dir tambk que coincidim amb moltes de  les analisis, 
dels punts de diagnilstic fets i en concret, amb molts &Is 
aspcctes exposats sobre la intcgracih europea i el paper de 
les llies Balears dins ei seu coritcxi goegrafic, que no Cs al- 
tre, evidentment, que el de la Mediterrània nord-occidental. 
Però voldríem que aquesta visió global que en molts 
d’aspectcs compartim, fos qualque cosa mks que belles, in- 
teressacts i aportadores paraules. Fins ara, el que  passa - i 
el m6n agrari n’és un exemple - 6s q u e  tots eis efectes dc 13 
integracio euroepa ens agafen per sorpresa. No hi ha cap 
política amb una perspectiva, amb una capacitat de previ- 
si6. Quantcs vegades, en anteriors legislatures, el nostre 
grup parlamentari ha presentat aquests problemes? Conti- 
nuarem fent d’Europa una bella paraula i, en canvi, I’actua- 
ci6 de  la Comunitat Autbnoma serà ahsenl o en tot cas, 
molt minvada, en la preparaci6 de les nosrres estructures 
cconòmiques i socials per poder aprofitar com hauria d’es- 
ser, els avantatges de la integració a Europa i no just en re- 
brem elc dcsavantatgec? Continuarem sense fomentar la 
creació d’una oficina de la Comunirat Autonorna a Brus- 
sel-les? 
I referint-nos també a la nostra inregracih regional 
dins ei níxitre contcxt geagrAt’ic, prendrcni cap  inicjaiiva 
concrcta de ctiI.laboracic‘,, nn ja tan sols en el tcrrcny Iin- 
gúísiic I cultural, yuc és ben necessari, sin6 en el tcrreny 
econbmic, a m b  les cornunitars autdnoincs de Catalunya i el 
Pais Valencia, que formen el nostre marc natural d’integra- 
ci6 europea. 1 a nostra sticicíat o, millor, les ncistrcs socie- 
tats - perque la diversitat insular Cs u n  fet evidcnl i no té 
per q u e  csscr gens negatiu - s6n dInAmiques, vives, amb ca- 
paciiat crcaiiv;i, amb  grans possihi1ií:its. Scria imperdoria- 
hic que pcr una visili limitada i provinciana, cs dcsaprofi- 
lassin opcions iìc mridcrnitzacifi i d’iritegració dins I’Euro- 
pa dcl prhxim í‘utur. Els nostres poblcs han d’csser protago- 
nistes dels canvis que s’estan produint. No podem acceptar 
una marginalitat consentida a un rau5 de  I’Europa del futur 
i la Comunitat Autbnoma de  les Illes Balears ha d e  tenir 
aquesta voluntat, uns plantejaments ambiciosos i ho ha 
d‘expressar amb actuacions concretes. 
Fins ara s’han fet molts d’estudis. Ben begur que molts 
d’aquests estudis han estat positius, llibres blaus, vcrds o 
blancs, de molts dc colors, pero de cara a aquest futur tan 
ple d’urgències jo faria una pregunta molt concreta al can- 
didat del Partit Popular - Uni6 Mallorquina: concretaran o 
continuaran fent estudis? Els prbxims anys seran dccisius i 
tota inhibici6 sera molt negativa. Ens temem, vista I’expe- 
r ihc i a  d’aqucsts darrers vuit anys, i tenint en cornpie les 
paraules d’ahir, que aquest model econòmic, social i cuitu- 
ral que els darrers anys, com vostk reconeixia, ha incremcn- 
tat els seus aspectes de desequilibri i dependència, de de- 
predacid del medi ambient es continuar8 consolidant. Vos- 
tè deia ahir que les Balears han accentuat el 1990 eis trets 
que han caracteritzat la seva economia des de comenp-  
ments dels anys 60, però jo em deman: hem d’acceptar que 
aquests canvis eren absolutament inevitables? No  podcm 
perdre dc vista que vostes han gestionat Ia Comunitat Au- 
lunoma els darrers vuit anys. Nosaltres pensam que amb 
una actuaci4 determinada, sense por, clara, s’hauria pogur 
Leer una labor de govern quc corregís aquests aspectcs reais 
de desequilibri i no q u e  els accenturis, corn creiem que lia 
est a t. 
Compartim molts dels aspectes analitzats: polarirzacih 
de  les: activitats cconbmiques, retroc& a g r i d a  i ramader, 
poca integració de la jndfistria, depcndkncia de la nostra 
economia d’un turisme de  sol i plalja, estacionalitat ... Evi- 
dentment, s6n ternes que estan a I’ambient, que san difícil- 
ment discutibles, perd la pregunta Cs aquesta: quC feim da -  
vant aixd? Si les I l l a  Balears volen tenir qualque opció per 
al futur, han d’evitar la terciarilllaci6 absoluta, s’ha de  rces- 
tructurar el sector turistic i ahir se’n va parlar molt poc, 
s’han de fomentar els altres sectors productius i cn el pro- 
grama exposat ahir, dins la seva ambigüitat general, es feien 
afirmacions que poden esser molt perilloses. Convertir lcs 
Balears en  un sud atractiu per B la implantacih d e  residcnts 
del nord, oblidant els límits dc Ics nostres possibilitats dc  
rccutsos (sdl, espais natiirals, aigua, energia) pot d u r  s in -  
plement a u n  carrer6 scnce sortida, a augmciitar la realitat 
de problemes que ara ja sfin molt greus, a un turisme pot 
dur, en definitiva, encara més massificat i encara mes hara- 
ter. 
D’esser u n a  regió prjviiegiada, coin vostè deia ahir, po-  
dem passar a esscr u n a  regi6 dcsgraciada. El foment de la 
urhanit?;ició rnassiva i extcnsiva, l’Us i abus dc La rerorica 
del turisme de quaili tai  per amagar, al nostre p u n t  rlc V i s i a ,  
simplement, mCs oferta, els camps de golf, quc són P.&S ur-  
banitzicions a sbl na urbanitzable, eis ports esportius, que 
sfin rnks degradaci6 dei litoral, creim que n o  duran a caali 
canvi real, sin6 tan sols a pcrmetre determinades opera- 
cions eccinbmiyues que scncc tluhte provocarxn guanys irn- 
mediats a dcrerininais scctors, grups concrcLs, pero q u e  pcr 
vcntura hipotecaran el ncistre íu tur  ciil~lectiu. 
Vostè parlava ahir també ~ CS 1 n dels aspectes c o w  
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crcfs, que n’hi va haver, dcl scu discurs ~ d c  1 ’~p l i~ :~ i~ iO  de1 
Pla d’0rden;ició d e  I’Ul‘ertrr ’ri~rística. Nosaltres l i  ICim u n a  
pregunta mol t  breu i molt clara: quan es duril cndavant 
aqucst Pla? I ens demunarn: o es cluc s c  cedir2 davant un 
conjuni d’intercssos creats, concrels: que s’oposcn ;i perdre 
dcterminudes cxpectíit~vcs? Perqu¿! aquest 6s u n  i i l lrc tema 
del qua1  ahir cc va parlar molt: les expect:itives i la segure- 
tat jurídica dels ciutadans. Nosaltres pensani que Ics expcc- 
tativcs i la scguretat jurídica de  quaisevol grup econOmic 
no poden servir d’excusa pcr no  actuar, per n o  planificar, 
pcr passar dcls estudis i els gcsts al terreny dcls fets, de  ics 
actuacions. Pensam qiie n o  podem convertir CII bandera 
aquestcs cxpcctatives i aquesta seguretat jurídica hipote- 
cant la scguretat i les cxpectatives del conjurit de la col-lec- 
tivitat, perque la qualitat de vida, qiie tan1 aiabam, CS un fet 
que no és etern, no 6s un fet segur i immutable, és un fet 
que depèn d’actuacions polítiques concretes i aqueixes s6n 
les que hem trobat a mancar, Ics que no hem vist denuncia- 
des en el seu discurs. 
En polírica industrial, tambt2 crcirn que fa Falta molta 
mes concreció. Corn scrh aqueixa cstrathgia ùe dcsplega- 
ment i innovació tecnolhgica? Hem sentit que es tracta d’a- 
favorir lec inversions estrangeres, de Ics multinacionals que 
cerquen condicions avantatjoses. Molt bé. Pcri‘, on?, de qui- 
na casta?, quin sbl industrial s’ha de crear?, quins efectcs, 
quines repercussions tendrh sobre cl conjunt (le I’econo- 
mia? Es pensa complir cl Pla de Reindustrialització? Es 
prendran mesures per  facilitar la consolidaci6 i I’adaptaci6 
a les noves condicions, de la indústria tmbicional existent? 
El foment dels distints sectors productius no pot basar-se 
rampoc en deciaracions de  bones intencions o declaracions 
de cara a la galeria. 
L‘agricultura i la ramaderia d’aquestcs illes viuen una 
situaci6 critica i estam lermament convcnsuts que el seu 
sosteniment i el seu foment sbn una tasca prioritaria dci 
govern i aixb, lamentabkmcnt, no ha estar així fins ara. És 
ver, es deia ahir i hi estam d’acord, que cada cop hi ha més 
burocracia, més papers, més dificultats perquè les ajudes 
arribin als pagesos. Perd que ha fet la Comunitat Autdno- 
ma de les Illes Balears per disminuir-les? Que farh en el fu- 
tur? Com es potenciaran els serveis de formacib i informa- 
ci6 als pagesos? Quins comptes fa ei Govern respecte d’A- 
GAMA? N o  es fomenta tambC la inseguretai i es juga amb 
les expectatives dels pagesos d’aquest país? Continuarem 
fent Llibres verds? Quines actuacions concretes, d’urgència, 
es pensen emprendre e1 tcrreny agrari? Perquè aqui, si, 
senyor candidat, no hi pot haver dilacions. O s’actua o ja 
no hiserem a temps. I del contengut del discurs d’ahir dub- 
tam que aquest fam& llibre verd, aquestes continuades de- 
claracions d’intencions, aquests estudis, aqueixes propos ta ,  
no siguin més que altres estudis que acaramullar a les ja 
carregades prestatgeries del Govern. 
Hem d’entra-, encara que sigui rdpidanient, en la polí- 
tica d’ordenaci4 del territori. EI medi ambjent i la natura 
han estat paraules molt sentides, molt esmentades, molt re- 
cordades ahir al mati. Es va dir que s’ha fet molt per la mi- 
llora de la qualitat del medi ambient. La veritat es que 
quan sentia aquestes paraules no  podia deixar de  pensar en 
la Barca Trencada, en Mondrago, en les pedreres ii.Iegals, 
cn C I C  ah( i~ - ido r s  incontroli i lh,   c.^ la dcgrx lx i i i  iritcriia qiic 
ha  parit cl nostre piis cn ci icrrctiy clcl medi  ambient i d e  la 
natur;i  els diirrcrs vuit  anys. I ;i la vcgiicl:i, xcniiu-lo, Ics se- 
ves rcfcrènciec C O I ~ C ~ C ~ C S ,  kcn clares, als camp5 dc  golf’ i :il5 
ports cspvrtius n u  podien dcix:tr d c  coní’igur;ìr un pr[.ijeLte 
o n  el tcmri dei medi ambicnt, dc la natura ,  de  l’cccilogia, CS 
cimverteut cn unn frase r imí i l ,  quc qucdu  molt b6, cluc 
;icompanya niolt, que cstà dc moda, p u b  dcsprovista de 
crintingul c n  els fets i en Ics idees. Voste, Sr. Caneilas, ha 
dit qualque vcgada que vol canviar la Llei rl’cspais nntu- 
rals. Li agrairicm que ho aclarís. En  quins aspectes concrets 
ho vol fcr’! 
Tota aquesta problemàtica econdmica, mediambiental, 
prioritaria, basica, la discutim en funci6 estrictament del 
benestar i 13 justicia deis ciutadans d’aquestcs illes. Una al- 
tra de les m;kncances que ens sentim obligats a fer constatar 
CS la d’un a u t h t i c  programa de politica social, de politica 
de treball. És ver que el Projecte Horne ha tcngut uns bons 
rcsuitats, perd hi iia més probiemcs i més ncccssitats. No 
ens hem dc conformar cl’una manera cofoia a m b  alguncs 
realitats existents, sinó que hem de tenir una visió més gil)- 
bal. Hi ha problemes rciacionats amb la rnarginacifi, de 
bosses de pobresa, d’hnbitatge; hi ha tot el problcma global 
de la joventut de  les nostres illes. El problema d e  la droga 
té uns orígens socials i econbrnics evidents, com ci té cl 
problema de I’ordrc públic i Ia seguretat ciutadana i sobre 
aquests problemes s’hi pot actuar. La Comunitat Autono- 
ma de les Illes BaIears hi pot actuar. És més, hi  ha d’actuar. 
Ha mancat, aquests anys, un clar projecte, una ripciú, diri- 
git a fer una societat solidaria DR la riquesa permeti unes 
miilors condicions d’assixtència sanitària, de cultura, d’cdu- 
u c i h ,  de treball, a rols, sense marginacions de up casta. 
I aixd mateix que dcim referit a la politica social, h o  
podríem dir respecte de ia poiíiica cultural. Va esser també 
la maria dei seu discurs. Va pareixer quc vos[&, a la politica 
cultural, no l i  donava massa importancia, amb les seves pa- 
raules. Nosaltres pemam que una política cultural amb una 
visió d e  país, amb una visi6 nacional, no es pot limitar a es- 
ser una política efectista, d’imatge. externa, amb una parau- 
la: d’inauguracions. Hi ha a les nostres illes un gran dèficit 
d’infrastructures culturals. No sols manquen carreteres, que 
és evident que en  manqiien. Hi ha una gran mancança d’in- 
frastructures culturals. Fa falta una vist6 nacionalitxadora 
de la nosira cultura, perque pensam que  una de les grans 
tasques és fer una societat integrada culturalmcnt. I no hi 
ha esperit d’autogovern, RO h i  ha opci6 per arrelar ta cons- 
ciència autonbrnica si la cultura, s i  la conscikncia d’identi- 
tat i d e  poble no 6s fomentada, no CS assumida plenament 
per les institucions autonòmiques. 
En el terreny concret de  la recuperació de  la nostra 
identitat, de la nostra cultura, els mitjans de comunicació 
hi hauran de tenir un paper fonamental. Vivim a una socic- 
tat de la corniinicació, a una societat de  la informació. Ens 
va estranyar molt veure que aquests terncs s’obviaven, que  
no ec feien referències a la Televisió Autondmica. Ens 
agradaria saber si dins el seu projecte s’hi contempla una 
huturd televisió autondmica. Quin paper jugaran les televi- 
sions locals? S’actuarà amb decisió per augmentar l’oferta 
televisiva en la m s t r a  llengua? Amb una paranla, si eI Go- 
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vern balear assumirà una política cultural integrada, global, 
que contempli una actuaci6 decidida en temes de  mitjans 
de  cornunicaci6 i en molts d’altres ternes, 
Hem viscut, els darrers anys, una situacib caracteritza- 
da per una gran immigració. & evident que aixb ha piante- 
jat una iem8tica que necessita un tractament a nivell de  po- 
lítica social i econòmica. Perd La constitució d’una societat 
integrada culturalment demana un esforç institucional per 
fer una política cultural integradora. Ha pensat, el candidat 
del Partit Popular - Uni6 Mallorquina, en  la possibilitat, en  
la necessitat de  dur a termc una política global, coherent, 
cultural, social i econdmica de cara a la immigració present 
i futura, que evidentment hi sera’? 
Respecte d e  La normalit7aci6 lingüística, sorprèn que 
una vegada més, com i’any 87, na s’hagi fet cap referència a 
la LIci de Normahtzació lingüística aprovada en aquest 
Parlament i lamentableinent tan incornplida. Si haguéssim 
de fer cas a les paraules del candidat del Partit Popular - 
Uni6 Mallorquina, aquest aspccte de la política cultural del 
Govern a u t o n i h i c  és bcn magre, gdirCb6 negatiu. Dues 
idees: no a les imposicions i defensa de les famoses niodali- 
tats. Debats sentits i en els quals ara, potser, seria ociós en- 
trar-hi. AIlh que ens preocupa i que ens demanam és que 
no s’entri en aItres problemes moll inCs vius. Fs normalit- 
zarà I’administració autonrimica? Complir8 el Govern de I a  
Comunitat Authnoma la Llei de Normalit7aci6 Lingiiísti- 
ca? Continuarem tambk en ayucst terreny amb dcclara- 
tions, amb generalitats repetides una i altra vegada? 
Pcr acabar, em vull referir als problemes de l’autngo- 
vern. No hi ha dubie q u e  s6n certament prioritaris i impor- 
tants. Els diputalc del PSM ~ Nacionalisres de Mallorca 
anunciarn que continuarem donant supor t  a Iotes Ics inicia- 
tives que ens duguin a augmentar cornpetencies i millorar 
el finançament. En aquest sentit, pensam que els prdxirnc 
anys han d‘esser decisius i no ens conformam, ni crec que 
basti, a veure tirar pilotes defora, a passar la culpa d’uns als 
altres. Cerrament, el Govern central, el Govern de Madrid, 
ha actuat a m b  una profunda ignorància dcis nostres drets 
d’aulognvern, de les nostres condicions espccifiyues, eco- 
nhmiques, d’insularitai, cultur~iis, ctc., pcrb avui, rcferint- 
nos a un  programa de  govcrn, a un  programa de govern per 
a la nostra Comunitat Airthnoma, ens liem de denianar 
quins esforços s’han fcr en ayucsta problemàtica, en relaci6 
amb I’Estat, quina és la política que dura el Govern per tal 
de fer realitat el desplegament dc I’autugovern i la millora 
del iïnaripment, coni es pensa desbloquejar la siluxifi en 
quC es troba la reforma dc I’Estatut. 
Som U R  país que s’autogwerna moll poc, un país que 
prkticament n o  cs governa gens, s6n moltes Ics neccssrtati 
i les urgkncics, i no creim ctirrccte donar la culpa perrna- 
neniment  a fora, dnnar la culpa als altres. Qu& feirn nosal- 
tres?, q u e  la la Comunitat AutOnnma?, quines gestioris, 
quiiics actuacions concretes es hn‘?  Es molt Iacil dir  que CIC 
prtihlcmcs s6n ai Parlament dc Madrid, és molt Picil d i r  
que a113 no atenen les nos~rcs dcrnandcs, per0 quC es fa cn 
cnncrer a les Illes Balears per u t i l imr  al màxim mtcs les 
ri 05s i h i 1 ita t s? Treb a I I a ra n vos t 5s per d cs e n ~ o  ! u pa  r l’a u i ci  no ~ 
mía,  pcr fcr-la prcsi’nL drris lu nostra  socictat‘! 
EI nostre grup, la passada Legislatura va presentar una 
Proposició de  Llei sobre el Síndic de Greuges, aqucsta Pro- 
posici6 no va ser tenguda en compte, cs pensa completar ei 
disseny incritucional previst per l’Estatut?, pensem abordar 
ternes com la Sindicatura de Comptes i el Síndic d e  Greu- 
ges? 
Respecte dels consells insulars realment ec varen sen- 
tir propostes concretes, propostes que fa falta veure quin 
ritme, quina pcriodicitat, quin calendari duran. A nosaltres 
ens agradaria conèixer-les en concret, saber corn es dura a 
terme aquesta descentralit;?aciCi necesshria a favor deis con- 
se!ls insulars, quina proposta concreta es far3 respecte del 
Conseli Insular de Mallorca, encara que s’insinua en alguns 
aspectec, i quin calendari se seguirà. 
No s’ha parlat per a res de la millora de I’administracih 
pública, i es un terna basic, és un tema essencial, els ciuta- 
dans d’aquestes illcs, amb la seva relacifi amb l’adrninistra- 
ci6, tenen dret a una administració Agi1 i eficaç, que es far& 
en aquest sentit? Tenim una autonomia amb pocs recursos, 
una autonomia pobre, una autonomia amb un finançament 
molt flac, Ls una realitat que no podem negar. LA situaci6 
actual és dificilment sostenible si no ens conformam amb 
aquesta situaci6 pobra, i crec que tots els grups presents a 
la Cambra hem de tenir com a prioritat fer possible el seu 
canvi. 
Pensam, en definitiva, que hi ha un conjunt dc valors 
que c’han d e  dcfensar, conjunt de  valors que tots els grups 
parlamentaris, que en concrct el PSM-Nacionalistes de Ma- 
llorca vol fer bandera i vol treballar, com h e  dit, d’una ma- 
nera constructiva i crítica a la vegada, perquè creu que s6n 
valors substancials de  la nostra comunitat nacional, dei 
nostre poble, del nostre pais. Valors corn la noslra cultura, 
com el nostre idioma, com el territoti, que no san valors 
simplement mediatitzats en funcib d’uns valors econbmim, 
sin6 que s6n valors en ells mateixos, valors als quals vostC 
e n  el seu discurs, e n  el seu programa, si li podem dir pr<i- 
grania, ha fet algunes referkncics concreles. Però, sobretot, 
hi ha hagut moltes generalitats, moltes ambigü1tat.s. 
Pensam que el gran repte de i’iidrninisiració auionliniI- 
ca serà, ha de ser, passar als fets, deixar les fhrmules rituals, 
deiuar les frases fetes i passar a actuacions concretes. Fa 
lalra impulsar una política ecoriòmica cohereni, que tengui 
en compte la situació de ]’oferta turist ia,  que tengui cn 
comptc les neccssitatc de la pagesia, ]’artesania, la indús- 
tria, cl comcrc d’aquestes illes, fa falta, en una paraula, un 
projecte de país, un projecte propi, i n o  una administracifi 
iimitada, pobra, al servei, sovint, dels interessos més con- 
crcts de la nostra aulonomia. 
EL, SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Morro i Marck. Queda suspesa aqiicsta 
Sessib fins avui hiirabaixa a les quarre i mitja. CirAcics, Srs 
Dipuiats. 
EL SR PRESIDENT: 
TC la paraula el candidat Sr. Gabriei Giiíellas I Fons 
EL SK CANELLAS 1 TQNS (Gabriel): 
Grilcies. Sr. I’residcnt. 
Voldria, Srcs. i Srs Diputats, que les mcvcs primeres 
paraules, tant en nom meu corn en nom del grup que rcpre- 
sent kvui aquí, fossin ii’agraïmerit, d’una manera generalit- 
7 ~ d a ,  per a tots aquells que des d’aquesta tribuna i al llarg 
de la sessi6 d’avui mati, han c o m e n p t  o han intercalat dins 
la seva intervencic‘i, la seva felicilaci6 o enhorabona pcr a 
un grup que al llarg de les eleccions i en concret dia 26 de 
maig, va obtenir una majoria dcls clectors quc ha permes 
ler pnssiblc que avui aquí el seu representant, o ahir i avui 
aquí, fes ei discurs d’lnvestidura i prcsentàs en nom seu un 
programa d’actuaci6 i d e  govern. Agraïm aquesta felicica- 
ciú, i j o  particularment la Fdig extensiva a tot el grup, per- 
què el m&it és seu. 
Tarnbk voldria, si m’ho pcrmcten, justificar de qualque 
manera que faci una contestaci6 una mica giobal als grups 
minoritaris, perque, tal vegada passant-me de llest, penc 
que hi ha hagut una mica de dolentia parlamenthria, en el 
bon seniit de la paraula, a I’hora d’aprufitar el que el Re- 
glament els permet sobre constitucih de grups en el darrer 
minut, per tenir en aquesta tribuna, per part de  qualcuns, 
u n a  rcprcsentaciO, una cxtcnsió molt Inés àmplia dei que 
realment els SCUS rcsultats -pels quals també els donam 
l’enhorabona- els haurien p e r m b  si haguessin constituït el 
grup en el moment oporlu. Dic aixb perquè també és lUgic 
que el President o el candidat a President pugui aprofitar 
els avantatges que el Reglament li dána i contestar, en Hoc 
de com hauria esta: tal vegada la cortesia parIamenthria u 
un Debat d’investidura, un a un i punt per punt, d’una ma- 
ncra molt rnés global, per tornar les coses al seu just termc 
i no donar-los més importància que la numerica que com a 
partit separat realment tendrien. 
Per a un que ja no és la primera vegada que surt a 
aquesta tribuna a defensar un programa, no li és dificil en- 
tendre les distintes postures que s’adopten davani aquesta 
expcisiciu de programa, ka passat en debats d’invcstidura, 
ha passat en debats de caràcter general, ha passat en altres 
ocasions. Si el discurs es basa en principis generals i en 
plantejaments programàtics, se li repassa la i1iç6 a qui ha 
fet el programa dient, vost6 no  m’ha contestat a aixo, ni a 
aixb, ni a aixo, i s’arriba a una permenoritmció tan grossa 
que rcqueririra mCs de quatre anys de  govern per anar con- 
testant una per una i fil per randa. 
Si, al contrari, en alguna ocasi6, es basa la intervenció 
en actuacions de caràcter més puntual, perfilant determina- 
des polítiques concretes, ltavors I’acusacib 6, molt al con- 
trari, no hi ha més que una serie desfilagassada d’actua- 
c i m s  puntuals que no  sún comprensibles en un programa 
global i no  poden conduir a cap actuació favorable. Bé, un 
ja c’avesa a tot i compren que eis que des de I’oposició han 
de fer i han de rebatre les actuacions de qui presenta el 
programa, agafin la postura contrària a la que s’ha adoptat. 
I nosaltres, sincerament, quan &rem fer, ahir, el plan- 
tejament d’un projecte polftic, d’un projecte d’actuaciu po- 
litica, ci volguérem fer des d’un punt de vista global i gene- 
ral .  Tiri global i gcncrai corn era ci progmni:i y u c  prcscnia- 
zcni ;i Ics elecciiiris, tant 6s així que u n  rni1j:A dc  con~uri ica-  
ciii, j u s t  abans o ai rnatcix temps dc  prc,scntxi’ cl pro,qr;irna 
:icjuí, ahir al mari, ei I T C I : ~  j a  p u t ~ l i ~ a ~ .  a1ni;inco rc\umir ,  I 3 
preguntes meves de, i corn sabies q u k  diria?, hu contestat, 
Ibgicament, he transcrit ei programa ciectoral, i l a  coinci- 
dCiicia era absoluta. 
Idh sí, hem fet un projecte global, hem fet un planteja- 
meni general I :il iiarg de quaire anys mircm feni cl rcsum 
punt  per punt i i’cxposarem en aquesta Cambra perque ci 
puguin anar aprovant, modificant, fent cis scus planteja- 
ments, assumint tot a l b  que CS bo i creant unLi aciiiacih en- 
cara més pcrfeccionada. 
Quan examinava, escoltant els distints grups, quina cra 
la resposta que aquest programa havia produit dins els dis- 
tints portaveus, jo he entes que hi havla quaiqiic grup que  
1’h:iuria d e  definir per una certa inquietud, l in  grup quc,  si 
bé podia assumir gran part dcls plantejaments perquè amb  
moltes coses, aimanco a nivell general, havien d e  ser e.ls 
mateutos que havien fet nosaltres, se li plantejaven algunes 
inquietuds quant a formes, a rnanercs i a temps. Eren in- 
quietuds d’un grup insularista, en el sentit de defensa dels 
intcressos primordialment d’una illa, perque jo no vull rc- 
nunciar d e  cap manera a considcrar-nie ni  crcc que up dcls 
que fornien el meu grup, tan insularista crim hi! pugui ser 
qualscvnl, tan insularista coin ho pugui ser Unió Mallor- 
quina, tan insularista com ho puguin ser els distints rnem- 
bres dei Partit Popular de cadascuna de les i lks  o de  yual- 
sevol dels altres grups que defensen els interessos de la se- 
va illa i defensen els interessos generals de tota la Comuni- 
tat. 
A un aI:re grup l’hauria vist carregí1 de dubtes, plante- 
jant preguntes, moites vegades ell mareix donam-se les res- 
postes perquè el programa que nosaltres avui presentarn no 
és un programa eiaborat avui per a dema, sinó ai iiarg lic 
quatre i de  vuit anys de govern, al llarg de les actuacions de  
distints grups, partits, ais quals fins i io t  111 ha liegut partici- 
pacions. 
A un altre grup l’hauria de definir, ja sé que sempre 
em diu que faig el mateix, avui canviar& un poc, per un la- 
ment molt mesurat, molt mCs mesurat que altres vegades, 
perd m’ha sonat una mica ;i lament. Si bé Cs  cert que jo 
desxacaria d’aquesta gran intemenci6 Ia seva voluntat, com 
sempre demostrada, d’aportacid de tot c!s que ells atenguin 
i puguin al que sigui el desenvolupament i el rcllanpment 
de les nostres iIles. 
I de l’altre grup destacaria que, havent cornenqìt per 
una gran petició de disleg en aquest Parlament, Ia veritat és 
que despres aquesta yetici6 de diàleg ve acompanyada d’u- 
na total i absoluta desconfianp, desconfianp en la nostra 
capacitat, en eis nostres plantejaments, cn ia nostra volun- 
tal d’actuaci6 i en  eh principis que ens han de regir al llarg 
d’aquests anys. 
Bé, idb si és així, jo voldria que cadascun d’ells pensas 
un poc i que si a I’hora, perquè el vot ja ei tenen decidit i 
ens l’han anunciat, per tant no té ra6 de ser que tracti dc 
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cclnvènwr-los que  el canviïn o el modifiquin, que almanco 
cadascun des de la seva òptica ens doni un marge de  con- 
f ianp,  perque si 6s ver que els plantejaments poden cer co- 
muns i ens difcrcnciarn m b  que res en la manera de  donar- 
los forma, Lamb6 és cert q u e  toi es pot arrenjar i que ies 
forma poden ser modificades tant com sigui necessari per 
tal que les nostres actuacions no es diferenciïn tant després. 
N o  cs diferenciïn ni en  despesa pública, ni en territorialit- 
laci6, n i  en els conmptcs d’autrinomia plena, ni en iotes 
aquestes actuacions que se’ns demaiien en temes d’aigu, 
en temes de  comer?, perque primer, per poder-ios donar 
una resposta des dcl Govern, haurem de menester, en ai- 
guns dels casos en què ens ho han sol.Iicitai, unes majors 
ciirnpetkncies que tenim sol.licitades des de  fa molt dc 
temps, i encara no  hem aconseguit. 
Un absolut i vertader rebuig l’hem de fer a una  inter- 
pretaci6 quc alguns membres dels Grups Parlamentaris que 
avui deniati han parlat, i qualcuns altres no parlamentaris, 
han volgut fer d’una part de.1 nostre discurs. I perque les co- 
ses quedin clares, vtiidria tornar a ler referencia a aquest 
apartat del discurs d’ahir on parl2vcm de la necessitat d’in- 
sertar-nos dins l’eix mediterrani d’cxpansió d’Europa. Que 
ningú no ens conlongui. i si la meva intervenció em va dn- 
nar pcu antb la mateixa intcncitat ho aplicark, que ningu no 
confongui les inevcs parauk.; per interprctar que aixb sigui 
m a  voluntat meva i dcl mcu grup, d’cntrar, o promocionar, 
o crear o interessar-rios cn absolut per una aitra ampliació 
dei concepte. geogrdfic que cns dugui a incloure’ns ni poiíti- 
cament ni territorialment dins els Paisos Catalans. Amb tuf 
el respecte quc una actuació de carActer cultural i lingiiistic 
poi m i r  molt distinta de  qualsevol actuaci6 en el camp 
econòmic o polític, que no podem aceptar. 
Vulem quedar iriscrrats dins l’cix ineùitcrrani en tani 
que nosaltres volein eslar dins ayucst conjunt de rcgions 
d’Europa amb ics nosires peculiaritats prbpies i distintes 
que ens pernietin ser el miliu; dels racons d’Europa a l’hu- 
ra d e  poder gaudir d ’ m a  actuaci6, de tenir les nostres pe- 
culiaritats, ser el Iloc dcl sud d’Europa on eis residents i els 
visitants puguin gaudir d’uncs cundicions de benestar quasi 
inigualablcs, quc i-es tencn ;i veure nj amb l’aspccle geogrh- 
fic ni amb cl positiu. Que quedi clar, perquè les interpreta- 
cions posades e n  boqucs d’altres si no es corregcixen d’ho- 
fa, per ventura es presten a males interpretacions. 
Deia yuc ayucst mateix grup, el PSM d e  Mallorca ho 
ha c n t b  corn c1 nord, ia mcditerrhnia dei nord-oesi, que és 
una actuació una mica niés dissimulada perb supos que vo- 
l ia  venir a. dernostrar cl mateix, aqucst grup que ha vengut 
amb aquesta actuacih d’elcrncnl mesurat, i dic d’clemcnt 
perque c:n tota la scva actuació, eri toda la seva intervenció, 
s’han vist psrauics que ciin més aviat d e  carActer depressiu, 
corrupcih, prorncsci; n o  complides, desistiment de la jo- 
venruc, de.riiocrAcia tnalalta, que els reglamenis només scr- 
veixen si les vo1acitrn.i hi van ;i pdvor, si despres ei nombre 
de vots can a favor de I’aitrc, vol dir  que la democrdcia no 
CS la del vo t  sin6 iii  del^ pcnsamcnts i la de les veritats, quc 
cal agafar-lo quan pica i quan cou, no només  yuan pica; per 
acabar dicnt quc tanmateix n o  ens voiaran a favor. 
va! la pena, Capacitat pròpia, no ¡i dpiga  cap dubte, men- 
tre les lleis de transferkncies donin els mitjans, perb això 
també vol dir que els que demanin aquests mitjans han de 
tenir la capacitat suficient per entendre que  els mitjans han 
d’estar en  funci6 dels que tenguem, no sigui cosa que no en 
rebcm per amunt i ens els llevin per avall, i haguem d’anar 
a dcmanar almoina al portal de qualsevol casa de benefi- 
chc ia .  Les lleis de transferència, n’estic segur, contendran 
el mesurat equilibri necessari per tai que una actuació com 
aquesta no es produeixi en absolut. 
i, per últim, pcr no fer-me llarg, voldria fer una refe- 
rència a aqueixa diferència de criteri tan distinta amb el 
PSM de Mallorca. La diferència eS molt normal, és que no 
entcnem els conceptes per les matcires paraules. Es a dir, 
n’hi ha que creim, i ho defensarn, i això ens diferencia, per- 
què si no  seriem tots en el mareix grup possiblement, que 
turisme de qualitat exigeix ofertes Complementaries; que 
goll no vol dir urbanització encoberta; que port esportiu 
pot representar una neccssitat, i que aquestes dues paraules 
no s6n sempre sinònims, no vol dir que en quaique cas no 
hi hagi algu q u e  pugui tenir, perque també 6s k i t  i és un 
motor d e  l’economia, un  interès creat; que ecoiagia 16 dis- 
tintes interpretacions i distints criteris, perque per qualque 
grup ecologia 6s anar sistemiiticarncnt aturant quaisevoi li- 
pus d’actuaci6, i per a d’altres ccologia representa una ca- 
pacitat de discernir 011 és el punt d’cquilibri entrc una cosa 
i I’altra. I, en  una paraula, un distint enteniment del que 6s 
una politica social ajustada i complctament atesa dcs de les 
distintes actuacions del Govcrn. 
Crec que la intervcnci6 que avui matí s‘ha fet aquí nu 
b més que  represeniativa dcl que les distintes opcions han 
ofert a uns electorats difcrenrs, al mateix lins i tot, i que 
aquest ha triat una opci6 o I’altra, i q u e  queda patcnt q u i n  
és el criteri més acceptat per una majoria i ,  per tan!, quina 
6s iíi responsabilitai quc tC un  grup mm el nostre d e  dur 3 
terme aquest programa que detalladament, d e  forma explí- 
cita, vdrem anar mostrant a l’electorar i explicant aquí ahir, 
i q u e  a poc a p i c  durem a aquesta Cambra perquè el descn- 
volupament sigui a base de dialeg enrre tots, no els dp iga  
cap dubte, i no imposat des d’un costat numés d’aquesta 
Cambra, sempre i quan aqueixa voluntai de diakg que avui 
han ofert sigui Comuna per a tots. 
Molt es gràcies. 
EL SR PRESIDENT: 
Gràcies, Sr. Caficllas. Per al torn de  replica de deu mi- 
nuts, té la paraula, en prjmer lloc, cl Sr. Vidal i Juan. 
EL SI< ViDAL 1 JUAN: 
Molt Hble Sr. President, f a i 6  Us dc la paraula dcs dc 
I’esc6, perquZ; n o  coniumiré més d’un minut ,  si hi arïiba. 
Pcr fixar la postura del nostre Grup  o, per dir-ho més 
clarament, la postura dei partit que represent, de la Federa- 
cr6 d’indcpendents d’Eivissa I Formentera. Li agai ia pa- 
raula, scnyor candidat i futur President de  la Cornunitai 
AutOnuma, I m’agrada molt aqucsta declaració que acaba 
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dc fcr aqui, solcmncrncnt, clavani l:i Cambra, quc vos i&  i ck 
scus grups són tiin insularistcs corn qlirilsevol. 
Estic molt  content yuc ho hagi dit així, i a I’hora (le fi- 
xar la postura, l i  vull dir q u e  mantenc naturalmciii la inien- 
ci6 de vot d’abstenció, per0 li repctcsc ci que h e  dit abans, 
avui matí, que vegi amb la nostra abstcnció una abstenció 
positiva, perquè aquesr rnargc dc confiança que vostk dc- 
mana i que Es molt d’agrair des d’unu majoria absoluta, el 
té i esperarn que, corn diuen, i parafrasejar6 un poc, perque 
per dir-ho cxacaiarnent hauria de dir que el movimcnt 6s 
demostra caminant, i jo m’estim mes dir, per raons bbvies, 
que el moviment es demostra movent-se. 
Amb aquesta esperanca espcram -valgui la redundàn- 
cia- que en tots aquests temes quc lia dit vostès, uigiiec, co- 
rner$, etc., amb aqucstes inqurctuds quc he exposat avui 
matí aquí, no ens defraudara, i ayucsta abstenci6 d’avui po- 
drrl ser, que és el que volem des dc la nostra perspectiva 
d’una oposici6 constructiva, positiva, com he anunciat a- 
bans. 
Moltes grkies. 
EL SR PRESIDENT 
GrBcics, Sr. Vidal. Té la paraula, també pel torn de rè- 
plica, el Sr. Pascual i Amor6s. 
EL SR PASCUAL I AMORÓS: 
Sr. President. Senyor candidat a Prcsident de Ia Comu- 
nitat Authnoma. Sres. i Srs. Diputats. 
Quan ha sortit aquí, voste, senyor candidat, ha dit que 
els grups havien criticat que I’exposició era massa general, i 
que si h o  I’hagues fet detallada, I’haurien criticat al revés; 
corn que ha parlat en general i, per tant, m’he de sentir in- 
dbs, només li vuiI matisar que no he criticat que ]’exposició 
sigui d e  caracter general, cn ahsolui. L’úriic que jo he  dit és 
que és una exPosici6 que té diverses interpretacions i, a 
posta li he fet tota una serie de  preguntes, i respostes, que 
jo sApiga, no me n’he donada cap, sin6 quc les esperava de  
vostè, senyor candidat. 
I, per cert, quan entrava, ja que parlame de respostes, 
un  diputat del seu grup, en broma m’ha dit, has fet moites 
preguntes; i jo li he contestat, si me’n contesta una o dues, 
em donar6 per satisfet. No me n’ha uintr=stada cap, senyor 
candidat, no puc estar gens satisfet. Té dret de n o  contes- 
tar-me, pcrb jo també tenc dret de sentir-me insatisfet. 
Respecte de l’ahstcncic), li he anunciat abans. Miri, el 
marge de confianp que voste ha demanat, el té, en princi- 
pi, el ré, i si voste actua aixf com toca, li vorarem favorable- 
ment tot el que dugui aquí; el que passa és que l’abstencib 
d’avui no  es basa en una confiança o descontmnp futura, 
no, es basa en els fets que hi ha hagut a la Legislatura pas- 
sada. 
Els nostres dos pilars de !’actuació polírica s6n aconse- 
guir més cotes d’autonomia i aconseguir un model econb- 
m:c basat cn la conservaci6 dci ntixlrc critorn. rant r~:i~tir: iI  
corn iirbk Respecte dcl primer dcls dos pilars, ie d i t  que 
l’acturicih dei Partit Popular, i naturalment  d ’ U n i 0  Mallor- 
quina, també, a la passada I~cgis la tura  CS correcta, b.ì:’ 1 <¡Ei- 
mcnt correcta, cs podcn millorar coscs, perd bAsiame.n[ & 
correcta. Li he dit q u e  havien fet la Llei de Reforma de 
l’Ectatiit, que també hi havia hagut actuacions pcr tenir un 
major financarnent de la nostra Comunitat Autdnoma. 
Però la segona part, al nostre mode d’eiitendre, n o  6s 
correcta. No importa recordar la Llei d’Espais Naturals quc 
s’ha dcbatut aqiii i moltes d’altres actuacioris q u e ,  li h e  di t  
una vegada avui maií j li vull rcpeiir, pens que  rotes les di- 
rectrius mestres d’nrdenacih del territori haurien d’estar 
conserisuades, pcr ral que siguin duradores, i n o  s’ha fet. 
Pcr tant, cn aquest scgon camp CS on  vostCs han dc d c m m -  
trar que duen u n n  l ínia més mnserv;tcionista quc la que 
han  ciuita fins ara. A posta és I’abstcnció. 
EL, SR PRESIDENT: 
Gràcies, Sr. Pascual. T1: la paraula, pel t o r n  de replica, 
el Sr. Mpez i Casasnovas. 
EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 
GrAcics, Sr. Prcsident. 
Sres. i Srs. Diputats. Senyor candidat. Una cosa és cla- 
ra i CS que ens coneixem, senyor candidat, hem tingut aquí  i 
a la Llotja, des de l ’ m y  1953, debats d’lnvestidura, I prcci- 
suincnt tenc aquí el Diari d e  Sessions del Dchat d’invecti- 
dura de dia 17 de  juny del 1983, en que precisament, igual 
que avui, vam seguir la mateixa tècnica parlamentdria, és a 
dir, varn intervenir totes ics formacions politiques que cns 
havien presentat a Les eleccions, i vost&, e n  ús del Kcgla- 
ment, un  Reglament quc, per altra banda, era provisional, 
perque no renia mes virtualitat que la de regular aquella 
sessid, voste va fer ia mateixa thctica. Va contestar global- 
ment a tots els grups que teníem una reprcsenraci6 minori- 
taria i va deixat el debat amb el Sr. Albertí i amb el Sr. Fè- 
Iix Pons, per a un torn que avui dcdicarrl, segurament, a 
aquesta Cambra, gairbeé a un  torn bipartidista. 
Nosaltres sorn una f o r p  minoritària, evidentment, pe- 
rb present i activa, com vostè sap perfcctament, cn aquest 
Parlamcnt. I em plau de rccordar una Crase qcic no ks meva, 
és del Sr. Fèlix Pons, que ch ia  la seva intcnenci6 dient: “la 
democracia exigcix una virtut fonamental -jo ho he dit scm- 
pre- que és la humilitat, Ia humilitat de crcure que els al- 
tres també poden tenir rab. Pot cstar segur que I’exercirem 
sempre, perquè no podem prendre mai vacacions democrd- 
tiques”, i no segucsc. 
Les paraules del Sr. FSlix Pons ens les aplicarn al nos- 
tre minúscul Grup Parlamentari. Hem de ser forpsament 
humils i modestos, però no  tenim cap entrebanc de  dir les 
coses dares  quan les h i  veim. 1 voste no les veurà igual que 
jo, perd aquesta és la virtut de la democràcia. 
En conseqüència, nosaltres farem un  seguimeni estric- 
te del programa etectoral en què vostès cs van presentar i 
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v m  gaudir, van recollir la confiança d’un ampli segment de 
l’electorai de les Illes. Ha farem també estalonant lot allò 
que sigui bo, tot allh que de bo tengui el seu programa i 
amb aquest sentit, el marge de confiança 13 total, el que 
passa, i tampoc no ho podem obviar, éS que plantejaments 
comuns entrc el grup seu i el nostre n’hi ha ocs, encara que 
n’hi ha, n’hi ha m& almanco que amb altres grups, concre- 
tament amb altres formacions dcl Grup Mixt. 
Clar, nosaltres ja sabíem que la interpretacid que fe- 
iem de Ics paraules seves, escrites, d’altra banda, a la pagina 
5 del seu discurs, alld de “!’eix mediterrani”, era una inter- 
pretació que ens costava de  creure, si bé hi ha hagut inter- 
pretacions píibliques, nosaltres coneMem la practica segui- 
da en els anys anteriors, i gairebe si em permet dir-ho amb 
una expressió juvenil, ai.iucin8vem d’haver comprovat que 
la política de  Paisos Catalans comencava a tenir arrels a la 
nosira Comunitat Aulbnorna. Ni lingiiisticament ni cultii- 
ralment n’hem tingut, i no sempre per culpa seva, hi ha ha- 
gut tambk problemes a les altres Comunitats Autbnomes 
perquè record que aquesr Parlament ha estat un dels que 
amb més freqükncia lia aprovat resolucions positives en 
aquest sentit, q u e  han trobat o bk cl silenci o bé ci rebuig 
cn altrcs Exccutius autcindmics dels Països Catalans. Per 
tant, males interpretacions, jo crec que no. Si em permet La 
broma, a la manca d’un univers simbblic de Països Catalans 
que no tenim, jo li diria, Sr. President, què farem demà a 
Madrid?, què farem demA capvcsprs a Madrid?, què fai& el 
Mallorca?, representara rcalment aquesta unitat simbblica 
de Països Catalans O no ho far&? JO crec que  sí, i, en consc- 
qiikncia, conscient que ni politicament ni territorialmcnt 
tenim aquesta situaci6 enfortida, sí que vuIl recunkixer que 
en  el camp cconhrnic es poden donar passes també molt 
positives en  aquest sentit. 
Volem rccoílir aquest envit que vostè feia, alerta mos- 
ques, li deia jo  fa una estona, i voste deia, eis mitjans han 
de venir fixais per Ilei, perd el que hem d e  maldar 6s q u e  hi 
hagi una actitud positiva per part del que recepciona i hi 
hagi hagut abans una actitud positiva per part del que ha 
donat. Moltes vegades els problemes venen de la negocia- 
ci6 a hora de transferir una competència, de  Madrid cap a 
la Comunitat Autbnoma, de la Cornunilat Autònoma cap 
ais Consells Insulars. 
Idh be, j o  noni& vddri;I dir-li que així com vosik ha 
tingui l’enccrt de fcr una referencia al problema que pot rc- 
prcsentar per al camp agrícola el fet de lec normatives dc la 
Comunitat Europea, que han de ser homologades i que pt.r 
tant, diu vostè, perdem part d c  la nostra autonomia, no si- 
gui cosa Lamb6 que des del Govcrn d e  Les Illes Balears, i 
aquí ve I’alierta mosques, no facem igual, I corn que a ase 
magre, mosques, 1nagre.s s6n les competències dels Consells 
Insulars, tamhk hem de procurar no que aquests ases, sin6 
que aqucstes institucioni, tenguin una actuació més luida, 
més brillant dins aqucsts quatre anys, a partir d’una dotació 
ciitnpercnciai nies Amplia 
TcndrA el nosrre suport en tot cl que signifiqui ferme- 
sa en ]:I rctorma de I’Esiatut, i cns prcocupa que en cl ric- 
1x11, a I;i presenraciii, mil lor  dit ,  d’ahir, vcisiC fes una refe- 
rCricia :il iirianq.;irrieni C I C  Ics aulonomies,  i voldriem equivo- 
car-nos, ja davallant una mica la guàrdia en aquest senrit. 
Concrctament vosti! ens deia que te les seves reserves men- 
tals sobre l’adeqiiacia del model de f inanpment  autonb- 
mic, ido bé, nosaltres tcnim dins la reforma de 1’Estaiut 
d’AutonomÎa, aprovat per una gran majoria d’aquesta 
Cambra, un  sistema de  finançament que hcm d e  defensar, 
que Cs el nostre, el que volem, e1 del concert econbmic, i, 
en definitiva, per aquesta via, amb una actitud de fcrme.sa, 
també hem de fcr valer els nostres drets davant I’adminis.. 
traci6 competent. 
Acabar6 aquesta inrervenci6 reiterant la nostra volun- 
tat d’exercir d’oposició, amb lleialtat perd amb fermesa i in- 
subornable amb els nostres principis. 
Moltes gracies. 
EI, SR PRESIDENT: 
Gràcies, Sr. Lbpez i Casasnovas. Tb la paraula, per 
tantcar aquest torn de  replica, el Sr. Morro i Mar&. 
EL SR MORRO 1 h4ARCÉ: 
Moltes gràcies, Sr. President. Sres i Srs Diputats. 
PCRS que el fet que dos griips polítics que han concor- 
regut a les eleccions es vulguin expressar individualitmia- 
ment, Cs un fet normal que, de  fet, té altres anrewderits, i 
jo no bo interpret, crec que nu s’ha d’interpreiar, cim cap 
a s t a ,  ni moit manco, de dolentia parlamcnlitria, si116 sim- 
picmeiii corn un fis del dret a la paraula, un Us u1 qual no hi 
volem rcnunciar, de la mateixa manera q u e  comprcricm 
que voste canviï o utilitzi un altre mètode i plantegi el dc- 
bat diuna manera difcrent, corn ho havia fet cn altres oca- 
sions. 
E n  tot cas, nosaltres hem volgut fer matisacions, hcm 
volgut fer preguntes, hem vtiigut marcar diferencieh dcs 
d’una dptica que 6s lc)gica, des de l’bptica del nostrc pro- 
grama electoral, des del mateix raonament que vosth ha íkr, 
és a dit, com a força política, el PSM-Nacionalistes dc Ma.. 
IIora ha concorregut a les eleccions a m b  un programa, un  
programa que tarnhé ha resultat de molls d’anys dc rreb:ill 
polític, 6s ver que des de I’oposició, per0 també treball 110- 
lític, icgitim i deniocrhtic, i, en consequhtia h m  volgut 
deixar conslhcia en ayucsia SessiCi d’un plantejaments na- 
cionahtes d’esquerra i ecologisies, lantejaments lligats ra- 
dicalment a la defensa d‘un model territorial no  depreda- 
dor, dc defensa dc la nostra cultura i d e  la nostra idcntitat 
nacional i de dcfensar del nostre autogovern. 
[ aixh, cvidentmerit, no és anar cn una  pocii:iO coritrh- 
ria per sistema, ni mtiIt manco, n o  som [ant ui-closos per 
practicar unit acritud d’ayiiesi carActer, sin6 simplement Cs 
plantejar el que nosaltres pensam, el que creim sobre ei 
que vos[& ha exposat. 
Realment, nosaltres tambk Pd molts cl’anys quc t r eha -  
Ham i quc sorn present dins ICS institucions autlinonies I 
rnunkipals d’aquesta Icrra, i és nahiiiial que e! Govern  di^ 
gui quc l’opcisici0, qualsevol oyiosici0, aild que d iu  é i  pcr 
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criricir ,  Cs pcr anar ii la contra. Nu Cs aixi, Sr. CaFiellas, i-& 
alinent cl que  passa 6s que hi ha uns programes difcrcrits, 
h i  ha uns plantcjaments difercnts, no f ru i t  de  plan1ej:i- 
ments tancats, sinfi simplement dc programcs i fets dife- 
rents. Voste ha dit que el scu programa exposat ahir, 6s 
f ru i t  de quatre o de vuii anys o dc mCs, de trchall ,  de  go- 
vern, i aixh eS evidenr, i 6s a pariir ¿!’aquesta gestió i ;I par- 
t i r  d’aquests fcts, més que no  dc  ics paraules, cnc:ira que 
també sbn irnporrants els plantejamcnrs programAtics, so- 
hie els quals nosaltres basam la nostra postura, que III) és 
de dcsctmfiança, ni rncilt manco, sin0 q u e  6s d’anàlisi des 
dels nostres punts dc vista modests, des dels nostres punts 
de vista racionak, des deis nostres punts de vista políiics, 
des de l a  nostra ideologia, des d e  I’anàlisi de la siruacib 
economica, social, culiural, d’infrastructures d’aques t pais 
on establim les nostres diferències. 
1 aixb no és deslligable ni contradictori amb una capa- 
citat de diàleg, amb una ferma confiança que tenim en  el 
Parlament de les Illes Balears, en els mecanismes democra- 
tics sobre els quais m e c a r  evidentment les nostres institu- 
cions. Pes d’aquest punt de vista, nosaltres hem parlai d’u- 
na tasca d’oposici6 crítica i a la vegada constructiva que vo- 
lem que caracteritzi ies nostres tasques. 
Des d ’ q X S t a  aciitud, nosaltres volein manifestar cl 
més gran respecte a totes les altres forces políiiques per 
igual i la mLs gran capacitat de diàleg dcs de la crcthcía 
que el Parlament dc Ics Itlcs Balears té un paper importan1 
a jugar ara i demà. 
Sobre e1 tema dels Paisos Catalans, realment jo crec 
que ningú no ha conf6s les seves paraules, tampoc no som 
tan ingenus, no estam tan mancats de la capacitat d’anàlisi 
suficient com per entendre que el que vostè feia ahir era re- 
uinkixer una realitat, una realitat existent a partir d’una 
anAlisi global de  la situació europea, vostè parlava dcls 
grans eixos d e  desenvofupament econhrnic.; i socials de la 
futura Europa, i parlava de  com aquests eixos s’incardina- 
ven a trav& de Catalunya i el Pais Valencià i ens obrien 
unes expectatives, unes possibilitats, evidentment cs referia 
vostè dins aquesta gran regi6 econdmica, que evidentment 
sdn unes possibilitats que estan obertes, nosaltres sempre 
hi hem cregut. N o  pensam que aixb sigui un invenl n una 
fixaci6 ideològica, és una realitat, 6s que el Principat d e  Ca- 
talunya i e) País Yalencià, s h  les dues omunirats  autuno- 
mes que s6n al nostre entorn rn& immediat, posseïm una 
cultura i un idioma comuns, i evidentment no plantejar-se 
pdítiques confluents, politiel ibbaehfie camb el eques d’ar- 
ribar a acords, d’arribar a explotar les possibles convenikn- 
cies miitues que ens puguin oferir, crec que seria una acti- 
tud equivocada. Per tant, no tengui tanta d e  por, RO hem 
confós les seves paraules, almanco nosaltres les interpre- 
tam d’aquesia manera, i com que realment creim en aquest 
espai cultural, econbrnic i d e  relacions, continuarem treba- 
llant, corn hem fet a les anteriors Legislatures, per intentar 
que els acords presos en aquest Parlament es continuin do- 
nant i, sobretot, es duguin a Ia pràctica. 
Sobre ei tema ecolbgic, pens que voste té una visió 
molt negativa de l’ecologia i del medi ambient, no es tracta 
d’aturar qualsevoi casta d’actuació, jo pens que sobretot b 
potcnciar actu;icioris difct,cn!s, actuacions iiiícrcnts dc ICL 
cluc s’han duites a Icrrnc ci1 iicliicstch Íllc~ en cls diirrcrs vui t  
anys, i a ix0 CS el quc cns preocupa q u a n  virsie par la  dc 
crtnips de p ! f ,  porrs c s p r t i u s  i d’altres impliintiicions dc 
turisme dc qualitat cluc nosaltres critcncrii quc h. hasarit- 
nos cn practiques anter iors  i en planicj:imcnis rcpctides vc- 
gades dcbatuts en aquesia CaIrihra, potcnciar un rnodel dc 
crcixcment :ivuI c:n r l i a  q ~ k s t I o i ~ a t  1 discutit pcr t1ilerr:rits 
seciors socials i cconi’imicrs ci’ayuestcs illes. 
Realment, en una  cosa cst3vem d’acord, i jo h o  h c  dir 
avui matí, i és s u c  d’aquest model econOmic h:i ;iccentua~ 
aquest desequilibri i fa falta una política diferent, amb unci 
visi6 difcrent. Evidentment, i acabo, h i  h a  criteris difercnts, 
per aixb nosaltres eis hem vulgui expwar ,  i pcnsam i així 
ho torn a reiterar, duran1 tota aquesta Lcgislatura C O ~ ~ I -  
nuar amb aquesta actitud, aqucsta actitud que voldrem qiic 
sigui el m k i m  de rigoroa, constructiva, perd :i la vegada 
critica amb aquests plantejaments de pais, dc  territori, de 
naci6, en definitiva, que són cls que caracteritzen ei PSM- 
nacional is te^ dc Ma llorcu. 
EL SR PRESIDENT: 
Gràcics, Sr. Morro. Pel torn d c  contrarephca, 16 la pa 
raula el Sr. Cañellac i h n s .  
EL SR CAÑELLAS I FONS (Ciabricl): 
Gracies, Sr. President. 
Maldament sigui només per un minut i per cortesia, Cs 
pcr agrair al Sr. Cosme la scva abstenció positiva que no 
dubtarem d’usar amb la millor de  les voluntats per fer pros- 
perar ta nostra Comunitat. 
1 sí pcr gastar encara que sigui un minut aimanco per 
reconèixer que les parauics mes adequades les ha dit el Sr. 
Mpez i Gisasnuvas quan ha dit que en pcnsar que nosal- 
tres podiem pensar en una cosa com aquesta, al-lucinaven. 
Efectivament, jo crec que encara, s i  ho pcnsa bb, I’al.lucIna- 
ci6 no era prou a bastament. 
Voldria fer una petita rcfcrència UI tcmw del f i n a n p  
ment de  les transfcrencies a les comunitats, cticara que no-  
més sigui perquè el terna de  les mosques m’ha agradat 
molt, i el d’ase magre tot sbn mosques. Pensin, però, que 
efectivament si no agafam aquest tema amb suficient res- 
ponsabilitat per part d e  tots, es podria produir que molles 
picades matassin un asc, i en aquest a s ,  I’ase seria, amb 
tots els respectes, una altra institiici(5 de caracier regional si 
arribaven, sense m i r  en compte la capacitat financera d’a- 
questa institució, en funció del que haguessin rebut, a PO- 
der fer que, amb la desmembracic), desaparcixés totiilmenr 
per falta de mitjans. Jo crec que  no,  que no  h i  ha ayucst pe- 
rill, que tots serem suficientment conscients com perque 
qualsevol llei de Ics que es puguin dur a aterme en aquest 
ParIament al llarg d’aquests anys, es facin en ci mateix sen- 
tit i amb la mateixa responcahililat que es varen fer les de  
la Legislatura passada, aquí on no es pugui aprovar una  
qüesti6 com aquesta, sense que hi hagi un absolut i ampli 
consens entre totes les forces polítiques. 
Pcrquè és cert que  hem de defensar un sistema de fi- 
nançament cornpictament distini i que possiblement l’ideal 
és el que estigui reflectit a la reforma de E s t a t u t ,  però tai 
vegada haurem de recuneixer tots que a finals d’enguany, 
aquesl no  sera admès per moltes voltes que li  donem i per 
moltes rogatives que facem als sanis que dirigeixen 1’Admi- 
nistraci6 central, i a finals d’enguany acaba el sistema ac- 
tual de  finançament i se’ns en discutira un altrc que no ser8 
en absolut, perquè no ens hauran donat temps, ei que es 
propugna a la reforma de I‘Btatul. I aqui sf que voldríem 
que, almanco, dins e l  que hi hagi enguany, es tenguessin en 
compte una serie dc consideracions especials, aquestes con- 
sideracions cspecials que  caractcriizen les nostres illes, que 
sc suprimeixin d’una manera concreta aquestes d iscreph-  
cies que produeix ei finanyment per cupitu, que s’abandoni 
d ’ma  vegada per totes la idea que Xa redistribuci6 dels fons 
es faci en  funci6 d e  la renda per habitant. 
Tal vegada d’aquesta manera, almanco mentre arriba 
el moment definitiu, tan anciat per tots aquells que varem 
ajudar i col.lahorar en la seva elaboració, en què les refor- 
mes de 1’Estatut i els plantejaments de l’autogovern defini- 
tiu es faci d’una manera mCs global, almanco podem anar 
alenaiit tots e n  conjunt i per parts. 
Accept idb, i crec quc és important, el fct reconegut, 
Sr. Morro, que al final e! que hi ha és una diferèricia de 
programcs, Perh 6s qui: moltes vegades això n o  es diu amb 
claredat, i pareix que  quan  un altrc grup distint exposa ei 
seu programa, exposa, va en contra d’un altre grup polític, 
en contra dels sentiments, com s i  perjudidcsim el més viu 
del sentiment politic d’un altre grup. No, nosaltres expres- 
sam el nostre, no anam en contra de ningú, sabem i respec- 
tam que n’hi hagi que pcnsin d’una altra manera, I’Únjc que 
no cstam disposats a pensar 6s que cada vcgada quc el nos- 
tre pensamcnt va en un  carni, ayucst sigui un  pensamcnt 
negariu, que ccolhgicatnenr quari nosaltres Feeim un plante- 
jament, aqucct sigui ei ncistre, el negatiu, i ci dels altres 
grups que pensen distint, sigui precisament la visió positi- 
va. Jo crec que aixb tampoc no és aixi. Sobretot quan cap 
dels plantejaments que feim en  aquest senrit, cap, mai no - 
c’hagi considerat positiu, semprc, sigui ci que sigui, vostès - 
l’han considerat negatiu, 
Quant al tema de la nosira anada a Europa per una via 
o per I’altra, em permeti quc cn el sentir en que aquestes 
coses CS diuen a moments com aquests, no m’obligui u anar 
ni geogràficament cap a I’esquerra, que  no h i  estic avesar, 
em deixi anar cap cnvanl, em deixi mirar ai nord, quc cegu- 
rament anire moIt més bk. 
EL SK PRESIDENT: 
Grhcics, Sr. Cañellas. Pcr part dcl Partit Socialista 
Obrer Espanyol, tk la parada CI Sr. Obrador  i Moratinos, 
per u n  temps de trenta minuts. 
EL SR OBRAUOR I .blORATINOS: 
Moli Hontirable Prchidcnt d c  la Mcsa, ho no ruble^ h e -  
n p r c s  i senyors. 
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Em perdonaran, per ventura, si el meu llenguatge es- 
tranya la Cambra, però un, procedint de  ta gcsti6 munici- 
pal, quan ha sentit els discursos que avui han pronunciat 
dins aquesta Cambra, no acaba d’entendre el seu nivell de 
debat, i per aixb els agrairia a tots que dispensassin que po- 
gués entrar en un altre. tipus de Ilenguaige, pcrb crec que es 
un llenguatge que pot ajudar Lamb6 a la reflexió quc hem 
de fer tots els que som avui aqui, a l’hara d’envtstir cl futur 
President del Govern autbnom de  ics Illes Balears. 
Personalment, i en primer lloc, crec que tots ens hem 
de felicitar per esser aqui avuÎ, intengrant una vegada mCs 
un Parlament de la nostra autonomia. Es un fet d e  la de- 
mocracia que tantes vegades s’ha dit que  quan comença a 
ser avorrida, és quan comença a funcionar d e  ver, quan no 
s’espera que aquesta democràcia ens dugui a altres llocs 
que  no siguin a discutir, a parlar, a parlamentar i a votar. 
I vull agrair també, cn especial, el fet que avui rionfigu- 
ra aquest Parlament, d’haver simplificat fins i tot la prbpia 
composició d’aquesta majoria que ha vengut i ha continuat 
governant des de l’any 1983 la nostra Cambra. 
El Sr. Caiicllas va ser invcstit l’any 1983, arnb 29 vots 
que representaven pràcticament els vots de set partits potí- 
tics a les nostres illes, dins una Cambra integrada per 54 
membres. L’any 1987, h o  va fer, en realitat i practicament, 
comptant i’abstencih positiva a l’hoca de  la Investidura, 
amb 34 escons, diríem, d’un Parlament de  59, i vull recor- 
dar que amb quatre partits. I aquesta vegada es presenta, 
crec que simplifican[ el mapa polític de les nostres illcc, 
arnb dos partits que s6n el Partit Popular i Uni6 Mallorqui- 
na. 
Crec que aLir0 marca u n  ritme difcrcnl dins la discussih 
yuc  d’aquí en cndavant ha d’estar dins ayuesra Cambra per 
intciitar plantejar, resoldre 1 donar alternatives i conticilar 
el Govern d’una comunitat que ha de regir, en aquests mo-  
ments dificils per a la nostra comunitat, el seu mandat cn 
aquests quatre anys, fins a I’any 1995. 
I precisament ahir, quan ens presentava el seu Discurs 
d’investidura, un, acostumat a ser bon estudiant, es va en- 
tretenir a llegir el Discurs d’hvestidura de l’any 1983, el dei 
1987, i (arnbe va 1Iegir aquest segon Llibre que vostk va pu- 
blicar abans d e  les eleccions, concretament per saber si 
aquest era el djccurs normal, perqu2 hem dc considerar quc 
en aquests moments no investircm un n o u  candidat, s i n 0  
que ratificarem o aquesta Cambra haurh de ratificar un Go- 
vern que es continuaci6 de vuit anys de gcstih, des del 1983. 
1 en donava la sensaci6 que cra u11 discurs esirany, u n  
discurs que no comprenia, perquè era u n  discurs i ha cstat 
un discurs, aquesta altra vegada genCric, d’ideec, que es po- 
dria ter dins una aula universitaria o dins un bar de La noc- 
tra ciutat perquè no definia alld quc en política crèiem que  
s’hauria de definir, que es yuan un  es\ab\cix un  concepre I 
diu ers rnccanismes quc ha de  fer pcr arribar-hi. I em pen- 
cava que aiUd serin una pr8cllca parlamentària habitual i 
em va dur, insistcsc, com a bon estudiant, a repassar cls ùi  
sucrsos d’una serie d’investidures d e  diferents parlaments 
d c  les diferents comunitats del nustre Estai espanyol. 
I parhvri  i recollia i pet asscnyalar-ne dos, el d’invcsti- 
dura del scu hombleg, el Sr. Fraga Iribarnc i cntenia per- 
fcctainent que es podia du r  a fer 1111 discurs dc  rkpliw a 
partir dcl YCU mateix discurs d’investidura. Perquè evident- 
ment quan assenyalava i assenyala u n  principi, el que sigui i 
agalava un i esth agafat i despres girarn pilgina; tocava el te- 
ma de I’administració pública i a continuaci6 deia totes i 
cadascuna d e  Ics actuacions que faria per a aquest funcio- 
nament, quins recursus aplicaria. O quan agafava el discrus 
d’investidura dcl Sr. Jordi Pujol, deia el mateix. Parlava de 
cultura i deia que cntenia pcr cultura, qui? entenia per cul- 
tura d’élite dins la Generalitat de Catalunya, quin paper 
havia de jugar ia Generalitat, quins recursos h j  dedicava i 
cap a on havia d’anar aquest concepte i com I’havia de diri- 
gir. 
Quan jo he anat a agafar el discurs que ahir va fer, Sr. 
CaÏiellas, m’he trobat que es molt dificil. Em perme t rLno  
diré una bruma perd sí una cosa que ja ha contestat. Estra- 
nyanien, es podia interpretar perfcctaincnt que vostè estava 
a favor dels Paisos Catalans. I h o  enlenia d’una manera es- 
tranya, perquc per altra part, també IIcgint els seus discur- 
sos, trobava que per intentar definir quina era la politica 
cultural o la politica linguistica d e  la nostra Comunitat, en 
paragrafs de vjnt-i-cet, vint-i-sis, set retxes dei seu discurs 
dins el Diari de Sessions, era incapaç de dir ”la llengua cata- 
luna, prhpia de les Illes Balears” Havia de marcar aida ve- 
gada ies scvcs modalitats. No deia clarament i estatutaria- 
ment quina és la nostra llengua. La mateixa ambigüitat és 
la que marcava el discurs, que permetia que un membre 
d’aquesta Cambra pogués cnrendre que vostè parlava d ’ m a  
altra cosa. I és un exemple, perquè sincerament, si jo ha- 
gués d’entendre, hauria compres que vostè, en tot cas, par- 
laria del ”bacav2s” i nu d e  la llengua catalana. 
Ho entenia des d’aquect sentit perque precisament a 
l’hora d’haver d’analitzar el seu discurs - i aqui és alla on 
volia entrar i em trobava amb la dificultat de saber què  po- 
dia el nostre grup criticar, analitzar, discutir, perquè ens 
trobhvern que amb els seus enunciats, sens dubte que nosal- 
Ires hi estam d’acord. Sens dubte quc estam d’acord amb 
una aplicació d’un article 808 a la nostra agricultura, propi- 
ciar les rendes pcr damunt els productes, perquè realment 
és afavorir dins la nocira agricultura aquests fets, però és 
que a continuació vostS no  diu com ho farh. !& moit fàcil o 
aparentment 6s simple dir que farà unes dircctrius d’orde- 
naci6 territorial, cosa que  deia tambk el 1983 amb més ex- 
tensib parlant d’alIò dei ius edificandi i aquestes coses. I en 
parlava el 1987 i ho repetia en el discurs que va fer el no- 
vembre del 1987 sobrc polka genera1 de  la nostra Cornuni- 
lat .  Però ciar, si a coniinuacib vostè RO ens diu quin tipus 
de directrius vol fer és molt difícil entrar-hi a discutir per- 
què nosaltres defensarn fer directrius I per tant, m’ha de 
perdonar i m’hauril de corregir si qualque moment faig juís 
d’intencions o m’equivoc en la meva anAlisi a I’hora d’in- 
tentar contestar, estructurar el seu discurs. 
I començar6 per un terna, si em permet, que  eS el tema 
que a mi em preocupa molt perquè és un tcma institucional 
i un terna dificil d’entendre i de comprendre pels nostres 
ciutadans, corn b ei tema dels consells insuIars, Vostè diu 
que corn un territori peculiar, cert, que tenim un fet de 
yuatrc illes habitades. D’aixO, ningu n o  cn pot dubrar. Par- 
la d’aqucst país balear, per0 a I’hura d’esrructur;ir-lo d i u  i 
parla q u o  tres iIles, en aquest scntit, Menorca, Eivissi i 
Formentera tendran un autogovern. I ;i M u i h r c l i ,  d i u  quc 
no. 1 diu que si, que ens donaran una serie de gestions, u n a  
sr?rie de coscs i estninyament diu “lievarcm la Comissi0 dc 
Promoció”. Perdoni’m, pero si hem d’avanpr cap a un  pais 
(que també aquest concepte, i’hauríem de  definjr nies i si 
dcfcnsam I’aurngovcrn, també hauria de definir en cl seu 
discurs, qui? vol dir per a vustC ”autogovern”, perque per 
ventura aquest scrh el problema), jo he d’entendre uiie aixh 
que vostC proposa és un desequilibri insrirucronal m o l i  sc- 
riós. 
Desequilibri institucional que ens duu als mallorquins 
a esser una espècie de ciutadans de segona, perquè rcal- 
ment, l’autogovern, el lendran Evisssa i Formentera i el 
tendrà Menorca i els mallorquins, el nosirc autogovern, c i  
decidiran els menorquins, eivissencs i îormentererics. I iiiX0 
em fa pensar molt que  aquest prnblema dificil d’aplicacih 
de I’arucle 34 és una pura i estranya situacifi de cnmpro- 
missos polit iu seus, dins el seu griip. 
Li vull advertir una cosa (i e m  perdonara que faci una 
sortida cn aquest sentit). Jo demanava: Cs possible quc 
aquest discurs siugui un  discurs d’investidura? P u  a q u i  
s’ha fet, aquest discurs? Perquè pareix incomprensible. 1 cm 
deien membres del meu grup: “no  t’equjvcquis; el Sr. Cif ie-  
Ilris, quan fa un discurs, no el fa per als cinquanta-nou 
membres de la Cambra; ara ho farà per als trenia-un mem- 
bres de la Cambrra que  s6n a la meva dreia”. 1 aixb vol dir 
quc vostC traeix aquest programa uue diu coses - me n’he 
convençut -, canviant aquest criteri quc és u n  discurs no 
pet als cinquanta-nou membres de la Camim sinó per a 
trenta-un i he comenp t  a entendrc moltes coses d’aquest 
discurs. 
Una de les coscs que he  entès ha estat aqucsta: vostC 
parla d’Eivissa, Formentera i de Menorca. Clar, perquè 
vus tk té, dins el seu grup, un grup de pressi6 fort que és cl 
grup d’Eivissa i perquè vostè té un  problcma de partir que 
es diu Joan Verger, q u e  CS ei problema del Consell Insular 
de Mallorca. Per què? Per motius x, perd vosth el té. 1 vostè 
té un problema de  relació de forp. En realitat, a la gestió 
del seu govern i a I’hora d’cmplaçar la seva rcalitat amb c1 
problema del Consell de hlallorca. I d’aixb, no cn  tcnim 
culpa els mallorquins. Això, ho resolgui voste dins la seva 
instituci6. No ens desequilibri una institucib. Si els d’Eivis- 
sa i Formentera, si els d e  Menorca, han dc tenir autogo- 
vern, també n’hem de tenir els de  Mallorca. Si vostè Ca una 
definició, l’hem de tenir lotes i cadascuna de Ics nostres i- 
lles. Només faltaria aquesta! Voste aclareixi quin autogo- 
vern vol i l’apliqui a cadascuna de les illcs, perb no ens 
tracti, als inallorquins, carn a uns ciutadans de segona. Do- 
ni’ns la mateixa capacitat d’autogovern. Defineixi, per tant, 
aquest autogovern i apliqui’l exactament i correctament. 
Vostè diu una cosa que és molt interehsant. Diu: ‘‘6s 
per simplificar, per problemes d’administració i d’ernplaça- 
ment”. I això ho deia precisament en el discurs d’investidu- 
ra de I’any 1983 i ho tornava a repetir en el 1987 i desapa- 
reix, que 6s la sirnplificacib administrativa. J o  crec simple- 
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meni que si una cosa no ha fet en aquests vuit anys de go- 
vern ha estar simplificar l’administracih. Crec que ens t’ha 
complicada a tots. Crecque no hi ha hagut aquesta suficient 
coordinacid institucional que hagi fet que el ciutad8 se sen- 
tis més prhxim als ajuntaments, als consells. Jo diria que hi 
ha hagut una complicació administra tiva. Ha augmentat el 
nornbrc de funcionaris. Ha augmentat el nombre d’ele- 
ments pels quals ha de passar qui  ha d’arreglar un paper. 
No hem vist que se simplificas, aquesta administració. I ai- 
xò, clar, donar au togovern a Mallorca significa forçosament 
desmuntar aparclis del Govern de  la comunitat. 
Ja dic, puc admetre les equivocacions, però és que ja 
dic que en el seu discurs voste no ha definiti, no ha fel pro- 
grmaa. Ha intentat dir coses, perd no ha dit mm les farà ni 
q u e  conceptua aquí dedins. I aquest problema a presta - 
amb pcrdó i deman disculpes si rii’equivoc - a potier fer vu- 
loracions, corn deia abans, que estic fent. Perd vostS, a m b ,  
parla d’altres ternes, i aitres temes que preocupen la nostra 
comunitat. 
Voste parla tres i q u a m  vegades de segones residèn- 
cies. l?s CCPL. Pero, de quina segona residència parla, per fa- 
vor? É s  que jo no la veig definida en!loc. Vostè parla de sc- 
gona residencia en el sentit que aquests hotels, Nixe, Reina 
Constança, etc., s’hagin de transformar en apartaments‘? 
Perquè si s’han de transformar en apartaments, certament 
tenen sortida. Cada ducs habitaciuns, un zpartament de 
cinquanta-dos metres i es venen a tres, quatre, quatre mi- 
lions i mig. Té sortida econòmica, sense dubte, per a l’intc- 
ressat. Sortida social? Conveniència política? No ho sabem. 
Parla d’apartamenrs, a mh, amb una estranya defini- 
ci6, de limitar a u n  cstrany terrcny rústic que no és ni pro- 
regit ni arqueològicament interessant ni no s& quC més, n i  
és urbh, sinó que  ja parla dc parcel-lar, Si parla de par- 
cel*lar, digui-ho, per favor. Diguí si aquesta segona residCn- 
cia significa parcel4ar. PerquC parcel.lar signifia realment 
una cosa ben clara. Seran parcel.les d e  cinquanta mil, d e  
seixanta mjl, de ccnt mil, de cent vint mil, pero sera, en rea- 
iitat, seccionar el nostre territori i destrossar, jo crec, el fu- 
tur econbmic Lie les nosxcs illes. I això també te noms, i - 
m’ho perdonaran els qui es puguin sentir abludits. E1 scu 
Govern, cl continuaran governant cl Sr. Sáiz i cl Sr. Gilet. 
Que el Sr. Cladera, que  la Sra. Maria Antdnia Munar, quc 
el Sr. Oliver, que e1 Sr. Conseller d’Agricultra, Perc Morey, 
podran e s w  altres formes jo diria d e  “dicntelisme” pcr 
sostenir u n  govcrn, pero evidentmcnz n o  sera la política 
d’aquest Govern, p q u k  no ho ha estat iins ara. 
Voste, i és curiosíssim, fins a deu minuts abans d’aca- 
bar el seu discurs no va esrncntar cap lema cultural, social, 
esportiu, ni de joves, ni dc vells, ni de res que fos social. 1 
en els deu minuts darrers, va fer una petita passada - cn set 
minuts, exactainent - per parlar del iema social, del tcma 
cultural i dcl tcma csportiu. 1 si cm va parlar, per excxcmpic, 
dcl tema social, va parlar purament  i exclusivament d c  dro-  
ga ni, entcsu corn u n  problema aocial, cntesa corn u n  pro-  
bicma dc  scgureiat ciutadana. i a k i  nostra comunitat, n o  hi  
ha prcihlemes nomCs de droga. També de droga, i cns h i  
hem ú‘cnfroniar coni u n  problema huma i iambe corn u n  
problcnia dc sq:urciar ciuia(ixii;i. Per0 cns hi hcrn d‘cn- 
frontar com a un problema social i aixd vol dir que hi hein 
d’aplicar mesures ... 
Voste diu - perquk aixb ha estat la política del seu Go- 
vern -: “no ens preocupem, hi  ha el Projecte Home”. Em 
mereix tots els respectes, el Projecte Horne, però el Projec- 
te Home és una iniciativa particular d‘una entitat que col- 
laboren amb nosaltres. Nosaltres hem de lenir un progra- 
ma propi de lluita contra la droga, dins aquest Pla Nacio- 
nal, però que afecti aquestes illes, concrctament i s’apliqui 
d’una manera eficaç perquè no ens pugui passar que,  quan 
qualcú hagi d’anar del Projecte Home aquí, i i  hagi dir qual- 
cú dels qui li donaven suport a vostè que “la teva filla o el 
teu fill RO podriì anar al Projecte Home si no ens ajudm 
pcrquè clar, això, ho pagam nosaltrcs“. I aquests temu són 
delicats, perque signifiquen que s’utilitza la instituci6 per 
fer clientelisme i aixb 6s delicat. 
Com Cs delicat parlar de normalització lingiiística i en 
comptes de fer una direcci6 general i dur-Ia, cc subvenciona 
una organització, amb tots els meus respectes, de la qual 
som soci des de fa molts d’anys, molt histbrica, que és 1’0- 
bra CuItural i se li Qcixa Ia responsabilitat d’aquesr projec- 
te. Que se n’encarreguin, així ja no hem ni tan sols de  mo- 
lestar-nos a emprar aquestes paraules que n o  ens sonen 
gens bé corn “Ilcngua catalana” o aitres coses. Aix0 és cosa 
d’aquestc. Nosaltres, tranquils. Tenim el nostre Goverri i 
sabem allb que significa. 
O com quan presentarn altres tcmes. Nosaltres donam 
doblers perquè ho facin: Hospital de Nit, que em pareix 
molt be, és una acció extraordinària. No ens han plantejat 
el problema de la marginació ni ens han plantejat el pro- 
blema dclc salaris socials o altres institucions respectahles. 
perquè en el fons, Sr. Cañellas, allb q u e  es proposa i en 
aquest model de discurs es ddna a entendre i em perdonara 
una altra vegada més si 6s que  jo faig males interpretacions, 
per6 és que vostè no me  n’ha donada cap, d’interpretaciil 
possible, més que ta pràctica de vuit anys i el document de. 
puntualització de principis i no el programa concret per 
executar aquests principis, Voste parla amb aquests criteris 
perquC té una ci~ncepci6 i la vol mantenir i perquk a voste, 
cis perques, l i  importen poc. VostC sap q u e  vol i aix0 li he 
de respectar i dcfensör, pero, cvidentment, no ho compar- 
tcsc, scmpre i quan itkb quc vol no cilincidesqui amb iin 
disseny general de la societat i un paper que ha dc jugar a 
cada lloc. 
Ho diré concretament. Treure un exemple, bcneit i pc- 
tit, si vol, no tan beneit n i  tan petit pcr a mi, per0 que  hc 
explica. Vostè fa Ilocs per a la tercera edat. Molt bé. Aixo  
esta be. Ningú no li  ha poi negar. Perd quin programa té, 
per fer-los? Per que  aquí i per qui? no allà? Perqui? voste va 
a la Vileta i veu una llar de  terccra eùat preciosa, magnífi- 
ca, extraordinariament ben organir/.atia, vint-i-dos niilions 
de  cop, ci no m’equivtic, dins un cdifici de  Sa Nosira I ;i u n  
barri concrct. Perd qualsevol ciutad2 li ha  d e  poder deiiia- 
na r ,  i nosaltres, en aquesta Cambra, l i  h e m  de  poder dcrnar: 
“Sr. C~iielias,  per què a la Vileta? Per q u è  amb Sri Nostra’! 
Per q u e  vint-i-dos‘? Per que no ;i un  altrc lloc, a m b  quarrc  
menys cn comptes d’aquesta de tants i per q u è  n o  ami7 (4- 
iicis niistres?”. Ncccss: tmt  podcr drscuiir aquestes COSCL i 
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aixh és el per què  i aixo és cl programa. 
N o  podem cntendre que els pr<ijccLes, cls decideix un 
govern o una persona, corn si fossin cxciusivarnent intercc- 
SOS d’aquest govern i d’aquesta pcrsona. Jo crec siricera- 
ment, Sr. Cañellas, que aquest govern ha dc govcrnar amb  
projecres que aquesra Cambra ha de p o k r  discutir, que Li 
gcnt ha de poder entendre i ens hcni d e  cotmetrc tots a 
aquests projectes i hem d’intcntar dunar corrida a la nostra 
realitat social i cconbmica. 
i un lema de més envergadura i que és molt d e l i m  en 
aquests moments. I% un tcma que, com diu un proverbi à- 
rab, “qui cap el lleb, menja i a qui no ei caça, se’] menja”. 
Ec ei tcma de la SitWdCi6 econòmica que tenim. Vostè paria 
d’ordenació territorial, d’ordenaci6 d’oferta turistica, d’nr- 
denació tal, dc  pla, etc. N’hem tists molts pom, en vuit 
anys. Perb no  diu el contingut d’aquests plans, no  diu quiri 
eS el seu criteri polític per elaborar aquests plans, no diu 
corn eis far& 
N D  ens oblidem d’una cosa, que estam a un moment en 
el qual emprar la paraula “crisi” podria esser que estranyàs 
perquè de vegades no és bo dir-la i ho  dciu u11 autor, con- 
cretament en  Juaquin González Martin i h o  dcia amb una 
€rase que s’entenia molt hé, sobre el nosire tema turistic. 
Parlava de la crkk  de Iu madurez i diu: lo crisk es lo primero 
que a uno se ie viene o la boca en estos casos, un vocablo 
mulriuso, deprimente por lo general y muy a menudo arroja- 
&o. De hecho, al socuire de la chis, pronto surgen las acu- 
saciones muruas de lo publico contra lo privado y viceversa. 
La Prigenciu de medidas dechoque y alguna que otro voz de 
la filosofia del súlvese quien pueda y es que, corno escribid al- 
guien, probnblemente lu paiubra “cri.cis“, vale más pam definir 
hislerias que para concretur úiqnósticos. 
Com que no és voluntat nostra que aixd sigui aní,  en- 
tenem que hem dc fer diagnòstics, diagnostics comuns i 
hem de donar alternatives comunes. Perb negar dins un dis- 
curs com aquest, la situacid que viu avui la nostra principal 
indiistria turística és no esser conscients q u e  fora d’aquest 
edifici preci6s del Parlameni existeix un altre m6n. És no 
venir d’atacar Cas Catala a Palma i veure què hi ha allà o 
no anar a I’Arenal o no veure altres coses. I aquesta crisi 
que tenim, que amb les dades dc la seva Consdieria deia 
que des dei 1987 fins ara han perdut onze milions d’estades 
o que amb un any hem perdut cent cinquanta pessetes, a- 
proximadament, d’ingrés per client o que hem perdut un 
24% en pocs anys d’allb que és la renda individual, allb que 
ens dbna cada turista que ens visita. Tenint en  compte que 
el nostre producte turístic compon la part més imporiant 
del nostre P.I.B. i sobretot li afecta en tant que el 50% é-s 
prdpiarnent turistic i e1 50% restant és consum interior, ens 
trobam amb una situacib e n  la qual la morositat se’nc ha 
disparat, se’ns tanquen hotels o no s’obren, hi  ha un pro- 
blema d’atur i Tenim un desfasament estructural entre la 
nostra olerla, el preu i I’oferta que nosalires hem de pre- 
sentar d e  cara a aquesta realitat. 
Per aixo es el I M ,  que hem de caçar i si no el caçam, 
ens pot menjar. I no el caçarem amb la idea de fer unes al- 
tres  segones residències. Amb això nom& afavorirem alld 
quc deia abans, les invcrsions irnmohiliArics deis premo- 
Tors, dels constructors. J o  l i  aconscllerih, Sr. candidat. quc 
a p M s  un cotxe, es passAs la Cost:i dc Llcvíitit, des d’AImc- 
ria, des ile la Manga dcl Mar Menor í‘k pr3cticameni Va- 
lencia i veuria t o t  tipus de scgones rcsidèncics i s’aùon;iri;i 
del que significli aixb per a kt r i quua  d’aqucllec cornuni- 
tals. Ens adonarícm que nosaltres, n i  com Iu Cosia de Llc- 
valit, perquC som illes i q u c  si aix0 ens vc aquí, pot desiros- 
s i r  tntB la possibilitat d c  viure dainiinr q u e s t  tcrritori, eco- 
nomicament, en n o  csscr que cl nostre fui i i r  sigui pu ra -  
ment i estrictament emigrar o servir de criades i dc  criiiis a 
aquells que compraran cls territoris aquí. 
Nosatres optam pcr aquest binomi que s’ha encunyat 
d”’ordenaci6 de territori - turisme” i optam per un turisme 
dc qualitat. Perd entcncm que aquest turisme de qualitat 
no és una simple paraula. Parlar d’oferta complementaria 
no 6s una simple paraula, és fer u n  disseny del producte 
que volcrn, Cs fer aquest pla d’ordenació de veres i aquest 
pla d’ordenaci6, discutit i debatut amb toles Ics forces so- 
cials, empresaris i sidnicats, amb totes ies institucions, 
ajunlarnents, comunitats autònomes, conseils insulars i 
rambé administració central. I necessitam fer u n  pla de re- 
novaci6 dc: planta i d’uferta turística neva amb  aquesta rc- 
novucib. 1 això put signit‘icar greus sacrificis 3 toia la nostra 
Comunitat i pot significar greus sacrificis a t i> ts  aquells que 
vulguin optar per aqiiesl futur de la nostra Comunitat, Pc- 
rb naturalment, uix0 només es FiOt fer amb una politica de 
concertacid. I aixh volia marcar-li. 
Pot haver paregut, amb aquest discurs, que intentava 
assenyalar, amb aquesta primera presa de paraula en aquesr 
Pariament, que volia fer atacs personals. No, en absoht. A 
més, anomenaré, perquè crec que  per ventura ia practica 
municipal ens ha donat a tots que no basta dir Ics coses, si- 
n6  que Ilavors Iec hem de  fer. 1 quan les has dites i les has 
de fer, tens els ciutadans a la teva porta cada dia que t’ho 
recorden, que allb ho vares dir i ho havies de fer i no  enten 
de terminis, ni de temps, ni de martingales, ni de coses. En- 
tenen que allò no es fa i volien que es fes. 
Per tant, per ventura amb aquest mateix iicnguatge, l i  
voldria dir en aquests moments: nosaltres estam disposats a 
treballar en tot allò que sigui una concertacib. Estam dis- 
posais a treballar en tot all0 que sigui crear a les nostres i- 
lles, grans i petirec, una autèntica cultura d e  concertacib, de 
seure ia gent, de forpr  a discutir els temes abans que  sur-  
tin, de  discutir-los en prohnditat ,  d’arribar a acords entre 
nosaltres i després, arribar a acords amb els de  fora, de 
concertar. E n  aixo, ens tendra sempre al seu costat, sempre 
que  això es faci, perquè estam recelosos, Hem vist que vos- 
tP, ha parlat tantes vegades de  concertaci6 i de consell eco- 
nbmic i social. Hem vist que ho ha dit i fins i tot, si no vaig 
equivocat en la data, l’any 87 deia que no s’havia fet perquk 
no cs posaven d’acord les parts. 
Miri: goveriiar és, vostè h o  ha dit aquí, aplicar una ma- 
joria per fer un reglament i llavors que aquest reglament es 
compleixi. I els reglaments poden agradar o no agradar, pe- 
rb s’han de fer. Jo diria que ies regles de joc, le.~ marca el 
govern. evidentment, i van dins un àmbil d’una politica 
concertada i d’una participació d’aquesta capacitat de la 
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fiinció pública que tenen difcrcnts institucions. Perd evi- 
dentmcnt, marquen un pla d’actuaciis i d e  responsabilitat i 
de representaci6, al qual tothom s’ha de  sotmetre. I aixb ho 
ha de fcr d Govern perque no ha de caure en la por de dir 
“no puc fer-ho, perque a k b  significa que em barallo amb la 
PIMEM o em barallo amb la CAEß”. S’han de donar sorti- 
des. I aixi s’aprovaran sortides, amb el pla d e  concertació. 
Vostè parlava d e  formaci6. perd no deia com. Jo li 
aconselleria, miri què li dic, que llegeixi cl discurs dci  seu 
homòleg, el Sr. Fraga Iriharne i li dird com ell planteja la 
concertaci6, per cxemplc e n  segons quins temes d’aquest 
caràcter. I ho diu perkcclarncnt. Hem de fer concertaci6 
atenent i escoltant les organit7acions que, com a tals, dins 
la nostra societat civil, sfin represcntatives: sindicats, em- 
presaris, amb les representacions que les priipies lleis els 
marquen, i hem d’intentar Ircballar. 
Vostè parlava d’un tcma que ha repetit el 1983, que 
torna a repetir e1 1487 i que  ha rcpetlt el 1991, que és el tc- 
ma de l‘alur, el terna dcl problema dels joves i la inserci6 
en el m6n del treball. Pcrb, Sr. Cafiellas, s’han assegut mai 
les organitmcions sindicals, empresarials i el mateix Go- 
vern per fer un pla, per donar una kitcrnativa a aixd? Vostè 
h o  defineix pcrfeciamcnt, una altra vcgada i jo he d’estar 
d’acord a m b  la seva dcl’iriicifi, però és que a part, na diu res 
m&. No  diu corn ho h r a .  1 clar, corn li podem criticar? 
Aquí Cs allA on torno a incidir: vostè no ha fet un pia, no - 
s’ha assegut amb les entitais i ho ha discutit. No ho ha fet. 1 
quan ho ha intentat fer, i parlaria de fa estona, perquè me’n 
record que era amb el Sr. Cirerol i jo personal hi vaig parti- 
cipar, hi va haver el rnawix problema que hi va haver abans, 
a la preauionornia, amb CI cas que hi havia llavors Jeroni 
Alberti, que  era cl cas dc  la representació de cada institu- 
cid, però clar, qualcú, q u i ,  h o  ha dc dirigir, ho ha de go- 
vernar. 
Vostè parla de rnolrcs coses i n’ha anunciades bastants, 
perd Cs cert (i ja rn’aviscn que h e  d’acabar; deman perdó al 
President de la Mcsa, Cs lu Calta d’habit a estar sotmes a 
una utilitzacih del temps estricta) que, i rn’estranya rnnltís- 
sim, no ha parlat d’habitaige, de  joves, de doncs, dc tercera 
edat, no hi ha ni una sola paraula que ho digui. Dernan: és 
que no té. programa o realnicnl hi ha un programa també 
per a aixd n és com a la rcsla, que simplement seria una dc- 
finició d’una retxa posada dins un  discurs u llegida davant 
nosaltres. 
Vostk ha parla1 de parcs ~ i puntuaré dos t) tres temcs 
més i acabaria -, de megaparc-?; i és cert i hi està tothom d’a- 
cord. Prccisarncnt d nostrc grup SOCIALISTA hr! va pro- 
posar aquí i hi estàvem d’auord. Em pareix que vostès no ei 
voiarcn, en aqucsts rncimcnis, si no vaig equivocar. I en  
canvi, parla d’aixb S ~ I W  Iiavcr parlat del nostre desenvolu- 
pament tecnolbgic aqui, r i i  d’una línia d’investigació. Parla 
d’universitai, mediterrhia,  europea i em referesc al seu 
discurs d’invcstidura. Perb, quC hem fet, perque sigui així? 
Quines beques hem donai ,  quina línia d’invcstigacifi hem 
fet‘? Pcrquk no fcim alld quc han fct aItres comunifats: per 
cada pcsserri que Madrid cnvi’i per ;i investigacih a la uni- 
versitat, niisaltres n’hi 1~os;irern dues pcr a quc l l s  temes 
que ;i nosaltres cni inrcrcssiri, quc inicrwcin a ia nosIr,a 
Comunitat per investigar. Això és una proposta concreta 
que vostè pot assenyalar a un discurs, 
Vostè parla i ha parlat n ha deixat de parlar de moltes 
coses. Vostè ha anunciat el sector agrícola i jo ja li he dir 
que nosaltrcs hi donarem suport, amb aquesta política que 
vostk diu de rendes i no de subvencionar el producte perd, 
per favor, cns presenti això, o m  ho v01 fer. Digui’ns-ho. 
No facem grans plans que Ilavors només serveixen per arxi- 
var. Vostè ha intervingut e n  agricultura, ha intervingut en 
la CAP de Sa Pobla, evidentment i han acabat els doblers 
sense salvar-la. Ha intervingut o diu que intervendran a 
A G M ,  després d’un any i mig d’haver-ho dit, quan ja la 
llet es ven un 22% més barata i per ventura ja 6s tard pcr- 
què s’han perdut moltes coses, perb jo crec que aquesta in- 
tervenci6 s’ha de fer sempre i quan tengui un objectiu mtilt 
clar de planificació i un  objectiu molt clar de relaci6. Si no, 
6s mott dificil donar suport a un criteri general amb el qual 
tots podem estar d‘acord perb que a I’hora de la veritat ni 
sabem corn el vol aplicar, ni sabem que ha de fer, cosa que 
voidria dir, St. Cañellas, i repetesc allò que he dit fa uns 
moments i no em vull ficar mes en ordenaci6 del territori. 
Esper que a partir de  la seva contestacih, pugui matei- 
sar qualque tema dels que nu he pogut matisar. Jo I i  diria 
que nosaltres volem anar per feina. Hem vingut aquí per 
intentar tirar akb  endavant, perd evidentment tots, amb la 
responsabilitat de cadascú. Nasaltres li rwpcctarem absolu- 
tament, pcrquk aixi és la decisiu de! nostre poble, yue ha 
volgut que voctk sigui el Fresident, perquk li va que sigui 
voste cl President, en aquests moments i aixb no  ho nega- 
rem mai. Però des d’aquesta rcaliiat i des cl’aqucst grau de 
pariicipacib en les institucions, amb la possibilitat d’apor- 
tar en aquest diAlcg institucional m i r e  la nostra societat ci- 
vil i vostès, no es preocupin, que hi serem. Cada vegada que  
ens cridin, hi serem. Intcntarcm treballar-hi i intentarem 
Ireurc-ho endavant perquè, vull repetir una altra vegada el 
proverbi, no  sigui cosa que pcrquk no ens cunvengui qui ca- 
ci el lle6, aquest ens mengi a iots. Grlicies. 
EL SR. PRESfDENT: 
Gracies, Sr. Obrador. Tk la paraula el Sr. Cafiellas i 
Fons. 
EL SR. CMELLAS I FONS (Gabrici): 
Gracies, Sr President. Sr Portaveu del Partit SOCLA- 
LISTA, un  iI.iustre membre del seu Grup, el Sr Jcisep AI- 
fnnso, va instituciona!itzar en aquesta Cambra una espres- 
si6, la de “estic astorat”, qiic un il.lustre linguista del meu 
Grup [radula, amb certa alegria, per “cstoy alfombrado”. 
Doncs, miri: estic realment asturat, quc cn part vol dir ”ai- 
fomhrado”, perque tcnc la impressió quc m’ha volgut pegar 
rnks cops que a una astora, i astorat, perquk realment m’ha 
sorpres la seva exposici6. 
Vostes em perdonaran si no se I’idioma correcte i em 
corregeixin si m’equivoc, perb de qualque manera voste ha 
intcntai dir que n o  tenim u n  projecte ni sabem on anam. 
Cregui’m si l i  dic que he quedat astorat, perque, sincera- 
ment, pcnsava que després dc Ia r n c ~ a  inicrvenci6 i havenr 
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analítmt IOIS els documents del seu Grup, a vostè I i  perto- 
cava haver sortit a aqucsra tribuna, contrariament als aitres 
Grups, per donar-me el seu supuri. Tal vegada vostè dir8 
que b un poc estrany que jo hagi pensar aixd, però la veri- 
tat & que si anal i t~am les cosa punt per punt, el programa 
que vostès han presentat a les eleccions i el nostre ai final 
no difereixen en absolut ni e n  I’anàlisi, ni en los conclu- 
sions, ni en la generalitat de les maures .  M’explicaré a poc 
a poc, ja que  jo tem l’avantatge de disposar de molt més 
tcmps. 
Primera, per seguir el mateix ordre seu: No digui que 
en el tema cultural I que sempre acabam traduint per lin- 
guistic ~ jo no hagi estat coherent. EI 83, el 87, entremig i 
avui, aquí i pertot arreu - i si no, que em facin mentider els 
mé-s afeccionats a vctIlar-me aquests temes - sempre he de- 
fensat que  no 6s cert que dins la unitat idiomdtica, inter- 
pretant llengua i cultura com si fossin una mateixa cosa, el 
meu Grup i jo sempre hem defensat les varietats insulars, 
cosa que per cert també recul1 el nostre Estatut, i na cornet 
cap pecat automista, i, a més, sempre hem defensat per da- 
munt tot l’estimació, I’apreci, la influencia contra la impo- 
sicid, i mentre pugui, mentre tengui el meu Grup, ho conti- 
nuaré fent sense empegueir-me eb abstilur. Crec que amb  
això faig país - a ìa meva manera, perd faig pais - i que fo- 
ment els sentiments del nostre poble. 
Ara passaré d’una banda a l’altra, per no oblidar-lo: 
En aquesta Cambra, en vuit anys, jo crec que ningú no s’ha- 
via atrevit a utilitzar el tema de la droga com un assumpte 
partidista, o per fer partit. Creim que és molt greu insinuar 
que s’utilitza el Projecte Home per fer partidisme - sincera- 
ment jo no ho puc admetre - i si en qualque ocasió han ten- 
gut oportunitat de saber de qualcíi que ho uti l i tds d’aques- 
ta manera, jo eIs agrairia sincerament que ho dcnunciassin 
d’una manera més concreta, perquè llavors sí que tots hau- 
rlem de prendre mesures, ja que em pareix eI Projecte Ho- 
me va per u n  camí molt més serioses. Si només es tracta de  
dir que el que hem fet a travQ del Projecte Home és molt 
poca cosa en la lluita contra la droga com a problema so- 
cial, llavors vagin a vcure si els qui elaboren la Memuria 
del Pla contra la Droga - que precisament no som nosal- 
tres, perquè el fan d e  tota Espanya - no  reconeixen, amb 
paraules textuals, que la Comuniiat Balear figura entre les 
primeres comunitats espanyoles en la lluita contra la dro- 
gaaddicció, a pesar de  ser la penúItirna quant a a,judes rebu- 
des de 1’Estat. Això no ho  escrivim nosaltres, ho escriuen 
els qui fan la Membria General, li podria donar la totalitat 
d’aquest informe perquè vostè pogués estar molt rn& assa- 
bentat en aquest tema. 
No s’equivoca quan diu que volem un tractament espe- 
cial per als consells insulars de  les illes menors i del de Ma- 
llorca. Ho varem dir ahir aqui, ho hem dit a I’eIectorat, li 
ho hem dit durant molls anys: mai no estam estat partidaris 
de I’horitzontalitat obligatbria, en el nostre programa li 
hem exposat amb tora sjnceritat un sistema distint al dels 
altres grups i no per cornpromissos polltics. Per a mi ei Sr 
Verger no és cap problema, és una ajuda molt grossa, és el 
millor cohlaborador del tot el grup perquè és deis més sig- 
nificats. A m b  la seva actuació al llarg d’aquests anys, ha fet 
possible, juntament amb I’esforç d’altres il.Iustrt%i menor- 
quins i eivissencs, que avui siguem t r e n t a - u n  i no  una quan- 
titai menor, quc realmcnt els col.locaria a vostCs cn una si- 
tuaci6 distinta. Eiviscu no ha cstat mai un problema; en ex- 
p r a s i 6  d’un il.lustre eivisscnc, Eivissa ha estat u n  saldo p o -  
sitiu pcr al Partit Popular, i abans per a A l i a n p  Popular, 
e n  aquesta participació elcctoral, un saldo positiu del qual 
ens sentim mnlr orgullosos i sempre agraircm l’esforç que 
han  fet. Un saldo positiu en contra dei Partit Socialista, pe- 
rd ¿,que h i  farem? 
Scguesc el mateix ordre: Segona residencia no? Ja que 
ha mirat tants d e  papers, ¿,ha llegit l’informe intcrn dei Par- 
tit Socialista, que diu concretament que han dc: fer aquesta 
reflexib de les segones residències perquè Cs una activitat 
econhmica a la qual s’ha de  treure la maxima rendibilitat 
possible per a la nostra Comunitat Auldiioma? Per tant, 
res no s’opoca a les segones residències, si son de qualitat, i 
aixb h un document intern del Partit Socialista - bé, intern, 
que després es va repartir a tothom, perquè el tenia qualse- 
vol formacid política, aquests s6n els inconvenients d’es- 
criure massa. N’hi ha qui bo fan oralment i aixi no  els po- 
den retreure res; vostb ho fan per escrit, és un avantatge 
per a nocaltres+ 
Què esment de passada les qüestions sucia!$, culturals 
i esportives? Si arrib a llegir aqui tot el programa fil per 
randa, ja he dit abans que m’haurien dit de llarguíssim, in- 
concret, massa mesures indetcrrninades ... Ho tenim molt 
clar, l’avantatge dels vuit anys i quc  això sigui una rceleccib 
no  necessita interpretacions, saben per on  anam tant en el 
tema que voste ha tret com en eIs que no ha tret. 
Tercera edat: Què no saben o n  ni per quC? Jo crec que 
és ben ciar: Hi ha un Decrct del Govern Balear que diu “lui 
municipi que aporti aixd, tendra dret a que l i  sigui lliurat, 
aportat, construït, modificat aixb altre“. Projecte que  ha en- 
trat, projecte que s’ha atès scnse diferències pel color, amb 
una única i absoluta excepció ~ quina casualitat! -, perqu2 
hi ha qualque terme municipal que no n’ha presentat cap, 
perd n’hi ha un que gràcies a Déu ara ha canviat de color 
quc CS va oposar expressament a qualsevol petici6, fins i tot 
les fetes e n  Plenari, i per això el darrer any varen haver d’a- 
nar  a la Vileta, RO perquè sí, sin6 que fixi’s vostk quantes 
barriades es varen atendre en funció de les possibilitats 
econbmiques, de  les atencions i del nombre de participants 
que hi havia a cada associació de  la terccra edat. No em di- 
gui que havent-ne fet seixanta en  quatre anys suposi que 
hem anat destriant aquest si i aquell no; s’han fet més gros- 
ses o mf% petites en funci6 dels habitants de cada municipi, 
llogaret, barriada o associacib, amb un projecte i un corn- 
promis pijblic de continuar absolutament per aquesta via, 
encara que pesi a qualcú que durant dotze anys s’hagi igno- 
rat, oblidat, si no fossim dins aqucsta Cambra utilitzaria 
una altra paraula mQ amical, d’aquestes que no sé si s’uti- 
litzin mks a la Universitat a als bars, per expressar fildfica- 
ment aquells cal.lectius absolutamcnt i completament mar- 
ginats. 
No són, ido, interessos pcrsonals ni electorals els que 
mouen aquestes actuacions. Són principis regulats, són De- 
crets publicats, eis matekos que es varen fer a per ia terce- 
ra edat, per als centres sanitaris i per a cacia actuaci6 que 
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nosaItres hem dul a terme i q u e  esperam continuar duent a 
terrnc, a pesar que en aquest camp ja queda poc per fer. 
Recessió econòmica i turisme. Vostè sap que jo he fet 
tota la campanya electoral amb aquestes dues fulletes en 
ma. No aplic cap principi que nn sigui una d'aquectes deu 
rncsiires basiques que va plantejar voste quan era el porta- 
veu d'un grup d'amia,  no el Portaveu dei PSOE. Simple- 
ment jo m'hauria de  posar a llegir el mateix que vostè deia 
(pcr cert, sense normalitzar, en castella, perdonin). Control 
de qualitat de  I'oferta turística: "El Govern Balear debe ga- 
rantizar que los turislas nu se sienian estafados sobre la caìi- 
dad de los productos turisticos; hay que hacer cumplir los es- 
tándares de calidad Se impone limitar al niárirno la ocupa- 
ciOn de suelo para nlcevus usos turLuicos y especialmente yu- 
ro los menos rrntrrbies económica y socialmente. Deben esta- 
blecerse medidos que limiten el incremenfo de la oferta de 
alojamientos turísiicos de gama media y baja, efc.". Fa qua- 
tre anys que tot aixb esta aprovat, ho va aprovar aquest 
Parlament, i encara ens va renyar pcrquk ho haviem fet ma- 
lanient. 
Preservació dei SUI rústic: "Potenciur todo tipo de inicia- 
rivas de intentos de urilitziición del suelu nistico para activi- 
dades viables económica y socialmen5e". "Desarroih urbu- 
nisricos de nueva creación para ei niercado turístico en nú- 
mero limitado y siempre que se mite de productus de lu gama 
ah". En poques paraules: De la seva visió de corn s'ha de 
fer la recessió ccnndrnica estab!erta en aquest prograna 
electoral i del seu plantejament en aquests documents in- 
terns dei Partit Socialista "per poder dur endavant aquestes 
reeestructuracions turístiques hi haurà d'intervenir l'Admi- 
nistració Central, contribuint, per una part, amb mitjans 
econdrnicc, i per I'altra, amb mesures de caràcter laboral". 
"6s necessari establir contactes d i r ec t a  amb el Govern 
Centra1 i esbrinar q u i n a  pocsibiIitats hi ha de  resoldre ai- 
guns dels problemes", saltant-se l'Adminisrraci6 Autonòmi- 
ca, però és igual, si ve, va bk. 
"Com que el turisme és un sector crucial a nivell nacio- 
nal, les Administracions haurien dc  deixar dins la caixa dels 
records, sense u p  tipus de demora, el seu vell habit de des- 
cuidar ei turismc". "EI Govern de la Comunitat Autonorna 
ha esgotat les seves possibilitats pcr îer més coses. Baicars 
hauria de  veure fetes, per un altre camí i amh unes altrcs 
inversions, aquestes actuacicins. L'EStat ha de col.laborar 
economicament cn la recuperacib del sector". Fins i tol va- 
ren arribar a dir quc la declaració d e  sector estrategic era la 
soluci6 millor, manco mal que no ha parlat del golf i deis 
ports esportius, perqut? aquests documents interns tambk 
diuen que no hi tenen res en contra, cn prenguin nota: quc 
poden ser unes f6rmules adequades. 
Aixd n o  cm preocupa gens a I'hora de pensar que 
aquesta és una recessi6 absoluta i greu. Crec que, en prcvi- 
si6 d'aquesta recessib, fa u n  grapat ù'anys que des del Go- 
vern de ta Comunitat duim a tcrme tota una seric de plan- 
tejarncnts quc prccisarnetit van m a m i n a t s  a fer possible 
que [a situaci0 wr iv i i  q u a n  Ics condicions siguin Ics adequa- 
des, I ayucslcs sfin intentar igualar I'oferta i la demanda, 
cosa q u e  n o  es fa coinprani p l a c s  i llevant-les, sin0 fciit ac- 
tua r  aquest rna1cÍ.u cquilibzi per altres ciamins; Llei de  mo-  
dernitzacib, que està en vigor; e1 Pla d'Ordenaci6, que hi 
entrarh; foment dels canvis d'us (per cert que al llarg d'a- 
quest temps qualque Ajuntament s'ha negat rotundament a 
fcr-ho) estudiant problemàtiques laborals perquè aquesta 
recessió pugui dur-se a canvi i demanant ajudes fiscals a 
1'Estat per a tots aquells que puguin finançar aquest canvi 
d'us, tota uiia sèrie d'actuacions que permetran que amb la 
voluntat i la col.laboraci6 de  tots vagi progressant aquesta 
modificaci6 del nostre plantejament turístic que, com una 
de les partides necessàries, també ha d'assumir que qualque 
dia Ics nostres illes siguin una segona residència d'Europa, 
quan el transport es liberalitzi. 
No puc admetre de cap manera que això suposi traduir 
el tema d e  la segona residencia a un concepte tan pobre - 
anava a dir socialment, perb no ho dir6 - del nnstre &perit, 
corn dic, quc ens convertirem en els criats i Les criades de la 
resta d'Europa, ja que, amb perdb, tan criat és el qui està a 
una planta d'hotel fent neteja o atenent un bar com el qui 
té esment d'un jardi, tant si és d'un hotel corn d'un lloc pri- 
vat. Les funcions s6n les mateixes s'exerceixin on s'exercci- 
xin i na crec que hi hagi funcions nobles i funcions inno- 
bles: Hi ha dedicar-se ais serveis o no dedicar-s'hi, i si un té 
una economia diversificada de serveis hi ha unes actuacions 
que són de  serveis, això no té rea a veure amb els criats. Els 
criats van d'uniforme i duen lliurea i això és va abolir fa 
molt de temps. 
A I'aI.lucib n Fraga ja hi estic avesat, no ha dit u p  no- 
vetat. No puja ningú a aquesta tribuna que  no em digui el 
que Fraga ha fet o ha deixat de fer, el que passa 6s que de 
vegades m'ho diuen per mal, "vostè 6s carn en Fraga, que 
no deixa comandat ningú", i d'altres crn diuen 'vostè R U  6s 
corn en Fraga, que ha dit tot això i voste no ho ha fet". 30 
estic convençut que el Sr Felipe González va rebre Fraga el 
primer dia sols perquè a les altres comunitats tothom po- 
gués dir: "Mirau, aquell en sap i vosaltres no". Crec sincera- 
ment que és una estratègia tan ben plantejada que moltes 
vegades ho he dit, fins i tot a ell: "Enhorabona, patró - mol- 
res vegades li dic patró - ens has fet quedar malament a 
tots". 
Manco mal que hi ha qualque cosa en la qual ens ave- 
nim, i és I'agricultura, justament la parenta pobra, perb n o  
per a molt de temps. Només 6s que necessitam canviar 
aquesta mentalitat i crec que ara, al final, tots hi coincidi- 
rem. Record amb certa satisfacció la primera vegada que, 
varem plantejar el tema dels "cuidadors" del medi natural i 
ens critimren tant tots aquells que fenen la facultat de PO- 
der-ho fer cada dia sense responsabilitat de govern, perd 
ara resulta que iots anam assurnini aqucst paper. Benhaja, 
perquè, sinceramenr, crct que CS I'únic que te la nostra LO- 
rnunitat. 
Hi ha plantejaments, ho dic amb tora sinceritat, que es 
poden permetre el luxe de "sortir per peteneres". No sé s i  
e.stá ben dit; corn que  vostè ha establert la normativa, em 
disculpin si no 6s el Ilenguatge adcquat, n o  ho he dit en to  
ofensiu, perb és cert i segur que  en aquesta Cumunitai n o -  
mCs hi ha u n  plantejamcni per a la situacid actual, i que el 
scti i CI nostre no es ditcrencicn en absolut. L'única dife- 
rCncia 6s; que nosaltres som alla I ens pertoca executar i a 
vusteS: eis pertoca ser aquí i oposar-se, encara q u c  n o m h  
sigui pcr sistema, perb quan tenen oportunitat d c  wman- 
dar, encara que  sigui pcr poc temps, les sevcs actuacions CS 
difcrencicn poc d e  les nostres en tots cls sentits, perquè la 
realitai econbmica 6s una ,  tan h i c a  com por passar a altres 
comunitals. No és la primera vegada, jo vaig ser e1 prirncr 
quc ho vaig fer, els més antics de la Cambra recordaran quc 
vaig treure tot un discurs d’investidura del Sr Lcguina que 
defensava exactament Ics mateixes coces que  el seu Grup 
m’havia criticat a mi. 
Per què? Perquè és molt f k i l  m u r e  una expressifi, un  
paràgraf o uncs  línies, pcr bé que rambe passa que lcs si- 
tuacions reals, quan es tenen responsabilitats i s’ha d’ac- 
tuar ,  no permeten dcterminadcs alegries. Tengui en comp- 
te, sobretot, que  dels seus plantejaments als nostres hi ha 
diferències reals petites, encara que, lògicament, n’hi hagi 
d’ideolbgiques, perquè si no, seriem molts mks de trenta-un. 
Corn que jo tampoc no vull csgotar tots els ternes i li 
vull deixar qualque oportunitat - no oblidi els habitatges -, 
li deixare la paraula per al torn de  replica i després contes- 
taré al que q u d a  del seu programa. 
EL SR PRESIDENT 
Gricics, Si. Cañeilas. Per a1 torn de rèplica, té la parau- 
la el Sr Obrador i Moratinos, per un temps de  deu minuts. 
EL SR OBRADOR I MORATINOS: 
Molt Honorable President. Honorables senyores i se- 
nyors. 
EI seu discurs m’ha encantat, Sr Cancllas, i li diré per 
que: Perque voste ha dit que deim les mateixes coses, perd 
en lot MS li agraesc que no hagi dit qui s’ha acostat a qui, 
perquè sense iin element de referencia no se sap on se si- 
tuen cada una de les parts, on hi pugui haver la linia divisò- 
ria, 
Voste treu eis papers. Perdoni, quan jo he parlat d e  
discursos he dit d’una manera de fer. VostC no em digui el 
programa electoral, voste ha vengut aquí, ha presentat un 
discurs i ha  dit: Aquest és el motiu pel qual jo vull ser in- 
vestit, i nosaltres hem de contestar a ah&. Jo he cc~ntestal 
al que voste ha presentat, bé o malament, tots c6n gus&, 
però jo he  contestat a un escrit. Llavors ha tret programes, 
papers, ha dit tot  el que ha fet o deixat de fer; jo no li he  
demanat que vengui aqui a parlar de la Sra Teresa Rathier 
i del que fan els de  la tercera edat, per favor. Simplement li 
he dit que en el seu discurs d’investidura voste no ha es- 
mentat aquest tema. 
PersonaIment, jo li  vull dir que ha emprat documents 
que s’han elaborat, que s’han discutit, cadascir té la seva 
manera de fer les coses, vosti? fa les interpretacions. Ha pa- 
regut que continuava un dels seus discursos cliissics de cam- 
panya, jo els tenc gravats i no tenc problemes, ja havia sen- 
tit aquestes expressions, aquests paperets que s’ha tret i les 
seves analisis. Em semblen molt bé, pero Q vostè qui es 
presenta en aquesta Cambra perquè I’investeMn i empra, a 
inCs, una cosa curiosa, empra uns docunicntc cluc jo nu s& 
d’on els ha tret, sinccrament. Et tema CIC scgciria residkncis 
Cs un tema debatut, 6,s al nostre programa, hcm cscrii i im-  
près coni entenem nosaltrcs aquest tenia 1 aquest crcixc- 
rncnt. Com qw ho du dedins i h o  veu l o t  des d’aqucsL pris- 
ma, quan d iu  utilitzaci(i social dcl COI, vostC e n t h  que no- 
saltres !amb6 volem fer segona res1dCnci;i . . . : ~ l r c ~ e ~ c ~ ~ ~  de 
so) ... parlam d’utilitzxi6 social dcl SOI, n o  parlarn de sego- 
na residCncia en cl sentit que en parla voste ... li deim quc 
sí, nosaltres no negam que hi ha urbanisme i q u e  hi ha uncs 
coses, etc., el que ara li dic Cs que vostè, que ha vengut aquí  
i ha presentat un discurs, ha parlat dc  segona residencia 
sense especificar en absolut què significa aixh. 
Una nota també curiosa: Lcs criades i cls criats cslan 
al règim cspecial, no?, i els treballadors d’hostaieria al re- 
gim general, n o  sé si ho sabia, ho dic perquC aixh significa 
una cosa molt diferent: significa una funci6 assalariada, sig- 
nifica un tipus d’industria, un tipus d’activitat ectinhmica 
que gcneralment genera plus-vàlua i, per tant, riquesa. L’al- 
tre es un CcIisum més que, per si, no cn surt d’alla mateix. 
En principi jo no h o  he parlat per ilcjcctar absolutarnment 
ningú, jo crcc que tan digna és una profcssió com i’altra, 
entre altres coses pcrque un ha participat d’aquestes coses, 
pcrb sí diria que té una basc i és que  una és una activitat 
econòmica q u e  genera plus-vhlua, insistesc, que genera ri- 
quesa i activitat, i l’altra a vegades Cs renir zoncs desèrti- 
q u a  que s’omplen dos mesos, que hem d e  conservar i pre- 
servar perque s’emprin dos mesos a I’any, o tres o quatre, i 
no donin més activitat econòmica que l’estricta del que h i  
va. 
Perd jo no entraria tant en la filosofia cnncreta de sc- 
gones residències, sin6 en el q u e  significa la segona resi- 
dència aqui  dins. Nosaltres deim que Mallorca no es pot 
transformar en la segona residència d’Europa, i si aixd 6s 
dir el mateix que voste, Cs molt fàcil, jo tambk ho puc dir  
de qualsevol, voste diu el mateix, perquè, clar, ho té tan PJ- 
cil! Voste diu: estam d’acord, ara vénen a les nostres en el 
tema de  les ajudes per rendes d’acord amb  la Comunitat. 
Perdoni, nosaltres sempre hem defensat aquest terna, no 
hem defensar que  donassin subvencions per oliveres o per 
no se què, ho hem defensat en moments crítics, en mo- 
ments especiak, però hem defensat que es propicias la vida 
amb el salari directe, amb l’ajuda direct.a, a la renda d’a- 
que11 qui treballa i viu allà. Jo no  crec que hagi variat en 
absolut. 
Quant ais Consells, voste diu: “nosaltres dèiem”, perb 
jo partcsc del discurs que voste ha fet. E m  perdonarà, però 
és la primeva vegada que sorri en aquesta Cambra i, pcr 
tant, la primera vegada que li sent un discurs d’invcstidura, 
els altres els he  llegit. En aquest terna dels Consells, preci- 
sament e n  aquells moments en que es votava la Llei de 
Consells Insulars, ei nostre Grup vhrem defensar que es 
fes d’una manera horitzontal, que el mateix nivell d’autogo- 
vern que es marcils a cada una de les illes també es donas a- 
llà, perquk podia crear un desfasament i un desequilibri en- 
tre les diferents aciuacions a les diferents i l l a  i, per tant, 
aixd mateix que denunciàvem. Que vostè h o  hagi defensat 
així em pareix molt bé, ha defensat la seva postura, perd la 
nostra és aquesta i la continuam mantenint en aquests mo- 
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ments, coherentment amb tot el que hem defensat aqui. 
En  cap moment jo no he parlar d’utilitzar la droga 
corn a element partidista. He dit que és un perill que la 
droga - i qualsevol cosa - es pugui utilitzar com a element 
ciientelista, que &i diferent, i l i  diré que nosaltres creim que 
sí, quc hi ha un pla de droga, jo no dubt que vost& no ha- 
gin fet una feina, pero aquí hi ha ilna realitat amb una ne- 
cessitat d e  participacid, una situaci6 que reaIment exigeix 
una contcstació. La droga n o  & simplement un problema 
de seguretat ciutadana, és un problema social, és un proble- 
ma de recuperació, eS un problema de  salari i de reinserció, 
eS un probiema de formacili profasional; hi ha quantitat 
de probIemcs que s’han d’articular amb la droga. 
Vostè diu que pcnsam igual? Idd h e m - h o .  Comen- 
cem per fer un pla de formació, comencm per reunir e1s 
sindicats i les patronals i utilitzem tots els recursos que tC 
aquesta comunitat per fer un Pla dc Formació Professional. 
Vostk diu que  pensam iguai? ldò faci el Consell Econòrnic 
i Social, organitzi, articuli les representacions, surti, les ne- 
gociï i faci coses. Ha tcngut vuit anys. No sé si realment 
pensam igual (3 només ho  deim, que  és un altre tema. 
Voste diu que nosaltres tenim com u n  doble llenguat- 
ge, o una doble forma. Miri: Nosaltres hem governat, tenim 
allà la nostra responsabilitat de govern, quc hem assumit, 
ens hem equivocat o no, hem intentat d’actuar be o mala- 
ment; el que li vull dir CS que  el govern ara és vaste, que 
vostè representa la majoria d’aquesta Cambra i que nosal- 
tres hem devenir aquí, i si em permet els contard una anèc- 
dota. Ja que  ahir vostC va parlar d’aquest estrany eix caro- 
lingi, hi ha m conte dels Germans Grimm, que s6n de per 
aquella zona, que explica la història d’un petit rei que un  
dia l’havien de coronar i va demanar al seu sastrc que per a 
aquc1la soternnitat Li fes un vecrit q u e  en cerra manera il.lu- 
m i n b  l’acte i ii  donàs aqucll sentit de pudcr que  havia de 
tenir. Li va anar cxplicant com desitjava que fos el vestit, i 
ei sastre, que era un poc pillastre, va dir al rci que li faria 
un vestit que només podrien veure ets intel.ligents, fins que 
un dia li va dur i l i  va posar, i el rei s’hi va presentar davant 
cts seus ciutadans i tots els ciutadans digueren quc alld era 
cl vestir més maco del mhn, fins quc va srirtjr el nin més pc- 
t i t  i va dir que el rei anava nu,  i llavors d’adonaren que ana- 
va nu. 
Jo dic que I’Opocici6 rP, un poc la funci6 d’aquest al. 
lot, de dir-li: Escolti, aixb que vostè diu no es fa, aixb que 
voste diu no ho  veim enmig del carrer, aixb que voste diu 
no fa {’efecte q u e  vostC diu que hauria de fer. Aquesta és la 
nostra tasca, i la nostra t a s a  d’aposició tarnbk és dir-li: Si 
hem de fer aquesta Comunitat Autònoma que tots deiin 
que volen, Pacem-la enlrc tots. 
Jo li voldria dir, Sr Cañellas, que crec que és u r t  q u e  
hi ha una rccecsió ecnnilmica; que és cert quc h i  ha una  cri- 
>i de model Luristic i que davant aquesta crisi hi  ha doc EI- 
mins a seguir. Un camí Cs afrontar la nostra realitat com a 
alternativa turística i estam d’acurd a abordar algun dels 
punts que vostè deia: d’asseure’ns les parrs interasades, 
d’elaborar un  pia de reordcnacih per a cada zona, d’asseurc 
treballadors, empresaris. ajuntamennts i ctirrunitat pcr dis- 
senyar aquest model a crida zona, treure’! endavant i nego- 
ciar amb 1’Administració Central com feim aquesta renova- 
ció amb I’aporració de tots. L’altre camí obeeix a un altre 
model polític, que sincerament jo crec que  és el seu, ei que 
ha mani€estat durant aquesw dotze anys, que es deixar fer 
que s’arregti a si mateix, i te sortida. 
Nosaltres ens hem negat a reconvertir edificis perquè 
hem entès que un hotel reconvertit, tal com té ia seva es- 
tructura, tal com avui la té un edifici hoteler, si es vol re- 
convertir en qualque cosa, a no ser que sigui una altra acti- 
vitat de tipus Luristic, de tipus de gent que e s m  quinze dies 
o un  mes i se’n van, l’única surtida és I’apartarnent de  52 
metres, i l’aparlarnent de 52 metres que es ven al mercat 
per 3 milions i mig o 4 milions de pessetes no h la sortida 
econ6rnica per recuperar la recessi6 i per equilibrar la nus- 
tra economia. & una sortida que GIE du cada vegada mes a 
un model de degradació, o n  precisament aquesta activitat 
que genera plus-vàlua, negoci, comerç, desapareix. 
En aquests moments crec que tots sorn conscients del 
que vivim i que no hi podem passar per damunt a mansal- 
va. Tols ens hi hem de comprometre, hem d’intentar donar 
una sortida a aquesta realitat, i per donar-ii una sortida jo 
crec qiie val la pena d’meure’s, discutir-la, plantejar-nos-la 
i actuar. 
Moltes grdcies. 
EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr Obrador. Per a la contrarkplica, té la pa- 
raula el Sr Cafiellas i Fons. 
]EL SR CUELLAS I FONS (Gabricl): 
En dues ocasions, Sr Portaveu, m’lie referit a dos te- 
mes concrcts que al meu entendre vosce no havia uti l i tz~t 
en forma correcta, pe1 qual motiu, si jo tenc la raó, cre- 
gui’m que el perdon dc bon cor, tal com vostè ha demanat, 
i si no la tenc, utilitzant el mateix llenguatge, crec que em 
pertoca demanar perdó a mi. 
En la primera cxposici6 vostC ha insinuat clarament 
quc qualcú havia utilitzat des del Projecte Home fins al “si 
no fa1 tal o qual cosa, el teu fill - o el q u i  sigui - RO entrar8 
a tal banda”. É s  una acusació que jo em permet demanar-li 
que la retiri, si no la pot provar, o, ci la pot provar, que ho 
faci en el moment oportú, perquè crec que 6s prou forta 
per requerir una actuació immediata que jo, com a Govern, 
estic disposat B emprendre, tant SI  e m  consideren de  govern 
e n  funcions avui mateix, m m  passar demà, si ja deix de ser 
aquest ”cn funcions” que nu he  arribat a entendre mai. 
l% per aix0 que he emprat ei to que he cmprat, i per 
aixb h e  utilitzat lec paraules que he uti l i tat ,  perquè cn el 
meu discurs, per e r t ,  no cs feia referencia a la droga no- 
més u i m  u n  problema de seguretat ¡ d’ordre públic, s in0  
quc també - amb poques paraules, perquè per dir  uises im- 
portants no fa falta escriure molts de folis - deia i cxposava 
quc era una malaltia - ia paraula es va cacviar, originaria- 
tnent n’hi havia una d,c més forta -, pcrb una malaltia que 
podreix el n k t r c  cos social. Estri cscrit aixi i axí ho trobarA 
3. la meva intervcncih, i aixb vol dir qualque cosa més que 
un  simple problema d’ordre social. Li diré mb, encara: Al 
primer esborrany deia quc pcidria el COS social i especial- 
ment  l a  nostra joventut, i jo  consider que  un  problema d’a- 
questa categoria no es pot ccntrar únicament i exclusiva- 
ment com si només fos un problema d’un sector d e  la nos- 
tra societat, pcrquk afecta a tota. 
L ’ a h  terna que he volgut puntuaiityar concretamcnt 
b que, parlant de I’acció social i concretament de la tercera 
edat, vostè ha dit “on i per que“ i li he volgut expressar o n  i 
per que, perque va en  funcid d’un Decret que no 6s en ab- 
solut de caràcter volunrarisla i sí bastant limitatiu de la 
nostra capacitat d’actuació. Per favor, no hi fiqui noms i 
persones, com si aixb fossin actuacions de caràcter perso- 
nal; els partits polítics i les institucions utilitzen les perso- 
nes en funcions dei pensament. Crec que Rs un terna al qual 
convendria avesar-nos tots, crec que molts ja hi estam, per- 
q u e  no es bu prendre aqucsts camins ja que tots tenim la 
nostra manera d’actuar, les nostres persones que actuen i 
trcballen, i alguncs que fan voluntariament moltes actua- 
cions que d’ahcs  consideren absolutament i exclusivament 
partidistes, quan en realitat la societat hauria d’agrair els 
sacrificis qui: comporten aquestes actuacions. 
Quant al tema del Consells Insulars, efectivament, amb 
I’apassionamenl del debat, tai vegada nom& m’he dedicat a 
una part de la seva intervenció. Realment pcnsam - i hn 
hem dit clarament i no despres d’un llarg debat dins el nos- 
tre Grup - a veure si convendria establir d’una vegada per 
totes una diversificacib entre les possibilitats que s’han de 
donar als consells insulars, especialment als de tes illes me- 
nors (genèricament les tenen tots) i si per clarificar la visiti 
de I’adminisrrat, que al final ha ser el tema més important 
per a nosaltres i per a tots, momentilniament i mentre no 
es demostri el contrari, sense fer cap renunha definitiva de 
res, convendria establir a Mallorca un sistema distint que 
no complicàs la vida a l’administrai, i deim el perquè i el 
com, i deim amb quines competències i amb quines no, pe- 
rò sense que el Consell Insular de Mallorca faci cap renún- 
cia a cap dels drets que li dóna 1’?3tatut, entre altres coses 
perquè ningú no por renunciar a cap dret, un dret és una 
coca que és dóna, es pot renunciar o no acceptar una com- 
petencia, perb no es pot renunciar un  dret que dóna l’Esta- 
tut. Pensam, sincerament, que el nostre procediment, plan- 
tejat així, és molt més ferm. 
En segon lloc, jo crec que moltes vegades estam tan 
avesats a escoltar-nos i a fer intervencions quc sirnplificam 
tant les idees que arribam a complicar-los la vida a aquells 
que ens volen escoltar, i ens queixarn del que després repe- 
teixen de les nostres paraules, i tal vegada tenen motiu. 
La solució del problema turístic no éS exclusivament la 
segona residencia, la solució del problema turfstic ve per 
un conjunt de  mesures molt més grosses: aturar l’oferta, no 
acceptar creixements quantitatius, reduir l’oferra, cercar un 
nivell de qualitat, presentar un control dels nostres produc- 
tes a l’exrerior que els facin realment equiparables al preu 
que hem de  sol-licitar, presentar una oferta distinta del que 
puguin trobar a altres bandes del Mediterrani o fins i tot a 
qualque crcixcment n a u  que  surt ;i altrcs zones dc l’Atlan- 
ric dins la mateixa Espanya. E1 Conseller ciri pot guardar 
de rnciitir si li he  exprcssai la meva opini6 rccent, perquii 
iiprofitanl vint-i-quatre liorcs d’estar a ScvilLi, vaig agalsr 
el cotxe sense cap ripus de  mirament, I amb uns vaquers i 
amb a meva dona me‘n vaig anar a veure certs creixements 
turístics d’attres zones, i el Conseller concix I’opinió que l i  
vaig donar respecte d’aquestes actuacions. 
Pens, sincerament que del conjunt giobal d’aquestes 
actuacions en pot sortir una miliora, i cap d’elles aïllada i 
tota sciIa, no pot fer ei canvi total del nob l r c  sector turístic. 
Es per a aix0 mateix que m’he ncgat en moltcs ocasions a 
admetre que la soluci6 a una situació econornica coni 
aquesta o d’una activitat com aquesta, vengués pcr la màgia 
de l’aprovació en aquest Parlament amb tots els respectes, 
o en el mcu Consell de  Govcrn, rambC amb la voluntat ex- 
pressada per tots els que i’han format, de dir, ja hcm apro- 
val aixb, demà, un torrent nou de turistes de qualitat. 
Vostè em fa que no amb el c a p ,  i jo el comprenc, per- 
qu&vost& és intei-ligent i sap que aixb no és així, perd hi ha 
hagut intents clarissims de fer creure a la nostra societat 
que la simple aprovació, neccssaria, de la Llei d’espais na- 
turals solventava -i utilitzaré la paraula- la crisi turística, o 
que la simple presentació i posada a expcisició pública d’un 
pla d’ordenacid d e  les zones turístiques, solvcniaria d’im- 
mediat tota la nostra problem2tica. 
Jo voldria, al contrari, que m’ajudassin a fer veure a la 
nostra societat que tot un conjunt d e  mesures aplicades de- 
gudament, amb la voluntat clara de  la nostra societat de 
participar-hi, amb la voluntat rolunda de prendre auto-me- 
sures, i no només les imposades des de les administracions, 
conformant i suportant-se e.n mesures legislatives, amb rne- 
sures de govern, amb construccions d’infrastructures de to- 
tes les que facin falta i es necessitin, podran ajudar-nos a 
poc u poc a sortir d’aquesta situació, perque haurem can- 
viar el model turístic d e  fa uns anys perque han canviat els 
gusrs a Europa, perque han canviat les situacions al Medi- 
terrani, perquè han canviat els problerncs de transports per 
anar ai Caribe, perquè han canviat totes les situacions so- 
cials. 
Junts cn aquest sentit i sense confondre la nostra SO- 
cietat i donant suport entre tols a aquestes mesures i a d’al- 
tres respecte de la nostra economia, si podrem arribar a 
una satisfaccib que és la de quan acabi, d’aqui quatre anys, 
la nostra Legislatura. Aquesl, cl nostre mandat, perque 
mandat en tenim tots, els d’un costat i els de l’altre, uns 
d‘cxercir una actuació, i els altres de donar-li suport ci de 
criticar-la en funci6 que creguin o no que és convenicrit per 
a la nostra societat, poder dir, com és el nostre desig que 
vu11 deixar aquí clar, com a darreres paraules d’aquesta Ses- 
sió, que haurem progressat tal com la nostra societat es 
mereix. 
Moltes gracies. 
EL SR PRESIDENT 
Grscia, Sr. Cafiellas i Fons. 
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Per la CoaIicid electoral Partit PopuIar-Uni6 Mallor- 
quina, té La paraula el Sr. G o n d l e z  i Ortea. 
EL SR GONZÁLES I OR'EA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras y Sres, Diputados. 
Subo hoy a esta tribuna con una misión muy concreta, 
la de hacer explicito el apoyo del Grupo ParIamentario del 
Partido Popular y de Uni6 Mallorquina, a nucstro candida- 
to a Ia Presidencia dcl Gobierno de la Comunidad AurSno- 
ma para Ins pr6ximoc cuatro años. Pern creo que no cum- 
pliria correctamente con mi encargo si no afiadiera a esta 
mariifestaci6n algunas reflexiones fjnaies sobre lo que a mi 
grupo le preocupa y lo que espera que nuestras institucio- 
nes puedan hacer por las Balcares en la hgis la tura  que se 
inicia, aunque a estas alturas del debate sea solamente de 
forma sintética y como resumen de Lo ya oído aquí. 
Por lo que se refierc al Gobierno, nosotros estamos 
donde estábamos cuando meses antes de las elecciones tu- 
vimos ocasión de debatir en esta Cámara el estado general 
de la acciun politica y de  gobicrna de la Comunidad. Nos 
referíamos entonces a la polítim de planificaci6n y ordena- 
cídn del territorio, como básica para gobernar la Comuni- 
dad, y planteAbamos como primera cuestibn la de la finan- 
ciación. No querernos ni podernos evitar que éste sea tam- 
bién hoy nuestro primer motivo de preocupaci6n y nucstra 
primera llamada a Ia reflexih de las Sras y Sres Diputados. 
Ei candidato ha hecho una breve reíerencia al tema, 
después, a lo largo dei debate, ha vuelto a referirse a él, 
aunque t a m b i h  con cierta brevedad, y nosotros queremos 
insis tir, 
Al margen de q u e  el nucvo Gobierno dei Sr. Cafiellas 
continue por el camino de la mejora en  la recaudación, de 
la minimlïiación del gasto pública y del aumento relativo en 
la inv¢rsi6n, se hacc patente la necesidad de aumcntar ei 
volumen de nuestros presupuestos, lo que, endeudamiento 
aparte, un iamente  podemm lograr con un aumento de los 
impuestos o dc nuestra participación en los ingresos del 
Estado. 
En los anos pasados hemos rcpetido, al igual que to- 
dos los dem& grupos politicos, quizá con la excepcifin dcl 
Grupo SOCIALISTA, en esta Cámara Ins argumentos por 
los que la justicia reclama un tratamiento financiero mejor 
para Baleares por parte de la Administracihn ceniral. La 
actual ffirmula de repartii no tiene cn cuenta dos factores 
singulares del archipiélago, la separacián por ci mar de los 
diversos e n t r o s  administrativos y socjales de las cuatro is- 
las, y la gran cantidad de  población turislica que demanda 
hienes y servicios similarcs a los de la población residentc. 
Y n o  s610 es esto. Otros factores cspccifiicarnentc insularec; 
no son rratados en situacilin de  equidad con los del rcsto 
del tcrritorio peninsular, el CASO inAs clamoroso ts quizás cl 
d e  las Cilrrc[Cras, cuyu traspaso fue acompañado únicamcri- 
te dc fondos dc concervacibn, y no  dc los necesarios para 
rcalimr las mejoras y las nuevas construcciunes que una 
crecienrc demanda y las malas condiciones dc las vías cn el 
morncnto dc la cn*,rcga hacían imprescindibles. 
Lo mismo podríamos decir de la red de torrentes, de 
cuya gestión se encarga el Gobierno de la Comunidad, sin 
una sola peseta para su limpieza y en tal estado de desaten- 
ción como han puesto de manifiesto, desgraciadamente, las 
lluvias de los dos últimos años. Qué decir del ferrocarril, 
cuyo traspaso aún no ha podido ser aceptado por la a m u -  
nidad, a la vista de las condicianes en que pretendía hacer- 
se. Y de la situacibii hospiralaria que grava al Gobierno y a 
otra institución de la Comunidad, al Conseil Insular de Ma- 
Ilorm, que deben hacer frente con sus propios y magros 
presupuestos a obligaciones que curresponden al  Esiado. 
E 3  obvio que la mejora dei tram financiera de  Baleares 
es una tarea ineludible de los que hoy nos sentamos aquí, 
cualquiera que sea nuestra afiliación politica, y que debe- 
mos encontrar Las formulas para ayudar ak nuevo Gobierno 
a conseguirla. 
Por cierto, me ha preocupado escuchar de labios de al- 
gunos portavoca críticas más o menos explícitas al Gobier- 
no d e  Ia Comunidad a este prop6sit0, el planteamiento es, 
a mi juicio, falaz. Si Madrid no atiende nuestras reivindica- 
ciones econ6micas, se debe, no ~610 a su  indiferencia sino a 
que el planteamiento del Gobierno Canellas no ha sido el 
correcto. Y a este respecto quiero recordar a las Sras y a 
los Sres Diputados que cn la Legislatura anterior -y 
muchos de los Sres. Diputados cstaban en ella- no fue sola- 
mente el Gobierno el que elev6 algimas peticiones a Ma- 
drid, esla a m a r a  reivindic6 en muchas ocasiones, median- 
te rc.coluciones y proposiciones no de ley, mejoras e n  la f i -  
nanciación, en  temas competenciales o simplemente en ac- 
tuaciones en Baleares de  la Administracjón Centrai que 
fueron sistemáticamente desoídas por el partido gobernan- 
te, pese a ir apoyadas por una amplia mayoría dc  las fuer- 
zas politicas de Baleares, e incluso, en alguna ocasión, por  
unanimidad. Basta recordar como casos más sonados o sin- 
gulares la triste respuesta obtenida a la Proposici6n de Ley 
dc Cabrera, que como todos recuerdan fue aprobada unáni- 
memente por esta Cámara y desvirtuada desgrariadarnenre 
en el Congrcso de los Diputados. O la de las competencias 
en materia de menores, tema en el cual esta comunidad tic- 
ne el triste récord de ser la unica de  Espafia que no posce 
estas competencias y que fue simple y puramente rechazada. 
Las razones creo que son claras y que están en la men- 
tre de todos. El Partido Socialista nacional no ve con bue- 
nos ajos lo que viene de una comunidad en Ia que sistcmá- 
ticamente pierde las elecciones y, por otra parte, nuestra 
escasa conílictividad politica, econ6mica y social no consti- 
tuye un motivo dc singular preocupacih allcnde los marcs, 
como decía un ilustre diputada socialista en  alguna oca- 
siOn. Precisamente por ello es imprescindible a nuestro jui- 
cio una actitud tenaz y uriánime para avanzar en este terrc- 
no. 
Queda, desde luego, en esrc tema dc la financiación cl 
c i i r n i m  de Ia creación de impuestcis, pero debo insistir en 
I o  injusto yuc resulta en tanto ei esfuerzo impositjvo actua] 
de  los habitantes de  esta Comunidad no se vca correspon- 
dido por las contraprestaciones adecuadas, y lo peligrosa 
que puede llegar 3 ser una fórmula asj en iina comunidad 
que vive fundamcntaimente del turismo. 
. - -_ 
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&i turismo es o t r o  gran tema parti la reflexi6n de hoy, 
y ha sido eje f'undamcnial en el debate de  prhctiurncnte la 
mayoria, por n o  decir la totalidad de  l o s  participantcs en di; 
decía ayer ci Sr. Caficllas e n  su discurso, tcxtualmeri te, que 
nadie puede presumir de  conocer el futuro. Y asi es, no sa- 
bernos cu81 será la evolucibn del sector en los yrbxirnos 
aiias. E 3  evidente sin embargo que debemos tratar d e  influ- 
i r  con nuestras previsiones que discurra por el camino más 
lavorable. 
Baleara no  posee una oferta cultural, social o gastro- 
nórnica como las que tradicionalmente conforman, par 
ejemplo, la italiana o Ia francesa, paises en los que los aItos 
precios se perdonan precisamente en funcidn de la calidad 
de esa oferta. Tampoco posee el exorismo, a bajo precio, de 
Túnez o Marruecos. Baleares tiene, sin embargo, sol y pla- 
yas, paisajcs y rutas pintorescas, comercio y artesanía, co- 
mida, bebida y diversiones de todo tipo, en medio de un en- 
torno histbrico, cultural y social plenamcnte europeo, a un 
precio que forzosamente debe rnanrenerse en los límites de 
lo razonahIe. 
Por ello parece elemental que en la medida en que es- 
tas condiciones se mantengan, se rnantendrsn kos fujos tu- 
rísticos y, por consiguiente, que es fundamental el rnanteni- 
miento de iac condiciones de  la naturaleza, la prorecciun 
del paisaje, La limpiem y reposición en playas y costas, la 
conservación y la proteccibn del medio rural, la seguridad 
para el turista, Ia adecuación de las infraastructuras de 
transporte, de  las ambientales y de las sanitarias, la aten- 
ción al patrimonio cultural y al hist6rico y la promoción de  
la cultura, la preocupaci6n por el desarrollo comercial y las 
garantías al consumidor. El estímuio, en fin, a todo proyec- 
to de nueva oferta o de  aumento de la calidad de la existen- 
te, campos de golf, puertos deportivos o agroturismo, in- 
cluidos. 
A todo ello se ha referido acertadamento nuestro can- 
didato en su discurso de ayer y en varias de sus inrervencio- 
nes de hoy, y por este sendero ha caminado el Gobierno del 
Sr. Cafiellas en Ias dos anteriorcs Legislaturas. Y está claro 
también que en este sentido caminará en la que ahora SC 
inicia. Por cierto, con una idea que transciende la de socie- 
dad turistica para desembocar en la d e  sociedad de servi- 
cios, una idea nueva, abierta, que nos suena a siglo XXI: 
convertir nuestra mrnunidad en un parque telernático y 
tecnológico, en medio de un paisaje paradisiaco, un clima 
esplendoroso y una sociedad plena y totalmente europea. 
Pero debo señalar que esto no será posible si no va 
acompañado por un esfuerzo del resto de las administracio- 
nes púbIicas, central y local, en la misma dirección, y sobre 
todo, sobre todo por la sociedad balear en su conjunto. Ya 
se ha dicho aquí, y ayer insistib en ello el Sr. Cañellas, quc 
el peso presupuestario de  la administración en nuestra co- 
munidad es relativamente pequefio en relación aI flujo eco- 
nbmico del archipielago, y lo mismo ocurre en cuanto a sus 
posibilidades de movilización de la sociedad. El papel del 
Gobierno debe ser el de  marcar la pauta de los caminos a 
seguir y controlar los procesos anómalos, no el de tratar de 
suplir a la iniciativa privada, lo que se traduce por u n  lado 
en el desarrollo de planes y programas de inversión, tanto 
en mejora de infraestructuras y seivicios pjhlicos dcficicn- 
tes, corno en impulci6n dc las que deban completx las cxib-  
tentes, y, por o t r o  lado, e n  Iri aiicipciOri CIC nicd~d; i s  icgisl;iiI- 
vas que faciljten y garanticen la buena marcha  de nquclioc 
procesos. 
Y aqui llcgarncis it o m  rnoiivo de rehxidn: el papcl 
del Parlamento balear. Sc ha espccuiado mucho en Estos 
últimos días con este papel, tanto e n  los medios de cornuni- 
cricidn como c n  los políticos; un  portavoz ha arrojado el te- 
rna desde esta tribuna esta mafiana. La voluntad del electo- 
rado dando la mayoría absoluta a la coalicih del Partido 
Popular y Uni6 Mallorquina es clara al pronunciarse sobre 
la s o l u c i h  de gobierno eiegida para los cuatro prtiximos 
anos, a partir de ahí se puede abrir un  debate sohrc su reia- 
ci6n con cl Parlamento, pcrsonalmente creo que pucde y 
debe ser fluida y iructífera, y ello no  debe rcsultar dificil 
para quien ya lleva ocho años gobernando cn minoria; pero 
debo añadir quc tampoco el respeto y atención a Ias mino- 
rías debe hacer apartarse a quien gobierna de lo q u e  consti- 
tuyen sus elementos distintivos, sus objetivos b8sicos o el 
marco de sus propuestas de soíuciBn. 
Por consiguiente, nuestro grupo estará abierto a la dis- 
cusión en las proposiciones de icy quc puedan presentar los 
grupos de opmiciun, y de las enmiendas a lac que presente- 
mos nosotros o a los proyectos de Ley dcl Gobierno, en to- 
das aquellas que tiendan, sin desvirtuarlo, a completar o 
mejorar el entramado legislativo de  la Comunidad, así co- 
mo a cuantas propuestas de resolución tengan esa finalidad 
o la de pedir al Gobierno, lbgicamente, que explique, infor- 
me y justifique su actuacion. 
Nos opondremos, sin cmbargo, coniii hemos hccho en 
las pasadas Legislaturas, a cuantas pretendan plantear 
otros modelos de actuacihn, gobernar desde la CAmara u 
hostigar al Gobierno, todo ello en  la misma lfnea de actua- 
ei6n seguida hasta ahora por el grupo, por Jo que no habrá 
sorpresas para quienes hayan podido seguir ia marcha dc 
nuestros trabajas Parlamentarios. 
Como ultimo punto de meditaci6n cn este dia de In- 
vestidura, se me ocurre señalar el de la continuidad en el 
desarrollo de nuestra autonomía. Por un lado tenemos pen- 
diente la reforma de Estatuto, votada mayoritariamente en 
la Legislatura anterior y enviada al Congreso de  Diputados 
para su toma en considerdci6n. El candidato también se re- 
firi6 a este terna, creo que con extraordinaria prudencia y 
ánimo constructivo, y hemos de ag radeche lo  así, pero u 
fuer de  sincero debo decir que no soy optimista en cuanto a 
una rápida solución de  ese terna. h s  planteamientos públi- 
cos del Partido Socialista sitúan por el momento la modifi- 
c a c i h  de Estalutos de  Autonomía de ésla y de otras comu- 
nidades en una vía muerta. Se justifica esta actitud en  vir- 
tud de la llamada a un gran pacto político nacional unáni- 
me, cosa que a1 no resultar posible, de momento, aborta 
cualquier avance. 
Es obvio que éste es un tema de alcance nacional y que 
requiere e1 rnkirno compromiso posible de las fuerzas polí- 
ticas, pero t a m b i h  que se hace camino ai antlar, y que soia- 
mente poniendo en marcha el proceso se podrá llegar a 
.- 
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una fhmula,  distinta para cada comunidad segiin sus dese- 
os y posibilidades, que pueda satisfacer a la gran mayoría. 
Asi se ha hccho con otros importantes asuntos de Biado, 
la Coiistituciun, quizás, es el mejor ejemplo, y el éxito ha 
acabado corunando el esfuerzo. 
Dc una u otra forma, nuestros partidos y el Grupo 
Parlamentario que aquí los representa piensan redubIar sus 
esfuerzos para llegar a conseguir el nivel de autonomia que 
la madurez de nuatro pueblo úcmanda, y pedimos aI hoy 
candidado, a nuestro candidato a Presidente, que ponga su 
mayor celo en  este empeno. 
Pero ei desarrollo del proceso autonómico tienc en 
nuestro caso una faceta particular, se ha discutido hoy aquí 
sobre ella, la dcl traspaso de competencias a los Consells 
Insulares tal como prevé ei artículo 39 del b t a t u t o .  Duran- 
te la pasada Legisiatura sc dieron pasos importantísirnos en 
este sentido, primero con la aprobacirin con el consenso ge- 
neral de la Cámara de la hcrrarnienta básicri del proceso, la 
Ley de Consells Insulares, ley que tuvo su inmediata aplica- 
ci6n con los primeros traspasos en las materias de urbanis- 
mo y habitabilidad; mientras tanto, el Gobierno fue cedien- 
do gestiones cn diversas materias. En el futuro que hoy se 
abre, nos h a  satisiecho oir quc el proceso continuará y ofre- 
cemos todo nuestro apoyo al Gobierno para que pronto sc 
conviertan en realidad los deseos de cada isla d e  acercar 
afin más a ios ciudadanos las deciciones politicas y la ges- 
t i h  de sus intcreses. 
En cualquier caso es importante i r  tiiseñando el pano- 
rama competencia1 de cada uno de los Consells Insulares y 
sobre ellos se impone una constante reflexión, ya que parc- 
ce fuera de toda duda que no puede darce un [ratamiento 
homogéneo a todos ellos, como una amplia, amplísima ma- 
yoría de este Parlamento ha apoyado y plasmado en ia ky 
de Consells Insulares, cn la Lcgislatura pasada. 
Y poco más me queda por decir, tal vez, soiamente, cx- 
presar al Sr. Cañellas nuestra voluntad de apoyo, nci s610 
en este acto de investidura, sino a lo largo, lógicamente, de 
toda la Legislatura, apoyo que ecpcramos sca activo, en la 
medida de nuestras posibilidades, dispuestos a colaborar 
con nuestro trabajo a la mejora de la vida dc nuestriis con- 
ciudadanos, conscientes d e  que nuestra responsahilidad va 
mucho más alia dc la de venir aquí simplemente a votar. 
Nada más que desearle el mayor éxito en la crnpresa que 
ustcd y su gobierno emprenderán mañana, no por ya ges- 
tionada con anterioridad en dos legislaturas, menus dificul- 
tosa. 
Muchas gracias. 
EL SR PRESIDLENT: 
Gràcies, Sr. Gondlez i Ortea. 
Té la paraula el Sr. Cañellas i Fons 
EL SR CANELLAS I FONS (Gabriel): 
Jo li demanaria que em permetés la utilització d’un 
torn de paraula com aquest, un torn en  teoria de replica al 
portaveu del Grup que  dbna suport al Govern, en primer 
lloc i efectivament per agrair4 una labor que amb toda se- 
guretat hauran de  dur a terme ai llarg de quatre anys, amb 
la mateixa intensitat, amb Ia mateixa prudència, amb la ma- 
teixa capacitat i amb la mateixa voluntat que ho han fet els 
dos Grups que ai Ilarg d’aquests quatre anys passats, aixi ho 
feren. 
Però voldria que em permetés la llibertat d’utilitzar 
també aquest torn de paraula per agrair públicament a tots 
aquells que amb el seu esforç, des de les formacions políti- 
ques que juntes han presentat a les eleccions el programa 
que jo avui aquí, en el seu nom, he presentat, l’esforç que 
han fet per fer-lo arribar a tot l’eIeaorat, a tots i a cadas- 
cun dels electors per aconseguir aquest suport majoritari al 
nostre programa i a les nostres candidatures. 
Voldria que tenguessin en compte que reconeixent pú- 
blicament que aquest no eS mai l’esforç d‘una sola persona, 
no és mai l’esforç d’una sola figura, voldria deixar patent 
aquí, abans d e  començar aquesta Legislatura, el meu agrai- 
ment a tots aquells que ai llarg d’aquests quatre anys han 
format el mcu equip d e  govern, a tots aquells que en el seu 
conjunt s6n els autors i els actors de tots cls mèrits i dc 
qualcun dels desmèrits, perquè generalment els desmkrits 
em corresponen a mi personalment, que  hem duit a terme 
al llarg d’aquests anys. 
Igualmenl a tots aquells que al front de les institu- 
cions, dcs  d’una opcib de govern o d’oposició, han fet poc- 
sible que la democràcia s’instal.làs a poc a poc a la nostra 
Comunitat, que la realitat de sentir-nos cada vcgada mCs 
un país fos una realitat patent i palpable, i fer possible que 
tots anem, cada dia, sentint-nos més poble, rnk el nostre 
poble, r n b  una realitat prbpia d’aquestes illes. 
A Cots aquclìs yuc han fet possible ayiiest esforç, als 
que són aquí i als q u e  no, en nom propi, per la recponsabi- 
i i tar  que ens donen a partir d’ara, moltissimes gràcies, i cls 
demanaria que contimassin fent el mateix esforç en benefi- 
ci d’aquesta Comunitat. 
Moltes grrlcies 
EL SK PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Cañellas i Fons. 
Aquesta Presidencia manifesta a les Sres i als Srs Di- 
putats que la voració per a la Investidura es dur8 a terme a 
les set i quart d’avui horabaixa. Es prega ei màxtm de pun-  
tualitat, ja que una  vcgada quc hagi començat la votacifi, n o  
els ser& permes l’acds a \’hemicicle. 
S’aixcca la Sessi6 fins a l’hora assenyalada per a la VD- 
tacid. 
EL SI< PRESIDENT: 
Grhcics, Sr. Prcsidcnl Rectimenp I:i Sessiii 
Acabades ir i tes les intervencions i d’acord a m b  el quc  
preveu l’article 86 del Reglament de la Cambra, passarem a 
la votaciii pública per crida. 
El Sr. Secretari Segon anomenarà els Srs Diputats, i 
aquests rcspondran: si, no o ahstemid. La. crida es realitza- 
r& per ordre alfabetic del primer llinatge, i cs començarà 
pel Diputat el nom del qual sigui tret a sort. Els membres 
dei Govern que siguin Diputats i cls mcmbres dc ia Mesa 
volaran al final. 
Per tant, Sr. Sccrctari Primer, vol procedir a Ircure 
una bolla per tal de saber el nom del Diputat o de  la Dipu- 
tada que iniciarà la votació? 
EL SR SECRETARI PRIMER: 
Dieciocho: Marí i Ferrer, Antoni. 
EL SR PRESIDENT: 
Sr. Secretari Segon, vol procedir a cridar els Srs Dipu- 
tats? 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Amb molt de gust. 
Marí i Ferrer, Antoni. 
EL SR MARf I FERRER: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Mari i Serra, Joan. 
EL SR MARf I S E R M  
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Mari i Tur, Joan. 
EL SR MARí I TUK: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Martínez i Poientinos, Josep Miquel. 
EL SR MARTINEZ i POLLENTINOS: 
Sf. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Mesquida i Galmés, Andreu. 
EL SK MESQUIDA 1 GA1,MGS: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON. 
Mnragucs i Gomila, Albcri. 
EL SR MORAGUES I GOMILA: 
NO. 
EL SK SECRETARJ SEGON: 
Morro i Marck, Mateu. 
EL SR MORRO I MARCE: 
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Obrador i Moratinos, Francesc. 
EL SR OBRADOR I MORATINOS: 
No. 
EL SR SECRETARI SZGON: 
Orfila i Pons, Ramon, 
EL SR ORFILA I PONS: 
NO. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Palau i Torres, Pere. 
EL SR PALAU I TORRES: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
PaIiiwr i Pujol, Antoni. 
EL SR PALLICER I PUJOL: 
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Pascuai i Amortss, Miquel. 
EL SR PASCUAL I AMORÓS: 
Abstenció. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
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Pascua1 i Ribot, Antoni. EL S R  SECRETARI SEGON; 
EL SR PASCUAL, I RIBOT: 
si. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Peralta i Aparicio, Jaume. 
EL SR PERALTA I APARICIO: 
No. 
EL SR SECRET-I SEGON: 
Planells i Costa, Francesc. 
EL SR PLANELLS I COSTA: 
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Pons i Pons, Damià. 
EL SR PONS I PONS: 
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Ponc i Villalonga, Antoni. 
EL SR PONS I VILLALONGA: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Ribas i De Reyna, Jo:tquirn 
EL SR RIBAS I DE KEYNA: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Riera i Bennácar, Andreu. 
EL SR RIERA 1 BENNÁSAFC 
si. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Riera i Madiircll, Maria Tcresa. 
LA SRA RIERA MADURELL: 
No.  
Rus i Jaume, Llorenç. 
EL SR RUS I JAUME: 
N O .  
EL SR SECRETARI SEGON: 
Salom i Coll, Maria. 
LA SRA SALOM I COLL: 
SI. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Sampol i Mas, Pere. 
EL SR SAMPOL I MAS: 
Na. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Serra i Busquets, Sebastià. 
EL SR SERRA I BUSQUETS: 
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Tejcro i Isla, Xavier. 
EL SR TETERO 1 ISLA: 
No. 
EL SR SECRETARI SEGQN: 
‘fur i Ferrer, Víctor. 
EL SR TUR I FERRER: 
No. 
EL SR SECRETAR1 SEGON: 
Tur i Torres, Vicens. 
EL SR ?’UR I ‘TORRES: 
NO. 
EL SK SECRETARI SEGON: 
Valenciano i Mpez, Valenti. 
EI, SR VALENCIANO I LÓPEZ: 
EL SK SECRETARI SEGON: 
Vcrgcr i Pocovi, Joan. 
sí. 
EI, SR SECRETARI SEGON: 
EL SR VERGER 1 POCOVí: Castro i Candasegui, Carme. 
sí. LA SRA CASTRO I CANDASEGUI: 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Vidal i Bibiloni, Guillem. 
EL SR VIDAL I BIBILONI: 
sí. 
EL SI? SECRETARI SEGON: 
Vidal i Burguera, Joana Ama. 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Coll i Al.lès, Lluís. 
EL SR COLL I &.LES: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
LA SRA VIDAL I BURGUERA: Ferrà i Capllonch, Joan. 
Si. EL, SR FERRÀ I CAPLLONCH: 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Vidal i Juan, Cosme. 
EL SR VIDAL I JUAN: 
AbctemiCi. 
EL SR SECRETMI SEGUN: 
Alfonso i Villanueva, Josep Joan. 
EL SR ALFONSO I VILLANUEVA: 
N O .  
EL SR SECRETARI SEGON: 
Barce16 i Marti, Joana Maria. 
LA SRA BARCEL6 I M T i :  
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Bassa i Cubells, Francesca. 
LA SRA BASSA I CUBELLS: 
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Canellas i Fons, Carles Felip. 
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Ferrer i Bascuiiana, Maria del Pilar. 
LA SRA FERRER I BASCUNANA: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
García i Oliver, Francesc. 
EL SR GARCÍA I OLIVER: 
sí. 
EL SR SECFETARI SEGON: 
Gómez i Arbona, Antoni. 
EL SR GÓMEZ I ARBONA: 
No. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
González i Ortea, Josep Maria. 
EL SR G O N Z ~ E Z  I ORTEA: 
Sf. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
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Guasp i Ribas, Miquel, 
EL SR GUASP I RIBAS: 
SI. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Huguet i Rotger, Joan. 
EL SR HUGUET I ROTGER: 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Huguet i Sintes, Cristàfol. 
ELSR HUGUET I SINTES: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Jaen i Palacios, Manuel. 
EL SR JA& I PALACIOS: 
Si. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Lbpez i Casasnovas, Joan Francesc. 
EL SR LOFEZ I CASASNQVAS: 
NO. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Magafia i Aiapont, Encarnacid. 
LA SRA MAGAÑA I ALAPONT: 
NO. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Marí i Calbet, Antoni. 
EL SR MARI 1 CALBES: 
SI. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Cañellas i Fons, Gabriel. 
EL SR CmELLAS I FONS (Gabriel): 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Gilet i Girart, Francesc. 
EL SR GlLEJ  I GIRART: 
Si. 
Si. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Morey i Ballester, Pere Joan. 
EL SR MOREY 1 BALLESTER: 
Si, 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Munar i Riutort, Maria Antbnia. 
LA SRA MUKAR I RIUTORT: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Soler i Cladera, Cristòfol. 
EL SR SOLER I CL-U)ERA: 
Si. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Cava de Llano i Carri6, Maria Lluïsa. 
LA SRA CAVA DE LLANO i CARRIO: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Triay i Llopis, Joan Francesc. 
EL SR TFUAY I LLOPIS: 
N U .  
EL SR SECRETARI SEGON: 
Martínez i de Dios, Jesús Guillcm. 
EL SR MARTfNEZ I DE DIOS: 
sí. 
EL SR SECRETARI SEGON: 
Mot1 i Muyues,  Josep. 
EL SR MOLL I MARQUES: 
NO. 
EL SR PRESIDENT 
61 resultat de la votaci6 ha estat el següent: vots a 6- 
vor, 31; vots en contra, 26; abstencions, 2. Ates el resuitat 
de  ia votació i havent-ne obtingut ei vot afirmatiu d e  la ma- 
joria absoluta dels membrcs d e  la Cambra, s’entén atorgada 
la ccinfianp per cxercir el càrrec de Prtsidcnt de la Cornu- 
nitat Autònoma de Ics Illes Balears al Molt Honorable Di- 
putat Sr. Gabriel Cafiellas i Fons. 
(Aplaudiments) 
Senyores i senyors, queda conclosa aquesta Sessió. 
Moites gràcies a tots. 
